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Madrid, Junio 1G 
W E l i P K E S E E T A C I O N 
D E E S P A Ñ A E N C U B A 
Se atribuye al Gobierno el proyecto 
de aumentar la eategorla al Ministro 
de España en la República de Cuba 
en el presupuesto del Ministerio de 
Estado . correspondiente al año de 
1900. 
C O N F E R E N C I A 
L a notable escritora, doña Carmen 
de Burgos y Seguí lia dado en el sa-
lón de actos de la Sociedad ^ünión 
Ihero-Ainericano" una conferencia 
sobre la educación de la mujer, ha-
biendo sido muy aplaudida. 
C A L M A . 
LÍÍS sesiones de boy en las Cámaras 
Jian ofrecido escasísimo interés basta 
ahoráj por lo cual el día ba sido de 
mueba calma en los círculos políticos 
y en los centros oficiales. 
S E G U R I D A D D E L G O B I E R N O 
E l Gobierno se considera muy se-
guro cu su puesto. 
' CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.23* 
Servicio de l a P r e a s a Asociacki 
INDISPOSICION 
D E L A E M P E R A T R I Z 
v • • : 
Berl ín, Junio 16.—A consecuencia 
de haberse indispuesto la Empera-
triz de Alemania, se ha visto obliga-
da á anular todos los compromisos de 
audiencias y fiestas que tenía con-
traíalos. 
I N G L A T R R A T R A N Q U I L A 
Londres, Junio i 6».—Aun cuando el 
gobierno de la Gran Bretaña cslc i-
üuiendo con nircho • , v l 1 
Pécías dfc i* e u c h t i ó i - de Marrueco •, 
uofe cree ^eueralmeiite que pueda 
«urgir de ella serias dificultades para 
Inglaterra, cualquiera que sea la so-
lución á que lleguen Francia y Alema-
nia. 
T E M O R A L C O L E R A 
San Petersbm-f/o, Junio Jf>.-La pro-
babilidad de que pueda presentarse 
en Rusia una epidemia de cólera cau-
sa tauta más ansiedad al gobierno, 
cuanto que se anuncia ya diaria-
mente un creciente número de defun-
ciones en Sasnoviee, Polonia y Tula, 
en el centro del Imperio. 
C O N F E R E R C I A A P L A Z A D A 
Con motivo do no haber habido 
tiempo para coordinar algunos deta-
lles y organizar debidamente las de-
le<>-aciones de todos los Consejos Pro-
vinciales y Municipios del Imperio, 
ha sido preciso aplazar nuevamente 
la conferencia que el Czar ha acorda-
do celebrar con dichas delegaciones, 
POSICION J A P O N E S A O C U P A D A 
Informa el general Línievi tch que 
los rusos han desrilojado á los japone-
ses de sus posiciones de Lulautizi, 
obligándolos á retirarse después de 
quemar los grandes acopios de provi-
siones y pertrechos de guerra que ha-
bían acumulado en dicha plaza. 
C A R R E R A D E A U T O M O V I L E S 
7V/:W,<J, f7>fíí/o / ^ . - - L a copa Mr. J a -
mes Gordon Bennett,director propie-
tario del JS'eiv York Hsrald ha sido 
ganada hoy por el chauffeur francés 
Tbery, el mismo que resultó vencedor 
en la carrera internacional de París á 
Berlio y que esta vez. se excedió á sí 
mismo, pues recorrió los 53í> k i lóme-
tros del trayecto de la canvra en so-
lamente 6 horas y 42 minutos, equi-
valentes á un promedio de velocidad 
do 96 ki lómetros por hora. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio 16. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V, 
3.1i2 1X4 por 100. 
Cambios sobre Londres, GO div. ban-
queros, á $1.85.10. 
Ciimbios sobre Londres" d la vista, 
4.87-10. . .v .• -
g¿iwd>lua subrp P a r í s , ^Od[v. banqueros | J 
íl 5 francos 16.3|4 céntimos. 
Idem sobre Hambiugo, 00 d(V. ban-
queros, í 9ó.3|10. 
meses flo.00oUfc%l 
W . . ^ . - 8.00 í i . 




514.00 o U t » 
7.00 l i 
3.75 id.. 
96, costo 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
Centrifugasen plaza, 4.1̂ 4 cts. 
* Centrífugas, niunero 10, pol. 
y flete, 2 ¿ cts. 
IVIascabado, en plaza, 3.5[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3[8 cts. 
Se han vendido 7,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, á $0.25. 
Londres, Junio 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 135. Zd. 
Mascabado, 12*. M . 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 'lis. 9cí. 
Consolidados ex-interés, 90.>/. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1 ¡2 por 
oiento. 
Cuatro por ciento espailol. ex-cupón, 
91.1^ 
Parts, Junio 16. 
Renta francesa, ex-interés, 93 francos 
05 céntimos. 
áel Weattier Burean 
Habana, Cuba, Junio 16 de 1905. 
Temperatura máxima, 30" C. 87° P. á 
las 9 a. m. 
nerarura mínima, 23° 0. 73° F. á 
las O.uO a. ra. 
J u n i o 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 2 varones blancos 
legítimos, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR —2 hembras blancas, le-
gítimas, 1 hembra mestiza legítima, 2 
varones blancos legítimos, 1 hembra 
blanca natural, 1 varón negro natural. 
DISTRITO ESTE.— 2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón negro natural. 
DISTRITO OESTE. - - 2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo. 
MATK1IVIONÍO C I V I I i 
D i s T R i f o SUR. T—Joaquín Vülena con 
Irene González, mestizo y negra. 
MATíií>IONTOS I I E L I U I O S O S 
DISTRITO SUR.—Amado Gutiérrez, con 
Angela Delgado Valdés, blancos. — .Ma-
nuel Soler con María Ruesca, blancos, — 
,.*'\̂ ",-rce!.?,no Berna! g0a Julia Pérez, mesti-
O E F UNCION ES 
DISTRITO >ÍORTE. —José González, 3 
meses, Habana, Amistad 15. Eateritís 
Luís Delgado, 20 afíos, Habana, Escobar 
67. Pleuresía. — Julio Reinoao, 3 años, 
Habana, Virtudes 46. Catarro pulmonar. 
DISTRITO SUR — Susano Pérez, 9 días, 
Habana, San Rafael 136. Cianosis de los 
reciennacidos. 
DISTRITO ESTE — Juan Nepomuceno 
Abreu, 52 años, Santiago de Cuba, Ha-
bana 89. Leaión aórtica.— Lorenzo Ro-
dríguez, 10 meses, Habana, Beruaza 39. 
Entero-colitis. 
DISTRITO OESTE—Rosa Esnard, 9 años, 
Habana, Zanja 10. Sarampión. —Rafael 
San Pedro, 5X meses. Habana, Cruz del 
Padre4X. Gastro enteritis.—José Miran-
da, 57 años, Santiago de Cuba, Fernan-
dina 48. Knteritis.—Félix Valdés, 11 me-
ses. Habana, 4'Beneficencia". Atrepsia — 
Eduardo Rodríguez, 23 años, Santiago 
de Cuba,4'Clínica Internacional". Ence-
falitis. — León Iriarte, 1 año, Habana, 
Neptuno 212. Enteritis infantil. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 12 
¡Secc¿)!i Mercantil. 
A^paoCo da ta f l a z a 
Junio 16 de 1905. 
Azúcares.—IJ^. cotización de la remola-
cha en Londres se mantiene sin cambio. 
En los Estados Unidos se vendieron 
ayer 15.000 sacos centrífuga á 2.15[1() rs., 
c. y f. base 90ó. 
Aquí nada se hace, por negarse los te-
nedores á aceptar loi precios equivalentes 
al costo y fleto en los Estados Unidos. 
Oam6io«.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 drv 
"60 drv 
Parts, 8 drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 8 dfv 
España. 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. panel comerjia.1 S 
Monedas e.ntrwiieras. 
como si'j'oe: 
Groen bac ka 
Plata amerloanfl 
Plata española 
Valores y Aooiones. 












á lü anual. 
—Se cotizan hoy 
—No se ha anun-
venta alguna. 
G O L E G I O D E G O E E E D O B E S 
C O I I Z A C I O N O J b i e i A L 








20^ pg D 
30 p. ann» 
Vend 
9 pg 
79^ p g 
Londres, Sdjv 20 
» - J ' A dlV 
ParÍB, B div 5 ^ 
Hamburgo. 3 d̂ v 41;; 
¿ 60 d p 
Estados Unidos, 8 djv 9'/ 
España si plaza y cantidad^ 
^ « d i v Vd% 
Descaento narel comercial 8 
MONEDA.3 Como. 
Greenbacts 
Plata española. ......11 793^ 
AZüCAttES. 
AKficar centrífuga de guarapo, po lar izac ión 96c 5 II1I6. 
Id. de miel polarización 89. 4Ĵ , 
V A L O U K S 
FONDOS PUBL1UJ3 . 
Bonos dol Empr í s t i to de 35 mi-
llones ... l i g g my 
Bonos de la Kepjbhca de Cuoa 
emitidos en 1S)01 no lio1^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado en La 
Habana n e ^ lí^W 
Id. id. id. id. on el extranjero 117 117>¿ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 114 1143^ 
la. id. id. en el extranjero 114V^ 114^' 
Id. l í id. Ferrocarril de üienfue-
gos 122 127 
Id.2í id. id. id 1123^ 116 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Oaibarién 112^ 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 
Id. de la Oí do Gas Cubana 90 95 
Id del Ferrocarril üe Gibara á 
Holarnín 102 105 
ACCmNÜS 
Banco Nacional de Cuba 128 135 
18 -neo Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación) 108^ 109^ 
Banco Agrlcóla de Pto. J^ríncine 65 70 
Compañía de F." C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Regla 
(Limitada) 160 160>í 
CompaBIa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 137K 137?í 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 1283Í 229 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 138 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 114 118 
Id. id. lo. (acciones comunes)...., 62 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Tele íónica de la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de Hielo 218 123 
Ferrocarril de Gibara á Holguía 50 55 
Habana. Junio 16 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZáüíON OFÍCIÁL 
D E DA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L d é l a l a U 
de Cuba contra oro 5 A f)% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79% k 79% 
Qreenbacks ooncra oro español 109 -t 109?^ 
FONDOS PDBLIOOd 
comp. Voado 




Emprést i to de la Repúbl ica de 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 11: hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ) 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Cienfuegos á VÜlaciara 114 Sin 
Id. 2* id. id 110 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibiirien... . 110 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin ^ 93 110 
Id. 1? San Cavetano á Viñalos. ... 3 6 
Bonos Hipotecarios de la Uoropa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 9(5% 93 
Id. Compañía Gas Cubana _ N 
Bonos de la Rooübl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897.. 109^ 112 
Bono-; 2 Hipoteca The Matanzas 
WaieHWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo.... , N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadenpa N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Uuo» 10S% ]0P'¿ 
Banco Agrícola 60 sin 
Banco Nacional de Uuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almaoenea 
de Regla (limitada) 1G0J¿ 161^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 137>¿ 137% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas áSaban i la 128 129 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
OompaTiía Cubana Central Rait-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, .acciones „ N 
Perrocarrr de Gibara & Holarulm. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gaa 22 sin 
Compañía de Cas y Electricidad 
de Habana - 75^ 76^ 
Ccmpafila del Dique Flotante N 
Retí Telefónica de la tíitDana. ..... N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de It* 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba... . . N 
Habana 16 de Junio de 1903. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Misa) Vi Mariel eta. amer. Eleaze. 
W. Clark, por L . V. Placé . 
VeraCrfiz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Délaware , (B. W.) vap. italiano Procida por 
r Bridat M y Ca. 
Mobila. vap. amer. Sara toga, por L . V. Piacé . 
N. Or.leans, vp. araer. Escolsior, por M. B . 
Kingsburug. . 
Nueva York. vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Tlacé 
Veracruz, vp. esp. Buenos Aires, por M. Ota] 
duy. 
S u b s t i t u t o d e ! a t e j a f r a n c e s a . 
O B T U V O E L G K A N D P K I X E N L A E X P O S I C I O N D E SAN L U I S 
es absoliitamonte á prueba de agua, y cualquiera per-
sona de mediana inteligencia, con poco costo lo coloca 
AL 
E l as:ua Balo gran presión, cayendo sobre un techo, 
üf3 una prueba injusta. No obstante, R R X F L I N T K O T K Iq 
na resistido. J 
; R E X F L I X T K O T E es la techadura ideal para los edifi-
cios y casas de campo, donde las lluvias torrenciales son tan 
comunes y las casas están expuestas S los rigores del tiemoo. 
Cada roño contiene iodo lo necesario tescaD-
tuando el martillo) para colocarse. 
I Ma techadura resiste el calor, el fue^o la 
nieve y ofrece perfecta protegió,! á las oisis, 
establos, gallineros, etc. 
He venta en las pnm'inales ferreterías 
de la isla. 
H A B A N A . 
jos grandes premios de este Certamen están expuestos al pnbli 
l e n r y C t e y a n d B o c k & C o . L t d . — H a v a n a C o m m e r c í a l C o m p a n y . 
Es el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Exposiciones de 
Europa y América á que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un B E E E S 
TEAK.—Unicos importadores J S X - O í S - G r l X l 11<Í>, 
C r é d i t o V i t a l i c i o C u 
S O C I E D A U MUTUA D E Pl íOTECCION Y A H O R R O ( S E G U R O cu V I D A ) 
Doffliciiío Social: EMPEÜEÁD04 2 Batana. Teléfono um 939, Apartaflo m . "* 
Depositario de los tbndjocü lianco J\ ación a l de Cuba, 
ibscriba Vd. una Oblig-acióu á Lotes, para p r o t o j í - r á su familia; 
una Dotal, y vale más que millones de Ccrtificndos. 
es m e j o r Su
que 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
¡anualmente, míte que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 1O0 ele los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstames en garantías de sus mismas Obligaciones, lo quepruebala soli-
^^jJelaSocíedad y el valor garantizado de ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ l ^ } ^ 3 inscripción. 
y tenemos illa Venta', expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
surtido de artículos cíe Aluminio, especialmente el de 
B A T E R Í A D E C O C I N A (alniillio P'O) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, míís 
duradero, económico ó higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es inoxidable y no hay peligro 
íi itoxicaclones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar cuarenta por 
ciento de combustible, porque el aluminio puro es el gran conductor del calor, y 
su color blanco, como la piafa, le hace más limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que míís dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E G O J S Z A L H Z , O ' B e U l y n ú m e r o s 1 1 8 y 120, 
Laboratorio Urológico del Dr . V I L D 0 3 O L A . , 
fundado en 1899.—Un análisis comoueato 
mioroBcópioo y químio | D O S — C O M P O S T E L A 
7Ü, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y . 
de A G U I A R 94 y 90, 
consecuente siempre con el pú-
blico que 1c favorece, ha 
acordado señalarlos Jue-
ves de cada semana 
"día del público" 




do el que los soli-'^^^v 
cite, sin intervención 
de la casa de los regalos, 
ó lo que es lo mismo por su 
p7'opia cuenta. 
Entrada libre 
y precios fijos marcados en cada 
articulo. 
L a s C A J A S A 
J l e v r i n g - I t a l l - M a r v i n 
P R U E B A 
S a f e Co, 
no solamente tienen un crédito nacional, sino 
universal. 
E l punto interesante á los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, lian de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . — C a l l e O F I C I O S 18, 
Las máquinas de foliar en pretsa marca " W E T T E R " son las mejores fabricadas en el mundo 
L¡> " W E T T E R " puede colocarse en la forma de tipos, bien sea por si sola ó en combina 
ción con tipos, para que se efectúe la numerac ión s i m u l t á n e a m e n t e con la impres ión t ipográ 
fica, pues todas las cifras pueden entintarse debidamente; y es l a única máquina que puede 
emplearse con óxi to , tanto en una prensa de remiendos, como en una <.'e cilindro. 
A cada impres ión de la prensa se e fec túan automát i camente los eambioa nflmencos. 
Se hace á la orden, con la d e n o m i n a c i ó n de las cifras escritas en cu^Q"10]" 'd.1°^l ' c c ? ^ 
cadas encima ó debajo de estas. Es ta es la ciase que se usa para imprimir u i i ^ ^ i t - b 
L O T E R I A 
Cada máquina " W E T T E R " está garantizada. So hacen con vario- tamaños de n ú m e r o s y 
para Sualífuier variación numérica, t i l como duplicar triplicar 6™F™™»a¿^^ 
ra tantas veces como sea necesario. L a s ruedas de n ú m e r o s son de la misma altura que los 
tipos, y son de acero. 
Almacén de papelería, materiales para imprenta, tintas y pasta de rodillos 
y e.ectos de escritorio. Depós i to A G ü I ^ ' ^ JVi*Cf'ÍMVWQ1 v11̂ -! 
M U R A L L A 39, Apartado 78G Habana. HOUKOADI- . C K E W S > Ca. 
T H E R O T A L B A N K OF C A N A D A 
I N C O R P O K A D O 1£N 18C9. 
Aqenie. fecal del Gobierno d é l a Repúbl ica de Cubapara elpagode los cheques del Ejercito Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: S 31.000 000. 
* Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l p u b l i a . 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O ^ÍAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E K M A N y O. A. H O K N S B 1 , grerentes. 
Xa,¡ti¿OOde Cuba: E N R I Q U E ROS y \V. E , C O L B O R N , gerente». 
Camagíley: R . W . F O R R E S T E K , gerente. 
Pulan en toda la Habana y por toda la Isla de Cuba los incomparables y célebres 
C H O C O L A T E S •>« M A T I A S L O P E Z 
Freniiaoos -on medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América. De fama universal, son los predilectos de las faimlias y el publieo de 
bner gusto. Una sola voz que se prueben es sulicicntc para no tomar otro. Son recomendables también para las recién pandas y niños ueoiies. d e -
positario general R A M O N T O R B E G K O S A , Almacenista é importador de Víveres finos.-OBRAPIA 5» . -Te l é fono 89 . 
M 
i f f l fflfl 
Desde que se h a dicho, s in que 
nadie lo h a y a rectificado, que los 
coalicionistas estaban d i s p u é s t o s 
¿ pagar determinado apoyo apro-
bando el famoso proyecto d ^ l e y 
acerca del arroz, h a vuelto á sor 
de actual idad ese l i m p i 6 y edifi-
cante asunto, que retrata de ma-
nera bien gráf ica l a í n d o l e de la 
p o l í t i c a que por ahora prevalece. 
Demostrado es tá y a en la pren-
sa y en l a C á m a r a de Represen-
tantes, lo inconveniente, perju-
d ic ia l , injusto y desmoralizador 
del referido proyecto, encamina-
do á sacrificar a l consumidor cu-
bano en beneficio de unos cuan 
tos productores del sur de loa 
Estados Unidos . E l incalif icable 
p r o p ó s i t o de aumentar los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n del arroz 
de $1.20 que actualmente paga, á 
$2.75, traería , si prosperase, como 
pr imera consecuencia, el encare-
cimiento de a r t í c u l o tan necesa-
rio y de tan general consumo, 
c ó n notorio perjuicio de todos 
los habitantes de la I s la , y espe-
cialmente de las clases pobres, á 
las que se debiera procurar por 
todos los medios hacer fácil y 
agradable la v ida, en vez de pro-
pender á encarecerla y empeorar-
la. Y si los trabajadores y obre-
ros, en general, s u f r i r í a n el rigor 
de una tan infundada e l e v a c i ó n 
de derechos arancelarios, mucho 
m á s t e n d r í a que sentirlo el cam-
pesinoy habituado á esa clase do 
alimento, del que se hace m á s 
consumo en el campo, donde á 
veces no hay carne ni pan, que 
en los contros de p o b l a c i ó n ; con 
lo que basta en la c u a n t í a de los 
jornales h a b r í a de influir la per-
turbadora ley aceptada en mal 
hora por la c o m i s i ó n correspon-
diente de la C á m a r a de Repre-
sentantes. 
Obligar al consamidor cubano 
á que compre su cereal favorito 
en el mercada de la Lous iana , 
donde es caro y malo, é impedir-
l e , con prohibiciones arancela-
rias, que lo Adquiera en ^tros lu-
gares donde so lo ofrece mojor y 
m á s barato , es u n a verdadera 
monstruosidad, m u c h o m á s i r r i -
tante y absurda que aquel la otra 
injust ic ia e c o n ó m i c a por la c u a l 
el proteccionismo intransigente 
de los Estados Unidos obliga al 
pueblo americano á consumir los 
a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n nacional , 
aunque sean inferiores en cal i -
dad y superiores en precio á los 
importados. C o n t r a esta insopor-
table c o a c c i ó n protesta y a la con-
ciencia de aquel gran país , á pe-
sar de tratarse de sostener con 
ello intereses creados dentro do 
su territorio. ¡ Q u é se d i r í a a l l í si 
se pretendiese, como a q u í se pre-
tende, imponer a l pueblo tales 
sacrificios para enriquecer á unos 
cuantos,productores extranjerosl 
Se trata, pues, s imple y senci-
llamente, de crear u n monopolio 
en favor de unos cuantos arroce-
ros de los Estados Unidos; y para 
esto, hay que cerrarle á C u b a el 
mercado de arroz m á s barato del 
mundo, el de la I n d i a , lo que no 
se ha de conseguir s ino mediante 
un escandaloso aumento de los 
derechos arancelarios, á fin do 
que nadie pueda competir con el 
citado grano que venga de los 
puertos de la U n i ó n y que goza-
rá, en v i r t u d del Tratado, de un 
40 por 100 de rebaja, ó séase 
$1-10 do beneficio por cada 100 
k i l ó g r a m o s . E s decir, el 25 por 
100 de su va lor á bordo en la ba-
h í a de la H a b a n a . 
P a r a cohonestar de a l g ú n mo-
do este indefendible atentado, 
ase alega que do tal manera se 
impide la denunc ia d e l tratado 
de reciprocidad. Pobreza do 
i m a g i n a c i ó n acusa \tl haber 
ideado tan d^bil pretexto. E n 
primer lugar, eso convenio entre 
los Estados Unidos y Cuba es uñ 
pacto á- t é r m i n o fijo, y por c o n s K 
guiente, no puedo ser denunc ia -
do s ino d e s p u é s de transcurridos 
los cinco JXÜOS .estipulados para 
su d u r a c i ó n , á no ser que cual -
quiera do las dos naciones con-
tratantes modificara sus arance-
les en forma que anulase las 
ventajas del Tratado. E s decir, 
que mientras en C u b a no se 
cambie el r é g i m e n aduanero en 
el sentido do quitar el margen 
do preforenoia de' que actual-
mente gozan .las m e r c a n c í a s 
americanas, el Convenio no po-
d r á ser abrogado antes de su tér-
mino natura!, aunque al comer-
cio de los Estados Unidos no 1» 
va l iera todas las ventajas espera-
das. 
Pero tampoco esto es cierto, 
para que todo sea inexacto en 
tan burda trama. E l tratado de 
reciprocidad, si ha sido benefi-
cioso para C u b a , no lo h a sido 
menos para los Estados Unidos , 
cuyas exportaciones á esta I s l a 
en 1901 fueron mayores que las 
de todos los a ñ o s precedentes, y 
un 38 por ciento m á s que las de 
1903, e l e v á n d o s e á unos 9.000,000 
de pesos la di ferencia á favor de 
dicho u l t imo a ñ o . E n los ú l t i -
mos ocho meses anteriores á F e -
brero p r ó x i m o pasado, las expor-
taciones de a l l á para acá alcanza-
ron un valor de $24.126,687, con-
tra $16.898,884 durante el mis -
mo tiempo del a ñ o anterior, lo 
que acusa un aumento de u n 42 
por ciento; mientras que las ex-
portaciones de C u b a á los E s t a -
dos Unidos fueron de 42.260,359 
de pesos, contra $ 3 6 . 2 3 0 , 6 6 0 du-
rante iguales p e r í o d o ? , l a que 
só lo arroja un aumento de 16 por 
ciento.- No h a v dejado, pues, de 
ser ventajoso el tratado para las 
industrias del Norte, a lguna do 
las cuales, c o m ó la de tolas do 
a l g o d ó n , ha yisto aumentadas 311 s 
remesas á C u b a en 8 .558 ,002 de 
yardas. 
Supongamos, s in embargo, q u e 
á posar de todo esto peligra el 
tratado do reciprocidad y que ur-
ge buscar en la ^ r a n r e p ú b l i c a 
vecina aliados y amigos que lo 
defiendan. E n tal caso, lo natu-
ral y l ó g i c o ser ía pedir ese a u x i -
lio, á cambio de concesiones, no 
á unos cuantos cult ivadores de 
arroz que nada pesan ni n a d a 
significan en la v ida e c o n ó m i c a 
de los Estados Unidos , s ino á los 
fabricantes de tejidos, de mue-
bles, de acero, de zapatos y á 
otros varios que tienen verdade-
r a i n í l u e n o i a en las C á m a r a s y 
en el gobierno de aquel p a í s y 
que por tanto, se ha l lan en con-
diciones de prestarnos s e ñ a l a d o s 
servicios. A ©sos, en todo caso, 
es á los que t e n d r í a m o s que h a -
lagar, pues s i empezamos por dar-
lo todo á los m á s insignificantes, 
nos exponemos á que m a ñ a n a 
vengan con nuevas exigencias 
esos otros grupos de productores 
que realmente pueden hacernos 
mucho d a ñ o , y recaben para sí el 
sometimiento e c o n ó m i c o de lal 
I s la , a r r a n c á n d o n o s c o n c e s i ó n 
tras c o n c e s i ó n , encareciendo la 
v i d a s in beneficio del tesoro y 
alejando la posibi l idad do a lcan-
zar n i n g u n a rebaja arance lar ia á 
cambio de las que innocesaria-
monte concedemos. 
Y aun puode a ñ a d i r s e á todo 
esto que si fuese necesario b u s c a » 
en el cercano pa í s defensores del 
Tratado, lo prudente ser ía espe-
rar á q u e llegara el momento do 
pedir que se a m p l í o y prorrogue; 
pues si desde ahora prodigamos 
irreflexivamente toda suerte do 
concesiones, es seguro que al l le-
gar el t é r m i n o del Convenio no 
se a c o r d a r á n tos propios intere-
s a d o s de lm ventajas y a obteni-
das y e x i g i r í a n otras nuevas quo 
si fuesen aceptadas c o n v e r t i r í a n 
U lela de C u b a en una factor ía 
do los Estados Unidos. 
LONGINES "LONGINE 
reloi plano e legant ís imo y fiío 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
~ L A P R E N S A " 
L a s noticias que hoy nos da la 
prensa acerca del estado del ge-
neral M á x i m o G ó m e z son menos 
satisfactorias que estos ú l t i m o s 
d í a s . 
Frases incoherentes, dice un cologa, 
salían de sus labios en contestación á 
las preguntas hechas por sns familia-
res. 
Frecuentemente exclamaba que H no 
estaba preso, siendo estos desvarios cau-
sa justificada de gran pesadumbre en-
tre los familiares y amigos que le acom-
pañaban. 
E s t o o c u r r í a el 15. 
E l 16, ayer, á las dos de la ma-
drugada, segiln el b o l e t í n m é d i c o , 
la temperatura era de 36,8; el 
pulso fluctuaba entre 8 0 y 100,con 
tendencia á aumentar; la respira-
c i ó n de 30 á 36; el h í g a d o d i s m i -
n u í a de vo lumen y no h a b í a au-
mentado su abombamiento; el co-
razón l a t í a con menos e n e r g í a , 
d i sminuyendo l a t e n s i ó n del pul -
so. E l estado general no era satis-
factorio, teniendo bastante i 
quietud y q u e j á n d o s e con ft!!' 
cuencia. 
A d i cha hora el enfermo sufrí 
una decadencia del cora/.ón, coif 
secutiva á, la a c c i ó n infecciosa cu' 
yo trastorno pudiera traer séri-« 
consecuencias si l legara la asisto3 
lia. 
E n la madrugada de ayer [A 
el i lustre e u r e r m o s i g u í a bastan/' 
mal . 
A las once de la m a ñ a n a , lior/ 
en que escribimos, las noticias son 
peeres que ayer. 
E l general estñ, muy grave. 
El Liberal dice que los liboralG3 
no han dudado de la actitud del 
s e ñ o r G ó m e z (don J u a n Gualber-
to). Pero, a ñ a d e : 
Y crea el cologa que la duda hubiera ' 
sido explicable. 
Porque hemos llegado á tal punto en 
materia de corrección políticii, que c^i 
está uno autorizado á sospechar de k 
propia persona. 
E n ese caso, no hemos dicho 
nada. 
Pero es particular — incide el colé, 
ga — en el comentario del Duuio la 
aümaoión de que los adversarios de log 
liberales, no dudaban. 
Ko dudarían j pero sí afimubau, x eQ 
este caso, contra sus más íntimas con. 
viccionea, que el señor Juan Gualborto 
Gómez, eu unión de otros, formaba na 
grupo contra los elementos fusionados. 
jQuiére ehcolega que nos tomemos ei 
trabajo de copiar sueltos, para que sa 
convenza de la verdad deloqneafir. 
mamosf 
De n ingi ln modo. 
H a } ' adversarios de buenayde 
m a l a í n d o l e , y tic estos últimos 
no respondemos nosotros. 
Pero todos los que conozcan y 
estimen al s e ñ o r Gómez , como 
nosotros le estimamos y conoce-
mos, no han podido dudar do su 
C o m o t ó n i c o para cuando 
él cerebro e s t á cansado y 
l a ® vital idad déb i l i t a d a , 0 el 
Tonicum Fisiológico es el mejor 
remedio. E s t á preparado c ien-
t í f i camente ,1 ' y contiene al i -
mento para los nervios gasta-
dos. Reconst i tuye el s istema. 
D e venta en todas las far-
macias. # 
B R I L L A N T E S 
1̂  de 1* azules se acaban do 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas c la-
ses y gustos. 
J. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
5 1 Jn 
• s a . c o n *¥ 
m e s l 
U n a » f o v e n h e r m o s , c o n 
f a w c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
eíno el cutis lo que hace 
bello el rostro. E l Jabón 
de Reutcr se fabrica es-
pecialmente p a r a puri-
íicar el culis malo. El 
uso diario de l mismo 
.gradualmente suaviza, ; 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l J a b ó n do B . e u t e r 
ea u n p u r í f i c a d o r 
c u r a t i v o d e l cu t i s 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento 
en los t eg ídos . Su cutí:* se volverá atractivamente 
puro, si usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
A L M O R R A N A S 
V e s t r e ñ i m i e n t o ' 
Un tercio del tamaño orlpin*!. 
Patente Dic. a, i«ua. f 
Ha aquí la figura del LÁPIZ PRKV&NI IVO 
de las Almorranas. # 
Este mal, tan comtin y tan conocido, es 
una enfermedad d» la parte inferior del in-
testino recto causada por La dil&tacion da 
las venas hemorroidales y se mimifíeiíta 
por irritación é intensa picaron con dolor, 
producido por uuos granos, y en casos 
grave5 por úlcorafl sangrantes. L a dificul-
tad de llevar IR medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamafio v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poaeen virtades muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni Osla; sino un 
medicamento apücatlvo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medícutMnto suficiente para 25 
aplicaciones • ^ 
De venta, Sarrá ; principales botica^ 
C a m a s 
d e J r f i e r r o 
s i s t e m a " B e r o a t e f o , " de '¿ p ie -
zas y dose l p a r a l oosqu i t ero . 
l i e m o s i m p o r t a d o m i l e s de 
e l l a s y n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s 
se l i an v i s to ob l igados á t r a e r 
tambi tm c a m a s m e t í l l i c a s «ine 
se p a r e c e n , e n e l c o l o r d e l es-
m a l t e , á las n u e s t r a s pero 110 en 
l a f a b r i c a c i ó n , n i e n la c a l i d a d , 
ni en l a f o r m a . E n f in, se p a -
r e c e n i l las d i s t i n t a s r e l i g i o n e s , 
todas c o n e l m i s m o í i n , p e r o e n 
l a c a m a " B c r i i s í e i n " se. d u c r i n e 
m e j o r . 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
1030 1 Jn 
C U I D A R 
la dentad lira CH segura garantía de 
conservarla fuerte v saludahlo. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e ! D r . T a b o a d e i a 
^leconoeidoj aprobado por autorida-
des Cicntílieafe. 
Cajas de varios tamaños. 
ELIXIR DENTIFRICO 
lormulado por el misino autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenerla eu completa 
desiuleecion. 
* Trasco» de vario» tamafios. 
Kn todas las Sederías, Fcrtumeriaa 
y Hoti<-:isd« la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservara 
saludable. 
TUS 28-20 My 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
Ü H E l l i d • [ U l 
B H K M K N . 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N D 
saldrá de la Habana sobre el dia 2S de .TÜNrO 
para 
Santa C r u z de la Palma. 
¡Saníu Crur de Tenerife y 
JLas rulmas de Gran Canaria 
Admite pasajeros para loa ftiencionados 
puertos eu sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
W S ~ HAY COCINA ESPAÑOLA ~ V Í 
Informarán sus agentes 
S C T n V A B & T 1 L L M A N N , 
San Ignacio n. 7<íf Habana, Apartado 
22Í). (Frente á la Plaza Vieja.) 
c 1101 9 Ja 
VAPORES CORREOS 
áe la CiiiiiÉa 
A N T E S D E 
A1TT01TI0_L0PEZ Y 
IE31 v « t ^ D o r 
Capitán Fernandez 
Ecldrá para 
COEUÍTA Y SA1TTA1TDER 
el 20 de J U N I O & las cuacro de Ja tarde ile 
vando Ja corresponaencia pública. ' 
lw**J¡?¡*í PMajeroB y carga eeneral, inoliuot*. fcaco para dichos puertos. 
Beclbe Mtcar , «até y cacao en partidas & fle. 
te oorrido y con oonootmiento directo nara v t 
EO.Glk.n, Bilbao y Pasajes. Wl0 P"» V». 
I , - .?6 P " 1 ^ 8 f e,Pasa¿e solo serán expedidos iaeta las diez del día de salida « ' P e a m o s 
Las pólizas de carera se flrmarftn por el Con 
6e reciben los documentos ñr- KTYIK.- , 
U el día 17 y la carga á b ^ h ^ u ' e l X 
L a correspondencia solo HO admito on la Ad 
mlmstrac ión de Correos A a " 
N O T A Ee ft0^erte ft los sefiores paaaieroa 
"T ?ue en el ™ ^ de la Mach.na «íf 
cent rarán los vapores remolcadores del soñor 
fcantaiuanna dispuestos & conducir ei pásate A 
n^^c03601?nUl 61 P»KO de V E I N T E c W . 
TAVOo en plata cada uno. los días de aaUa-
deede las díez hasta las dos de la tarde 
- v - oSSWí* 10 reclbe gratuitamente la lan-
cha Glaoiaior er.el muelle de la Machina U 
Ü a f i a n V ^ 06 61111,1,1 ba8ta « • f f i S S Í l í 
Iodos los bultos de equipajellevarinotiqoe 
ta adherida en la cual constará el ntrnero del 
billete de pasaje y el punto en donde (ste feo 
expedido y no serán recibos 6 bordo los bultos 
ft ios cuales faltare esa etiqueta. 
L l r marroB la atencltn de loe seltores na«fti« 
c a j t r c s j del croen y régimen interior deiV™ 
" ¿ w ™ e8tl1 C o m p a B i l el cual dfce ast: ^ 
Je s bultos ^ r i b l r sobreLtoa 
/ r rieVtirn ^ U •q^lpRJe.so nombre yel pn M-tO 
S U N S E T 
ROUTE 
Fundándose en esta diposslción la Corapefifa 
no admit irá halto alguno de cauipaje que no 
lleve claramente estampado el nomnre y ape-
11 ido de su dnefio, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 23. 





Taim natao nara casajeros 
con cómodas y aumüanciiUlclas íamaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Macbina) 
Todos los M A R T E S íi hw cuatro dé la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P K K C I O S D E P A S A J E S . 
D e l a l T & b a h a á New Orleans y regreso ft la 
Habana en 17 clase < 35 
De la Habana á New OrioanH eri lV dase 30 
De la Dabana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3) clase 10 
Be expiden pasajes para todníi las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Ünidon 
eemo Wmb.en nara México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasaicros se reco-
¿ « - ^ L K tdoi?lc,lio*i f «o despachan directa-
mente hssta el panto de destino. 
Da linea más barata y rápida para Califc»-
pia. Han Duia, Chicago y dooiás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda olaso, 
f ara mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á r » . 
J . V i . Flanatran, 
T e l é f b n o 6 ^ ^ ' * 1 7 ConBíenRtar,0' Ob'8P0 49 
0936 lOMy 
de 
P I N í l l O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cárti?:. 
E D V A P O R E S P A Ñ O L 
CONDE WIFREDO 
Capitán ü ibernan. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Junio á las 10 de la ma&ana, D I R E C T O para 
los do 
V!G0, CORMA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje de 3- para Coma y Sanlanier 
$ií6./»0 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus A M P L I A S Y V E N T I L A D A S C A M A -
R A S Y COMODO E N T R E P U N T E . 
También admite un reato do canra. incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los M U E -
L L E S D E S A N J O S E . 
Informarán sus consignatarios, 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN I G N A C I O 18 
ryvau8vortes de g ^ . ^ 
por el vapor alemán . a . i s r : o j í : s 
D E L A A N D E S S. S. CJo. 
E l vapor A N D E S es da rfipido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropós i to para «1 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto le 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más Informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1051 1 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
C991 30 M 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamhxirg A m eriean Une) 
Fara SANTANDER y BILBAO, HAVRE, D0VLÍ7 HAMBOEGO 
S»ldi A ^obre el 29 de JUNIO el nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
tteríao?1116 ***** * t t l t 8 114641,108 y H » 8 j t i c B ce t emara y proa fi quienes ofrece un trato es 
do d e ? \ ™ J ! l 0 i COn ^ « ^ n i p a - e e perén trasladados libres de gastos desde la Macbina á bor-ní» « c i \ apor en los remolcaoorcs de la Empresa. 
rx id í^f l?p*„VL8Cn lU IfcI0."JCt P*.tric^ n n^onaocB y con corocimientcs directos fi flete co-
rot a Pí8n ntD " r " r ° " t c B Inglaterra. Holanda, Eélpica, Franc ia .Espnña v E u -
IVr lo l e lecc ión d e ^ E ^ p ^ " " ' Al,Ptra)Ía y A6ia' cou trasbordo en W r e 6 f lam-
Pasaie en 3- m Sanlanier y BíMo, $29-35 oro Espaíiíll 
incluso impuesto de desembarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
^ ^ ^ y ^ J 61 ^ ^ del Cokiemo de KspaSa, locha 22 de Agosto ae 1903, no se aamitirA 
fJT) P ^ . e<íl,1l:a-le tí1ie el declarado Por el P*58!*1"0 en el momento de sacar su billet» 
en la Casa Conaign ataría. 
1 t ie n.uk j I JU n orts y datot pebre fietes pasajes acúdase á los agentes: Eei lbut y Rasch 
Lorrí^e^iP<irtado72d, tuble: H M I J L B V T , Han Ág nució H A B A b j / m , 1. 1037 
D E 
DE BERRERA 
tt. en C. 
A V I L E S 
Capitón G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Bagna y CaibariÉn 
Toóos los domliips á las íoce íel día. 
T A R I F A S m ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana ú, Sa^ua y viceversa 
í,T,f}eoVl f 7-00 
Id. en 3? ,M< I 3.50 
ViTeres, forre ' er í^ ' loz^ 'petró^eos.' 0-43 
Mercanoiaa 5 Q.Q) 
De Habaua á Caibarléu y vicevorsa 
P«Mte en l í jio-eo 
la. en S! ^ * 
Víveres, ferretería, loza,' pétróíei* 0-40 
Mercancía. _ ().gQ 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagaa Á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U N I O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Saiuá, 
Bañes , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
v a p o r mariaIerrera. 
D í a 25. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáuamo 
isoloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JOAN. 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará adeuiiis eu Puerto 
Pad re. 
E n G U A N T A ÑAMO. 
Los vapores de loa días í» y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de lew días 10 y 25 
al de Bocpiorón. 
C A R G A I>E C A B O T A J E . 
Se recibe htista ¡as tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del dfa anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos d» Santo UoininKO y 
Puerto Rico solo se recibiri hasta el dfa í) 4 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos do H e r r e r a (S. en C) 
c 678 78 l A 
J. A. BANCES Y C9MP. 
O B L S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartu ¡J 
crédito y «ira letras 4 corta y Urgí. v l s l l S ^ 
las principaies plazas do esta Lsla y u . 
Francia Inglaterra, Alem-ini*, Ruwa, 
Unidos, Móxico , Argentina, Puerto í 1 ^ 0 ' ^ , 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MON PKS ütí (HÍ* 
Saldrá do Batabanó, todos loa L U N E S y oa 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n del ú l t imo Jueves do 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeroa 
Jnesale do la estación de Villanuava á las 3 e la tarde, para 
Colonia. 
Punta ele Cartas, 
B a i l e n y 
Cortés, 
saliendo de este ú l t imo punto todos ios M I E R -
C O L E S y loa S A B A D O S (com x c e p c i ó n del úl-
timo atibado de cada mes) iaK 9 de la m a ñ a -
na, p i ra llagar 4 Batabauú los d ías siguioates 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Para mas inforaacH, acúdase 4 la Compañía 
Z U L C l i T A IO fbajos) 




i.i. rueriAí ' . i , .
^clndades/PU^131 
M. Canarias e It-v"** 
78-23A 
U U Ü A 76 Y 78 
Hacen pagoe por e cable;glran lotf*8 * 0Slí 
í larga v í s t l y San cartas de crédito w M J J 
York, FUadoltia, X™ Orleans, San ^ ^ g j 
Londiea, ParlsTkadrid, Barcelona y d 6 ™ ^ 
Sítales y ciudades importantes de lo. nidos, Méxioo y Europa, ^comoBaüTe i^ 
loa pueblos de Eapaña y capital J POerW9 
México . fíoüxot 
E n combinac ión con loa señores r, D. ^ 
& Co., de Nuev* York, reciben &áf^Z&» 
compra ó renta de valores 6 aoct „„ ^tá*»! 
Mesen la Bolsa a* dicha oiudad, cuya*^"-
otonee M reciben por o«ble diarUnaO;^ 
c 67tí 78 _ 
G I R O S D E L E T R A S 
í IMoi G i l f C o i m i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión. 
Transferencias por el calile. 
a 677 78-1 A 
Hijos de R. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S ,36 . -HABA K A , 
Teléfono núm. 7a Cables; "Ramonargue 
Depósi tos y Cuentas Corrientes .—Dspósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re 
mis ión de dividendos 6 intere3e3 . -Prástamo9 
L„1fí?no/ac10? de valo',e3 y frutos.-Compra v 
venta de valores públicos 6 I n d u s t r h i W - l 
Compra y venta de letras do cambios -Cobro 
de letras cupones, etc. por cuenta ageaa -
G.rossob.e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de EspañaT Islas * 
Canaria1» 
dito 
España, Islas baleares y 
sos por Cublo y Cartas de Cró-
I5«in 1 Ab 
8. O ' K E i L L Y , 8. 
M l i K C A ü K ^ f ; 
New Tor&loreir 
Bre* 
E S Q U I N A A 
Hacen pagos por el cable. 
ó* crédito. 
Giran Idtras sobre Londres, -
Orleans, Milán. Turín, Moma, Venoclfl, 
el», Nfipoles, Lisboa, Oporto, OibraJtar. ^ 
men, Hambnrgo, París, Havre, ^iJlf^voM 
déos , Marsella, Cádiz. Lyon. México, * • 
ban Juan de Puerto Eico . e tc . etc. 
sobro todas las capitalen y pne4»!;»*; £¿^0 
ma do Mahoroa, Ib i ia , Malion y S»01* 
Tenerife. 
V o x x o 
sobre Matanzas, Cárdenas, R e m e d i a » ^ j'ad 
Clara, Caibarién, Bagua la Q™a.á\ ÁgJM 
Cieníuegos , S a n c ü Spiritus, Santiago ¡0i ^ 
Ciego de Avila, Manzanillo, PIÜ«' ^ 
búa Puerta P/inclpey Nuevitas. . A 
C 1.79 tk 
l BALGELLS Y CAP 
fS. cu O 
Hacen pagos por el cabio y giran ?i' 
tay larga vista sobre, N o w - ^ o r s , ^ de ^ 
r isy sobre todas fafcioptpitales V pue-'1 
paña e islas Balearos y Cañar»8' co 
Agente de la C o m p i ñ i a du ri-i<íliru 
incendios 
c2 
N . C E L A T S Y C o f Q í 
106, Agu, r , IOS, eiV'1'"" 
ü Amaraura. fl 
Hacen papros por e l c a n i o » ^ 
cartas de crédito y giraiv 1« 
acorta y larsra vista. Vd^Cítf¡ 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, r 
México , San Juan de Puerto " ^ ' ¿ ' " ¡ . o , 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Ha'^üS»! 
NApolos, Milán, Génova, Ú a r ^ ' ^ o ü l o ^ 
Ha, Nantes. Saint Quintin, ^ ^ 0 , etc-'it 
Venecia Florencia, Turin, Masim^^^ift 
como sobre toda las capitales y l'lAa, 
^ a f t a é Islas C n n ^ ^ iCs¿)aaa é b 
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c o r r e c c i ó n p o l í t i c a en esta oca-
BÍ6n n i en ninguna. 
Se trataba de saber ahora si el 
peñor G ó m e z estaba ó no dentro 
de la f u s i ó n que é l h a b í a prepa-
rado y por la que trabajara con 
el ahinco fervoroso que suele po-
ner siempre en la defensa de las 
causas que cree justas, 6 si s a l í a 
de e l la en c o m p a ñ í a de su amigo 
el s e ñ o r N ú ñ e z . 
Pues bien; su actitud en el mo-
mento mismo de acordarse y pro-
clamarse la candidatura presi-
dencia l en la Asamblea de su 
partido no autorizaba n inguna 
duda á ese respecto, y menos, co-
nocidas sus francas declaraciones 
posteriores desde La Lucha y La 
Jiepúhlica Cubana. S e g u i r í a al se-
fior N u ñ e z , d e c í a n en sustancia 
aquellas declaraciones, hasta don-
de lo consintiesen los deberes de 
la amistad; pero, cumplidos és tos , 
J u a n Gualberto se p e r t e n e c í a á la 
f u s i ó n y e n e l la estaba y con el la 
es tar ía hasta su tr iunfo6 su fra-
caso definitivos y, si fracasaba, se 
q u e d a r í a en su puesto, en las 
avanzadas de la libertad, i 
E l Sr. G ó m e z c u m p l i ó su pa-
labra; no se le v ió vaci lar un só-
lo momento en esa l í n e a de con-
ducta desde el primer instante de 
l a cris is y así t e n d r á n que reco-
nocerlo cuantos vean las cosas 
con e s p í r i t u imparc ia l y quieran 
hacerle responsable de un fracaso 
que él no p r o v o c ó , ú n i c o y triste 
premio reservado á los esfuerzos 
en pro de la obra p a t r i ó t i c a de la 
fus ión , tan necesaria para consti-
tu ir el partido liberal, si se h u -
biese realizado con la oportuni-
dad, el reposo y, sobre todo, con 
l a buena fe que B \ 8r. G ó m e z no 
se cansaba de encarecer y de re-
comendar á todos. 
L o s s e ñ o r e s Zayas y J u a n G u a l -
berto G ó m e z han celebrado y a 
u n a larga conferencia con el go-
bernador de las Vi l las . 
No se sabe t o d a v í a de q u é tra-
taron, porque el ú n i c o telegrama 
que de a l l í se h a b í a recibido ayer 
por la m a ñ a n a dice que se guar-
da reserva respecto de algunos 
particulares; pero en lo que se 
t r a t ó y puede conocerse hubo un i -
dad de criterio y los s e ñ o r e s J o s é 
Miguel , Zayas y J u a n Gualberto 
«se ha l lan de perfecto acuerdo en 
l a a p r e c i a c i ó n del estado actual 
de la p o l í t i c a y de los derroteros 
que es necesario seguir p a r a l a 
c o n s o l i d a c i ó n del partido l iberal 
y el tr iunfo de las ideas d e m o c r á -
ticas» que parece que asustan 
ahora y no asustaron á nadie 
cuando h a b í a un partido que se 
denominaba de U n i ó n d e m o c r á -
t ica. 
E n ese telegrama no se habla 
u n a só la palabra de la renunc ia 
del Sr . D . J o s é Migue l G ó m e z , lo 
cual si no confirma la noticia de 
La Publicidad, de Santa Clara , 
tampoco la desmiente, como pa-
recía natural lo hiciese dada su 
gravedad. 
T a l vez por la tarde tengamos 
datos ciertos para saber á que ate-
nernos.y entonces volveremos so-
bre el asunto,que b ienio merece. 
E n la revista Cuba Agrícola; 
publ ica el Sr. A. Segura y Cabre-
ra bajo el t í t u l o de Frutos para 
exportar un a r t í c u l o muy intere-
sante acerca de la m a n í a e c o n ó -
mica de l a u r b a n i z a c i ó n de te-
rrenos en la Isla, o lvidando que 
C u b a es «la m á s férti l huerta de 
ios Estados U n i d o s » y que por 
consiguiente, sus productos agrí-
colas le d a r í a n resultados mucho 
m á s inmediatos y provechosos. 
R e f i r i é n d o s e á la provincia de 
la Habana , donde nuestro puerto 
br inda tantas facilidades para la 
e x p o r t a c i ó n , dice el Sr. Segura: 
Económica mente considerado lo que 
están realizando los terratenientes de 
la Víbora, Arroyo A polo. Buena Vista, 
Ceiba, &, es nn desatino, porque se 
aparta de aquella regla que nos dicta 
uno hacer precisamente lo que otros 
hacen, porque es casi seguro que hay 
demasiada gente haciendo la misma 
cosa". 
Y lo peor es, que desde que se ha 
concebido por un propietario la idea de 
urbauizar sus terrenos, desde que se 
han comenzado los trazados en el plano, 
y antes, por consiguiente, de que nin-
ffún negocio se les presente en ese nue-
vo orden, ya se suspendeu los arrenda-
mientos s i los había, ya se deja de cul-
tivar, ya se tala el arbolado, etc., etc., 
como, si al día siguiente y por arte de 
encantamiento hubiese de surgir la nue-
va población, toda habitada, con sus 
calles maguíficas, su drenaje higiónico, 
su alumbrado, agua, mercados y cnanto 
más hace posible la vida actualmente 
entre nosotros. 
No piensan tampoco esos señores, en 
que cnanto más vuelo tome una manía 
ó burbuja económica, ningún hombre 
prudente invertirá sus capitales en una 
cosa nueva, de que hay tanta abudan-
cia, sino que, por el contrario, se des-
prenderá de la que tenga de ese especie 
y girará en otro negocio más ponitivo, 
más trillado y que oírezcamás garantía 
en todo. 
E l ciclo de crédito de ese negocio que 
hemos dado en llamar "urbanización", 
está acercándose á la crisis, porque se 
ha abusado de ól á despecho de las le-
yes económicas más sanas y más vul-
garizadas. Hoy son tantos los que ven-
den solares, como los que pudieran com 
prarlos; y más de un reparto quedará 
caducado, con unos pocos terrenos ven-
didos á tercero, y éstos serán un estor-
bo por la situación que ocupen en la 
parcela general, para el desarrollo des-
pués de alguna otra forma de explota-
ción. 
Medítese en esto, y prefiérase abor-
dar el negocio de más ventajosa pro-
ducción y aprovechamiento de esos te-
rrenos, que sus condiciones aconsejen. 
En los más de ellos, será dable la 
siembra de berenjenos, pepinos, qnim-
borabó, fresas, tomates, calabazas de 
pastel, naranjos, etc., que son exporta-
dos á los Estados Unidos á precios ven-
tajosísimos, que paga muy bien el tra-
bajo y el capital que se dedique á ello; 
y otros, cuyas condiciones no sean las 
de cultivos, serán apreciables por sus 
piedras, de las que, con una máquina 
trituradora, se obtendrían al dia mu-
chos metros cúbicos que dejarían muy 
buen rendimiento, y asimismo la cal, 
morteros, etc , hasta que algo más que 
el capricho determinase esa tendencia 
á poblar lo que por mucho tiempo está 
llamado á ser rural, y que no puede, 
sino á plazo muy largo, llegar ¿ aqué-
llo. 
R a z ó n tiene el Sr . Segura en 
todo lo que apunta acerca de la 
m a n í a de u r b a n i z a c i ó n que hoy 
pr iva . Todo se nos va en casas, y 
á. este paso la H a b a n a dentro de 
poco no t e n d r á c a m p i ñ a . 
Nadie piensa en el arbolado, 
a q u í tan necesario y tan ú t i l pa-
ra la salud de los habitantes, n i 
en las siembras y plantaciones 
de productos huertanos. 
Y es que l a renta de la casa es 
crecida, l impi ta y saneada y no 
tiene quiebras, como la de la tie-
rra , que e s tá pendiente de u n a 
i n u n d a c i ó n 6 u n a s e q u í a , y, ade-
m á s , hay que trabajarla hozando 
y m a n c h á n d o s e el vestido. Y lo 
que se busca es disfrutar de l a 
v i d a sin trabajar mucho 6 s in 
trabajar nada. 
Doscientos metros de terreno 
en cuadro, convertidos en u n a 
casa de dos pisos, pueden dar 
una renta de veinte onzas m e n -
suales. Y esa m i s m a cantidad de 
terreno cult ivable , dedicado á b e -
rengenas, gracias si da treinta 
pesos al mes, deducido el precio 
de la semi l la y de las labores. 
Y hay que contar con el des-
canso natura l de la tierra y con 
que la berengena tiene su t i em-
po, fuera del cual l a t ierra h u e l -
ga y no produce nada; m e r m a 
que no sufre n i n g ú n edificio en 
la H a b a n a y sus alrededores, 
donde es m u y raro que es té ^in 
EL TEMFfl DEL M 
A La altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los .'aponoses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran estos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar Dueña salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extren ¡miento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la ape7icUciiis que, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana uúm. 112, esquina á Lamparilla, 
c icos i Jn 
SAPOSANA: jabón sanativo perfumado, 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes. 
E l triunfo de la industria jabonera. 
FOR AND 
W A N T S M i Í N V Á Ü D 
F O O D 
^ c o n s t i p a c i ó n y 
m u c h o s o t r o s d e s o r d e -
n e s d e l a n i ñ e z , s o n l o s 
r e s u l t a d o s d e u n a a l i -
m e n t a c i ó n i m p r o p i a . 
D é V d . á s u n i ñ o e l 
" M E L L I N S F O O D " , 
y v e a V d . c u a n p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n l o s d e -
s o r d e n e s c i t a d o s . % 
P i d a n u e s t r o l i b r o 
" M E L Ü N ' S FOOD B A B I E S " 
y s e l o e n v i a r e m o s , c o n 
u n a m u e s t r a d e 
" M E L L I N S F O O D " . 
L i b r e d e g a s t o s . 
»#>1Mn:s F o o i €©. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. J uegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
sala „ 24 „ - 500 
comedor, „ 32 „ 800 
, antesala „ 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
larán lo que desean. 
•¡i 
j , 
C1046 1 Jn 
BRILLANTES BLANCOS 
D E I " C L A S K 
Y D E T O D O S TAMAÑOS, 
desdo 1 a. 10 quilates de peso, sueltos '• 
y montados enjoyas y Kelojes oro só-.i 
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-! 
(lacles en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 1057 1 Jn 
a lqu i lar uno 6 dos meses segui-
dos, dada l a a g l o m e r a c i ó n de 
gentes que se viene observando. 
¿Qué producto, conoce el se-
ñ o r Segura que r i n d a en igual 
espacio de terreno lo que r inde 
u n a casa? E s verdad que, s e g ú n 
todas las leyes de la e c o n o m í a , 
puede v e n i r u n crac de l nego-
cio de l a u r b a n i z a c i ó n ; pero si 
nuestro amigo se fija en la ma-
nera que tienen las compa-
ñ í a s extranjeras de i r acotando 
los terrenos de l a H a b a n a y la 
prisa que so dan loa norteameri-
canos á comprar y los propieta-
rios á vender por esos suburbios, 
esa quiebra h a de tardar algo to-
d a v í a , y mientras tanto se va vi-
v iendo bien, que es lo que i m -
porta. 
Leemos en El Comercio, de 
Cienfuegos: 
Ayer tarde uno de los trabajadores 
en la prolongación del rainal de Rodas 
á Aguada do Pasajeros, se descuidó en 
tomar el tren que conduce la cuadrilla 
al primero de dichos lugares después 
de concluido el trabajo, razón por la 
que se decidió á regresar á pie. Cerca 
ya de Rodas fué asaltado por varios 
hombres armados para robarle; mas 
como se defendiera la emprendieron 
con él á machetazos, produciéndole ca-
torce heridas. 
L a aproximación de algnnos vecinos 
impidió que los asesinos remataran á 
su víctima, ain que tampoco lograran 
robarle. 
E l herido fué conducido á Rodas en 
muy grave estado y hasta las dos de la 
mañana estuvieron los médicos de la 
localidad curándole. 
E l herido es natural de Galicia y 
sus ocupaciones habituales las de jor-
nalero. 
Hasta ahora se ignora quiénes pue-
dan ser estos malhechores, pero la 
Guardia Rural se ha puesto sobre la 
pista. 
Rodas. Nombre t r á g i c o . 
De las autoridades no dice na -
da el suelto. Se conoce que no es-
taban en casa. 
E s t a r í a n en el C í r c u l o , hac ien-
do p o l í t i c a , mientras los b a n d i -
dos hacen su agosto. 
L o s s e ñ o r e s Zayas y G ó m e z 
h a n regresado ayer de Santa C l a -
ra y, s e g ú n La Lucha, v ienen 
m u y satisfechos del modo de 
opreciar l a actual p o l í t i c a y de 
los puntos de vista que tiene so-
bre la o r g a n i z a c i ó n del l iberalis-
mo cubano el general J o s é M i -
guel. 
Pero La Lucha guarda s i lencio 
respecto de la renunc ia á la Pre-
s idencia del general. ¿ H a b r á sido 
todo una falsa alarma? 
* -V-
Ei Republicano, de Santa C l a -
ra, dice sobre el asunto: 
Haciéndonos cargo del rumor que 
recogió ayer nuestro estimado colega 
X C Ü E R V 0 Y S O B R I N O S 
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CUERVO Y SOBRINOS 
d i o o « ^ I m j E » o j y t g t ca. q y o 
E s t a can* ofrece al pf íb l icd m ^ « a e r a l on 
rortido de bri l lantes sueltct da tcd&c t a c a ñ o s , 
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1 á 12 ki lalea, e i par, solitarios para cab&ilero 
desde i á 6 ki lates , sonijas , b r í l i a n t e s de fantas ía 
para señora» especialmente form* mr.rquesa, de 
ori l lantes sohw^ 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s omii tares , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
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U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados. 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,o 
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SUPERIORES, 
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E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . } \ 
Tales q (Sia. 
I ^ O J j X j E T ' I ü N r (210) 
Novela histórico-social 
POR 
C A B O L I N A I N V E R N I Z I O . 
I Hi rfótcTá. jn Mirada Por Ia Casa Editorial 
de Maucci , se vende en 4>i-a Moderna Po-
BIR,"Obispo 135.) 
ÍCONTINÜA) 
En aquel instaute uu silbido agudo 
repercutió en el aire. 
Era la señal de la vuelta de León. 
Kospo se puso de pie de un salto; yo 
Quedé libre. 
—¡Ah. vil!—grité,—ahora no te fal-
tará el castigo. 
—Si decís una sola palabra al conde, 
os juro por el infienio que vuestra hija 
y vuestro amante me la pagarán. 
—¡Desgraciado! 
—rSii-vida por vuestro silencio. 
—No, te acusaré. 
E^eilbido se repitió, y á la vez una 
hoja de pufíal brilló ante mi vista. 
—Si habláis—dijo ansioso Rospo,— 
aquí lo que me vengará; mientras 
que si calláis, callaré yo también y los 
otros se salvarán. 
Su acento, su gesto eran tales, que 
temblé. 
—Callaré...—pronuncié, huyendo de 
• »aufti jioiubre oue .parecía mi yerdiuo. 
No sé cómo llegué á mi estancia; sé 
que no había tenido siquiera tiempo de 
cerrar la puerta, cuando faltóme la tie-
rra bajo mis pióa, exhalé un gemido y 
me desvanecí. 
Cuando abrí los ojos me encontré en 
mi cama con Nina á nii lado. 
Creí haber tenido un horrible sueño. 
—¡Ah! ¡Gracias á Dios!—exclamó 
Nina.—¿Cómo estáis! 
—¿He estado mala? 
—Os he encontrado desvanecida en 
la alfombra. 
—¡Ah! ¿es, pues, verdad» ¿No he 
soñado? 
—Decidme lo que hn sucedido, de-
cídmelo señora. 
Me levanté en la cama, cou los ojos 
centelleantes, los labios contraídos. 
—Me parece volverme loca—dije. 
—Calmaos, señora; ¿queréis que va-
ya á buscar á Dora? 
A l oir nombrar á mi hija, una sen-
sación nueva me invadió. 
— i L a has dejado sola!—exclamé con 
angustia. 
—¿No sabes quo aquel hombre ha 
amenazado matarla? 
—Quién! 
— E l . . . Rospo, el infame, que se ha 
atrevido á ponerme la mano encima. 
— E l no entrará en mi habitación, 
porque cuando salgo la cierro siempre 
con llave: pero ¿por qué esa amena-
Le .conté lo que había sucedido. 
—¡ Ah! ya había supuesto yo que ese ! 
miserable osaba levantar sus ojos has-
ta vos, amaros cou uu amor nuls terri- I 
ble y amenazador que el odio, fís pre- '• 
ciso guardarse de ese hombre...—excla- I 
mó Nina excitada. 
—Su presencia aquí me causaría ho- . 
rrible tortura, no podría soportarle. 
— E s necesario decírselo todo al con- I 
de. 
—¡No piensas que va en eso la vida i 
de mi hija y la de Rolando? 
—¿Cómo se ha de atrever eso misera-
ble á tocaros? 
- - E s capaz de todo; me tiene en su 
poder, porque cree á Rolando mi aman-
te. ¡ Ah! preveo algo de horrible; con-
vendría advertirle. 
.—Si el joven duque llega á conocer 
el peligro que habéis corrido, vendrá á 
castigar á Rospo, y puede suceder un 
drama sangriento. 
- -¡Dios mío! 
—Calmaos y escuchadme; ¿el duque-
ha dicho que volvería? 
• —Sí, por la noche. 
—Pues bien, hoy debéis mostraros 
tranquila, iuditerente como siempre, 
debéis procurar dominaros; yo, por mi 
parte, procuraré embriagar á Rospo y 
le vigilaré basta que se haya encerrado 
en su habitación. 
• Lloraba copiosamente, estrechando- ¡ 
me las manos contra el pecho, con una | 
especie de angustia, como si presintie-
se una horrible desgracia. 
—¡Oh! no os abandonéis así á la tris-
teza—dijo Nina dulcemente. 
—Si supieres qué horriblos ideas me 
cruzan el cerebro! Nina, acércate más, 
escúchame: tienes que hacerme uu ju-
ramento. 
—Me horrorizáis, señora, hablándo-
me así; me despedazáis el corazón. 
—^Quieres hacerme el juramento que 
te pido? 
—Juro todo lo que queráis, señora. 
Mi voz se hizo máa débil. 
—Si yo muriese repentinamente, pro-
méteme que harás de madre á mi ni-
ña. 
—¡Qué lúgubres pensamientos! ¿Qué i 
estáis diciendo? 
—¿Me lo juras? i 
—No necesito haceros eso juramento, 
ya que sabéis que quiero á vuestra hi- ' 
ja como si fuese mía. 
—Gracias; tú y Rolando velaréis por 
olla, y si me acusaran diréis que soy 
inocente. 
Nina prorrumpió en llanto tan an-
gustioso, que yo no tuve valor de con-
tinuar, y atrayéndola entre mis bra-
zos: 
—Roguemos á Dios que nos proteja 
—murmuré. 
— ¡Oh! El nos protegerá, señora; ¡ro-
guemos! 
Aquí el manuscrito de la condesa 
de Ripafralta tenía las huellas do mu-
chas lágrimas: las palabras habían de-
saparecido. 
Dos ó tres hojas separadas parecían 
haber sido escritas pocas horas antes de 
su muerte. 
Tenga presentimiento de uu peli-
gro; todo el día he estado iuquieta; no 
\w. abrazado uunca con más ansia á mi 
hija, quería huir con ella, llevarla lejos 
del muinh), á un desierto, alejarla de 
la quinta: acaso apartaríala de la fata-
lidad. 
Estoy en mi babitacióu, la puerta 
está cerrada con llave. León ha partido 
con Rospo, no hay duda. 
Antes de marchar mi marido ha ve-
nido á saludarme. A I verle me estre-
mecí. 
—¿Retirada tan pronto?—me pre-
guntó. 
—Tengo un poco de jaqueca y pien-
so acostarme. ¿Y tú? 
—Esta noche estaré ausento de la 
quinta. 
Me sobresaltó; abrí los ojos. 
—¿Dónde vas? 
—Dicen que por los contornos hay 
lobos, la noche es hermosa y yo y 
Rospo hemos decidido ir en su busca. 
En su acento me pareció descubrir 
ua no sé qué de irónico que ui^hirió. 
—Dios mío, eso me espanta...—ex-
clamé—¿si te sucediese alguna desgra-
cia? ¿No piensas, pues, en mí, en nues-
tra hija? 
Hablaba sin saber lo que decía. 
—Tranquilízate—dijo León sonrien-
do—el peligro que te asusta no existe, 
tus inquietudes son quiméricas. E l 
lobo es, sin duda, un mal enemigo, pe-
ro yo ho tomado mis precauciones, y 
si existe un lobo caerá en el lazo sin 
daño alguno para mí. 
Agitadísima, cogí las manos de León. 
—Te ruego que no vayas á esa caza. 
—Tengo motivos para no eximirmo 
de ella: de modo que lamento no poder 
satisfacer tu deseo. 
—Prométeme, al menos, ser pru-
dente. 
— E n cuamto áesto no temasj puedes 
dormir tranquila. 
Se inclinó para besarme; sentí su res-
piración anhelante y tibia rozar mi ros-
tro, temblar sus labios al acercarse á 
los míos. 
Debía de estar helada, porque vi á 
León alterarse, contraer fuertemente 
las cejas. 
Quizá había visto mal. Se levantó en 
seguida, se apresuró á decirme algunas 
palabras riendo, después me estre-
chó las manos y salió con prisa de la 
estancia. 
Quedó en mi sitio postrada, anona-
dada, no veía ui oía nada» 
D I A R I O D E I-.A M A R I N A — ] de l a m a ñ a n a . — J u n i o U de 1 9 0 5 . 
l a rnblidáad, sobre la retirada de la 
caudidatura Presidencial por parte del 
g e D e r a l Joaé Miguel Gómez, hemos de 
decir, que no hay nada oficial á ese 
respecto, pnes lo que ha ocurrido es lo 
siguiente: E l geueral Joaé Miguel Gó-
mez, político de altura, queriendo sal-
Tar las ideas y principios que defiende 
dentro del Gran Partido Liberal surgi-
do con motivo de la fusión de liberales 
nacionales y republicanos villareños, 
ha escrito á un amigo de la capital 
manifestándole, que por encima de su 
interés personal están los intereses de 
la colectividad á que pertenece, y que 
si la cuestión Presidencial puede ser 
causa de disidencias que impidan la 
consolidación del partido por medio del 
concurso de todas las fuerzas vivas li-
berales de la Eepilblica, no será nunca 
un obstáculo para que esa obra se rea-
lice de una manera hermosa, como co-
rresponde al patriotismo de los libe-
Eso es todo lo que ha dado motivo al 
rumor circulante ayer y que como in-
formación recogió nuestro estimado co-
lega L a FubJicidad y dió escuetamente 
á sus lectores. 
Sirva esto de ampliación á lo dicho 
por el colega. 
E s t o no s i g n i f i c a r á que el ge-
neral G ó m e z h a y a hecho l a re-
n u n c i a de que se hablaba; pero 
tampoco significa que no piense 
en hacerla, s i no se arreglan las 
cosas. 
P o r de pronto se h a suspendi-
do el acto de l a n o t i f i c a c i ó n ofi-
c ia l que estaba anunciado para 
e l domingo en Santa C l a r a , sus-
p e n s i ó n á l a cual presta un 
m a g n í f i c o pretexto el estado de 
M á x i m o G ó m e z . 
H e a q u í c ó m o da cuenta de e l la 
E l Republicano: 
Siendo el ilustre general Máximo Gó-
mez, factor importantísimo en la obra 
de la fusión, á que se consagró con to-
dos sus prestigios y autoridad, y ha-
biéndose acentuado felizmente la mejo-
ría que desde hace tres días se inició 
en su lamentable estado de salud, los 
señores general José Miguel Gómez, 
Alfredo Zayas, Pelayo García y Juan 
G. Gómez, han convenido que la ma-
nifestación proyectada para notificar 
en Santa Clara la designación de can-
didatos á la Presidencia y la Yicepresi-
dencia de la Eepííblica, debía aplazar-
se por unos días, por ser á todas luces 
conveniente que el ilustre jefe del Ejér-
cito Cubano participe de ese acto, en 
el caso de que su salud lo permita, 
como ardientemente lo desean todos los 
cubanos. 
Oportunamente se avisará el día de 
la manifestación, que la Mesa de la 
Convención Nacional acordará. 
Se nota que hay algo m á s que 
taber de lo que se sabe; pero se 
notan as imismo reservas que has-
ta cierto punto se expl ican . 
No t a r d a r á n en abrirse las es-
clusas si e s tá escrito que la fus ión 
no h a de m o r i r á mano armada. 
E l d ia 20 debe embarcar en 
Sa in t Nazaire con rumbo á la H a -
bana la fami l ia de la s e ñ o r a d o ñ a 
C l e m e n t i n a B o u i l l ó n , v i u d a de 
Gener , a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r 
del querido doctor s e ñ o r Gener 
y R i n c ó n , que quiso ser enterra-
do en la Habana , 
Oportunamente anunciaremos 
dia de su llegada. 
E l lunes p r ó x i m o se p r e s e n t a r á 
a l A y u n t a m i e n t o una proposi-
c i ó n , que se cree sea aprobada por 
u n a n i m i d a d , pidiendo que acuda 
á recibir el c a d á v e r u n a c o m i s i ó n 
de su seno, se le exponga en ca-
p i l l a ardiente en el palacio m u -
nic ipa l y sufrague la c i u d a d los 
gastos del entierro. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres y media de la tarde de 
ayer se abrió la sesión ordinaria bajo 
la presidencia del sefior Zayas. Fué 
leida y aprobada el acta de la última 
sesión. 
Se acordó, á propuesta del sefíor Ca-
bello, poner á discusión el proyecto de 
ley procedente de la Cámara, solicitan-
do un crédito de cien mil pesos para 
donarlos á la familia del general Máxi-
mo Gómez. 
Puesto á votación este proyecto fué 
aprobado por unanimidad. 
También se aprobó por unanimidad 
una moción presentada por los señores 
Cabello, Párraga y Bustamaute, soli-
citando que la sesión fuese suspendida 
en atención al gravísimo estado en que 
se encontraba el General Máximo Gó-
mez en las primeras horas do la tarde 
de ayer. 
E l Presidente, en virtud de este 
acuerdo, levantó la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a sesión ordinaria de ayer no pudo 
celebrarse por falta de quorum. 
GACETA_0F1CIAL 
EDICIÓN E X T K A O R D I N A R U 
TOMAS E S T R A D A P A L M A , Presi-
dente Constitucional de la Repáblica 
de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la s i -
guiente 
L E Y : 
Artículo l*-"—El Ejecutivo entregará 
al general Máximo Gómez, de los fon-
dos no afectados del Tesoro Público, la 
cantidad de cien mil pesos ( f 100,000) 
en moneda americana. 
Artículo 29—Esta Ley surtirá sus 
efectos inmediatamente de ser publica-
da en la Gaceta Oficial de la República 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecuto la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, á 16 de Juaio de lí)05. 
T. ESTRADA PALMA. 
J . Rlus Rivera. 
Secretario de Hacienda. 
EL GENERAL MAXIMO GOMEZ 
Anoche, á las nueve, se nos comu-
nicó que el general Máximo Gómez 
experimentaba una ligera mejoría con 
relación al estado grave en que se en-
contraba ayer por la mañana y duran-
te los primeras horas de la tarde. • 
El Museo Comercial 
de Liverpool. 
Un suscriptor uos pregunta que dón-
de podrá informarse, aquí en la Haba 
na, de algunos pormenores que le inte-
resan sobre el Museo Comercial de pro-
ductos cubanos que proyecta establecer 
en Liverpool el Cónsul de Cuba en 
aquella plaza. 
E l señor Pattersson se halla actual-
mente en la Habana, en uso de licen-
cia, y su domicilio debe de ser conocido 
en la Secretaría de Estado. 
L a formula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de las se-
ñoras y señoritas. 
Las Grantillas son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma 
sólida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones líquidas 
contiene gran proporción de estereneno 
que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro núm. 12 que trata de 
las enfermedades del sexo bello. Diri-
jirse á la casa fabricante Dr. Graut's 
Laboratories, 55 Worth Street, Kew 
York. 
" L a Misma casa manda gratis un 
fiasco muestra de Grantillas. Pídase. 
P A N A C E A ^ S W A I M 
* CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
^ C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R i n c / V D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE CL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da SWAIM <ANTEs EN . „ . ™ . A ) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
„ De venta, en la Habana, Dr. Jobnson, Obispo 58, 
SarrA, Veniente Rey, 41. ' 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE ANOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre os s u f i c i e n t e grarantía para los consumidores. Ctuno ** h .̂ 
tro fado de imitar el caizado, llamamos la atención del público hacia ia«! «{ 
guien tes marcas: B1" 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t i C-ardiner 
í o n s & Ca. 
Parsons 
p a r a 
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Xie venta en todas las peleterías de la Isla* 
Además, en el Centro de Comercian-
tes ó Industriales se facilitan toda clase 
de informes sobre el proyectado Museo 
Comercial de Liverpool, á cuantos los 
soliciten. 
Y ya que en este asunto nos ocupa-
mos, queremos aclarar un concepto con-
tenido en nuestro editorial de hoy. 
Los gastos que demanden la instala-
ción y el sostenimiento del Museo Co-
mercial, se harán coo la cuota asignada 
al Consulado de Liverpool para mate-
rial, pero reservando previamente la 
cantidad indispensable para las aten-
ciones de la oficina consular. 
, IWP — i 
D eepnea de probar todos los engañosos re" 
medios que se anuncian es cuando más se agra-
de ce la efleacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
jarr ie ta , cuya superioridad está universal men-
te confiimada en las enfermedades del e s t ó -
mago y gastrointestinales. 
CONSEJO PROVINCIAL 
A las cuatro y cuarto dió comienzo 
la sesión ordinaria del día de ayer, la 
cual sólo se concretó, á que se equipa-
rara el sueldo del conserje del Gobier-
no Civil con el del Consejo, y á contes-
tar en sentido afirmativo la pregunta 
de un señor Consejero*, si se había cum-
plido el acuerdo de hacer un donativo 
á la viuda del general Guillermón. 
Después continuó la sesión perma-
manente para tratarse de la discusión 
y aprobación del presupuesto Provin-
cial. 
Puesta á discusión la asignación de 
29,950 pesos para el sostenimienio de 
la Escuela de Artes y Oficios, fué apro-
bada por mayoría de votos. 
Se acuerda crear dos becas, una para 
canto y otra para la música, dotadas 
con 750 pesos cada una. 
Fué desechada la proposición del se-
fior Pérez García, pidiendo la creación 
de dos becas para estudiar la veterina-
ria en el extranjero. 
Fueron aprobados los siguientes ca-
pítulos: 
Para el gasto y sostenimien-
to en la ciudad de la Ha-
bana de 17 jóvenes, per-
tenecientes á los términos 
municipales de la pro-
vincia, con exclusión del 
de la Habana, con objeto 
de que reciban instruc-
ción en la Escuela de Ar-
tes y Oficios á $300 uno.. $ 5.100,00 
Al quedar aprobado este capítulo dio 
la hora reglamentaria, acordando en-
tonces el Consejo prorrogarla por una 
hora más, pero no sin haber ocurrido 
antes una violenta discusión al oponerse 
á ello los señores Caraejo y Reina, en 
la que el primero pidió explicaciones 
al sefíor Aguiar por haber éste solicita-
do que se consignase en acta la *'infor-
malidad de la asamblea." 
Intervienen en el debate los señores 
Foyo, Rojas y Ramos M< rio. y al pe-
dir el primero que el Consejo se cons-
tituyese en sesión secretp. para tratar 
del particular, se logró conjurar el con-
flicto, continuando después la discu-
sión del presupuesto sin ningiin otro 
incideute digno de menci ón, hasta que 
dar aprobados los siguientes concep-
tos: 
Capítulo IX.—Articulo S 
Para el sostenimiento en el 
extranjero del Sr. Cárlos 
López Céspedes, con ob 
jeto de que estudie la ca-
rrera de Ingeniero Ci 
vil I 600.00 
Capítulo JX.—Artículo 3. 
Para el sostenimiento en el 
extranjero de seis jóvenes 
de la Provincia que estu-
dien la carrera de Inge-
niero Agrónomo á $600 
nno *. $ 3.600.00 
Capítulo IX.—Articulo 4-
Para el sostenimitínto en el 
Tuskegee Instituto Alá-
banla, del joven Arman-
do Marrero t 180.0( 
Capttulo I X . — A rticu lo 5. 
Para el sostenimiento en la 
Casa de Beneñoencia y 
Maternidad de cuatro ni-
fíos pobres de la Provin-
cia á $120 uno $ 480.00 
S U B V E N C I O N E S 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente lesmandaró por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, perdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi ¡dea conseguir dinero de na-
die; ful robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias íl Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
íi todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Dciray, Mich. 
E E . UU. 
Capitulo X.—Articulo 1. 
A l Asilo Huérfanos de la 
Patria $ ^00.00 
Capitulo XI.—Articulo 2, 
Para la Estátua de Cárlos 
Manuel de Céspedes $ 250.00 
Capitulo XII.—Articulo S. 
Por una sola vez á los seño-
res hijos del difunto Con-
sejero Provincial Sr. Josó 
E . Prado, con objeto de 
que se les adquiera una 
casa $ 1.000.00 
Capítulo X.—Artículo 4. 
Para la estatua de Cervan-
tes $ 200.00 
Copitulo X.—Artículo 6. 
A la Liga contra la Tuber-
culosis. Para el sosteni-
miento de un Dispensario 
Provincial $ 2.400.00 
Capítulo X.—Artículo 6. 
A l Gabinete Bacterológico 
de la "Crónica Módico 
Quirdrgica,, • $ 600.00 
Capitulo X . —Articulo 7. 
Por una sola vez, al Cuarpo 
de Bomberos de Guana-
bácoa, para que perfec-
cione sus servicios $ 1.000.00 
Capitulo XI.—Articulo único. 
Para atender álos servicios 
que demanden las calami-
dades que pudieran so-
brevenir, así como los so-
corros que se acordaren 
hacer $ 1.000.00 
Capitulo XII .—Artíado único 
GASTOS V A R I O S 
Por los que surjan durante 
el ejercicio y que no ten-
gan consignación fijada... $ 3.000.00 
Fueron desechadas las proposiciones 
de los sefiores Pérez García, de que se 
aumentaran 1,000 pesos á la consigna 
ción de la "Liga contra la Tubérculo 
sis", y la del sefíor Casquero, de 1,000 
pesos, para los Bomberos de la Ha-
bana. 
A las siete de la noche terminóla se 
sión. 
E L C O R R E O ESPAÑOL 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
procedente de Génova, Barcelona y es-
D R . T A B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus di ver 
sas formas, y que tanta comodidad ofre 
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS P R E C I O S MODERADOS 
Tod.»s los dias de 8 á 6. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
7528 26-20 My 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O r s ^ t i a i a s ^ t c i o l o a , j o l ^ a j s l o y e s d o 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Cap i ta l autorizado 
Capi ta l pagado 
A c t i v o en C u b a 
S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
O a o i x x a , I D I - l l ^ L O i l o a l , Q T " O X J S J S L , S t - H A B A N A 
¡Sucursaicá: 84 ( i A L I A N O , H A B A N A . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
M A T A N Z A S , 
G Ü A N T A N A M O . 
John Q. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bacho. 
José A . González Lanuza. 
C Í E N P a E Q O a , 
S A G U A L A G U A N O 3, 
C A I B A R I E N 
X > l x " e c t o r o s : 
C A R D E N A S , 
M A N Z A N I L L O . 
P I N A R D E L R I O 
Ignacio Nazabal. 
Th 
Podro Gómez Mena. 
Samuel N. Jar vis. 
Wm. L Buchanan. 
W. A. Merchant. 
fhornvald C. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Mannel Silvelra. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
C1032 u n 
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^ H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
S I G N I F I C A - ^ 
S A L U D - V I G O R 
^ E N E R G Í A - R O B U S T E Z * * 
calas, vía Nueva York, el j J ^ J f 1SS? 
español "liaenos Aires", c ™ " ^ ' ' ' 1 0 
carga general, correspoudencia y pasa-
jeros, 
E L G J S N E R i L MAXIMO GOMEZ 
Ayer tarde estuvieron eu el Vedado 
á euterarse del estado del general Ma-
limo Gómez, el Secretario de Gober-
nación, señor Freiré de Audrade y el 
Jefe de la Guardia Ruráfí, general Ale-
jandro Kodríguez. 
LOS I M P U E S T O S 
E l marinero Leonardo Rodríguez, 
que en la mañana del jueves fué acusa-
do ante la policía del Puerto, por el 
inspector de la Aduana n() 70, Alvaro 
León, de haberle ocupado una botella 
de alcohol, que no tenía adherido el 
sello del impuesto á pesar de no estar 
desnaturalizado, según él, fué absuelto 
por el Sr. Juez Correccional del pri-
mer distrito por resultar que dicho al-
cohol era alcanforado. 
Es decir, que debido al mal olfato 
del Sr. León, el marinero Rodríguez 
y el Sr. Beugochea, duefio del almacén 
donde se vendió el alcohol, perdieron 
su tiempo, que les valía dinero y que 
nadie les indemniza, lo cual es de 
lamentar. 
C A R R E T E R A 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción definitiva de 528 metros lineales 
de carretera de Baracoa á Maisí. 
R A M A L D E C A R R E T E R A 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un ramal de carre-
tera entre Caney y Junco, Distrito de 
Santiago de Cuba. 
E L P A D R E C A S T E L L A N O S 
Ha sido nombrado Cura Párroco de 
Puerto Padre el Edo. Padre Rafael 
C. Castellanos, que á satisfacción de 
los católicos de Holgníu ha venido des-
empeña ndo igual cargo en aquella ciu-
dad. 
UNA L E Y 
Ayer tarde se recibió en la Presiden-
cia de la República la ley votada por 
el Congreso, concediendo un donativo 
de $100,000 al general Máximo Gómez. 
L DEfcirEDmanj 
E l Director de la revista Cuba y 4, ¡ 
rica, doctor Kaiinnndo Cabrero, uc'"6' 
paHado de su hijo líamiro, estovó 
tarde en Palacio á despedirse del p 
sidentc de la República. re" 
E l doctor Cabrera con su famila e 
barca hoy para New York. ' ^ 
EL CAD-ÍVER DEL DOCTOR GENRR 
Varios concejalí'H del A yantainiení 
de esta capital presentnrán ¡i |a Co . 
deración do sus compañero?», en ¡a 8(! 
sión del lunes próximo, una moción f' 
la que piden se acuerde que una comí1 
.sión de concejales acuda al miieiie¿ 
recibir el cadilver del doctor dod Mi 
guel General y Rincón al aniho^j 
vapor que lo trae de Francia; que ^ 
luMida en capilla ardiente en el salóu 
de sesiones, y que el Municipio sufra-
gue los gastos de entierro. 
Es seguro que esta moción será apro-
hada por unanimidad. 
L I G A CONTRA L A TlTURRrTJLORrs 
Esta corporación celebrará sesión or-
dinaria el domingo 18 del corriente á 
las dos de la tarde, en el local del Dis-
pensario, Escobar 200. 
He aquí la ordel día: 
Modificación del Reglamento. 
Comunicaciones recibidas. 
Asuntos varios. 
P A R T I D O MODERADO 
Comité del barrio de Monserrate 
Por orden delSr. Presidente cito por 
.>ste medio á los Sres. miembros de la 
Directiva de este Comité para la junta 
ordinaria que deberá tener efecto el 
próximo sábado 17 á las 8 de la noche 
eu la casa San Nicolás u0 54, rogando 
la más puntual asistencia. 
Habana, Junio 16 de 1905. 
Federico Caballero 
Secretario. 
Tos de los niños 
Esa tos ronca y sofocadora pronto de-
saparece, si se trata con la Emulsión de 
Angier. Generalmente una botella es 
bastante. No contiene ni un átomo de 
ingredientes nauseabundos 6 nocivos, y 
el alivio so product desde la primera 
dósis. Les gusta á los niñitos, convie-
ne á los estomaguitos y los fortalece. 
EMILIO MENENDCZ. 
L A E 
l a s Grasas son muy Necesarias 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturaa 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, so vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
Ü L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez 6 quince gotas de Emulsión de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. GASPAR MENENDEZ, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia de BU naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vida eu grave riesgo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Bensolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho dias del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas j dientes sin la menor novedad, esta 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.— No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que so ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOTO, finíniicos, R E I YORK. 
U N O M A S C A N A S ! ! 
35 AÑOS DE ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
T < 5 x x l o o 3 E 3 : e i f c > G t x x o : r o 
del DR. J . G^RD ANO. Devnr tve a\ raf>rf/o blanco con i n ^ ^ ; 
CÍonet,8tn prcpnración ni ¡HVRrtr» «m*:« n; desivirs. «u rc lor f 
vo nata ral • «< • <  m .n-»!»•<• i ••' <• 
C O N T R A L O S P A D J U C I M I U N T O S D B 
E S T O M A G O 
N A D A M E J O B , M A S E F I C A Z T S E G U R O Q U E 
- ^ D I G E S T I V O C A R D A N O S 
GRAN TOMCO ESTOMACAL AMIGASTRALGICO.—APROBADO POR LA ACADEMIA 81 MEDICINA- ^ 
L o recetan los médicos por la seguridad de ros resultados contra las D I S P E P B • * 
G A S T R A L G I A S , A G R I O S . A R D O R U S , D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 D O L O H ^ 6 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la d iges t ión , fortalecer ei - Q 
' CAL y 0f_A^í«t*-S^S.¿ra-T0í'mTRllzar 8a3 fancione9- Combate la U L C E R A E S T O M A L  
I N T E S T I N A L de los anciano* y niños, suprime vómitos y molestias del enib¡ 
bleciendo la normalidad digestiva: E v i t a y cura el M A R E O do M A R 
tito de los A N E M I C O S , C L O R O T I C O S y OONVALEOII íNTES.—Tomado 
asegura perfecta y normal d iges t ión por mucho que se coma 
arazo. r e g j ; 
AumceomtSepo^ 
renta: Farmacia* y Droguerias, Depósito', Amistad 0$, 
! 
H a y que convenir en qne los yanquis 
ge divierten por modo mny sinft(ili\r. 
Salvo la clase rica que viaja y se ajiiM-
ta el coraxón con el apretado corset de 
purismos reí inamientos, la multitud in-
mensa qne constituye la clase media 
nutre el Vaudeville... L a ópera y el 
drama, son alimentos intolectnales con 
exceso fuertes, para ^enle ligera, sana 
y candorosamente rúst ica . . . D ir íase 
que la muchedumbre copiosa que iimu 
da estaa calles desciende de alguna 
moutaua cuyas faldas se remojan á la 
orilla turbia del l iudson. . . De día 
trabajan como ági les y resignados es-
clavos de sí mismos, Y de noche, res-
piran ancho, disfrutan de toda la li-
bertad que Washington les conquistó , 
y acuden al espectáculo más sencillo y 
más alegre. E l Vaudeville,.. 
L a s señoras, al entrar en la sala se 
quitan el sombrero y con esta admira-
ble costumbre se economizan las mo-
lestias que causan, á los espectadores 
qne quedan detrás, las plumas y las 
macetas de flores que la moda imperti-
nente coloca en la-cabeza de las damas. 
V a n acompafiados de sus esposos, ó 
van solas, si Ies viene en ganas. Blan-
cas y rubias, altas y fuertes, en la ener-
g í a de los ojos expresan el conocimiiui-
to en que viven de haber conquistado, 
con valent ía , los derechos de que el 
hombre las p r i v ó para convertirlas en 
centinelas del hogar. E l . home es á 
ciertas horas para los n iños y para los 
criados. Y , por otra parte, Nueva 
Y o r k es la ciudad de las mujeres; á 
ellas les pertenece en cuerpo y alma, 
cu esencia y en potencia. 
Los hombrea, ocupan su asiento, en 
el teatro, procurando subir los piós en 
alto. Alguna vez dan con la punta de 
la bota en los codos de alguna lady y 
Beca mente se excusan do tamaña des-
cortesía. L a atropellada lady no mue-
ve los labios, ni vuelve los ojos... L a 
americana es desabrida y desdeñosa 
con el americano, en la generalidad de 
los casos. E l yanqui no se aflijo por 
esto que para nosotros ser ía desdicha 
horrible: se encoje de hombros y cuen-
ta los dollards que guarda en la bolsa. 
Y prciiere el oro de su chaleco al oro 
que cubre, en linas y abundantes he-
bras, la cabeza de siis mujeres. 
E l Vaudeoille no cambia de progra-
ma durante la semana. Cada lunes 
nuevos artistas y nuevas escenas y 
nueva música. Gnstcn 6 no gusten 
esos artistas, esas escenas y esa músi -
ca no varían hasta el sábado.- L a s 
puertas del teatro se abreu á las dos de 
la tarde y se cierran íí las once de la 
noche. Cada vez que el programa con-
cluye vuelve á comenzar. Y á las on-
ce, ailn dejando á cualquier artista con 
una palabra á la mitad, se termina la 
función. Los acomodadores á grito 
lierido desalojan palcos y lunetas. L a 
orquesta liace oir una marchu que ayu-
de d salir pronto. Detrás , dando en 
los talones del públ ico , avanzan a i r a -
dos la tiniebla y el silencio. Unos mi-
nutos más y diríasu que del fondo del 
edificio sale un gran bostezo... 
E l espectáculo no puede ser m á s a b -
surdo. L a bella Violeta, canta unos 
couplets deliciosos: imita un ternero, 
rebuzna entre las aclamaciones frenéti-
cas del públ ico , y baila un tango. Sus 
gracias, las r íe ella primero y el p ú -
blico después . Repentinamente la i lu-
mina un foco de luz color de rosa. Y 
deja de ser ternero para entregar-
se á la más delirante parodia de los 
trágicos ingleses. Hasta qne suena un 
timbre y la bella Violeta desaparece 
entre crisantemos bailando el indispen-
sable tico steps. Aplausos extraordina-
rios. L a artista surge de nuevo, salu-
da y env ía al públ ico en dulces óscu los 
sobre la palma de su mano, la muestra 
de su honda gratitud. 
Es ta es la parte l ír ica de la función, 
pero no es, por cierto, la preferida del 
yanqui. 
A él le gustan más las comedias, en 
un octavo de acto, con seis 6 siete cua-
dros y uua media docenita de persona-
jes, entre ellos un negrito del Sur y un 
campesino blanco recien llegado de la 
salví i je Kentuky , en donde se dan los 
mejores mulos de toda la nac ión . E l 
fin de la obra—salvo el argumento, 
porque no lo tiene, ni falta que á tales 
comedias hacen los p i é s y la cabeza de 
la l óg i ca—es en todas el mismo. Los 
actores se entran á befetada l impia. 
JRuedan por el -íihelo, unos. Otros 
aplastan el sombrero en un paroxismo 
de furor. A una voz chillan como 
©tros tantos terneros de los de la bella 
Violeta. Y el p ú b l i c o se muere de r i -
ea. L a s damas se muerden los labios 
por temor del escándalo; y los caballe-
ros gritan con grito infantil, dejando 
escapar algunos, sin miedo, la enorme 
carcajada que se forma en lo í n t i m o de 
tin cerebro sano y fr ío . . . L a fiesta si-
{rué. Mies May Robson baila como una oca. Se viste de luz y su calzado es 
SANDALO DS GMADLTyC" 
FinoacéBliGo de Ia Claio, es París 
Suprime el Gopaiba, la Gubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muyeíicázen las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PiRIS. 8, r.TlTienne y en Its principilB» FarmiBias 
i c i é a d e l a m ñ a a a . — J u n i o 17 d e 1 9 0 5 . 
de bronce. Y produce el efecto de 
una acuarela de Alien Gilbort sobre 
dos balas do cañón B a i l a cantan-
do; baila tocando la flauta; baila alre-
dedor de un piano mientras ejecuta en 
61 un vals de John Strauss. E l públ i -
co se va entusiasmando poco á poco. 
L e gastan los trajes iluminados; los za-
palitos de bronce; los saltos y los brin-
cos a! compás de cualquiera murga. 
Pero, de pronto, el entusiasmo crece 
hasta'convertirse en e x p l o s i ó n . May 
Kobson no es tá sola en el éácenaí io . 
Acaban de entrar en 61 un soldado, un 
tal Jack, artista, que debe ser pariente 
del destripador, y - Ia vieja Amelia , re-
gordeta y zafia. Y todos bailan á un 
tiempo dando tremendos zapatazos y 
concluyen por pelear, prop inándose 
ruidosos mojicones al comp&j de una 
marcha de Sonsa 
L a s gentes que salen del VadueuiUe 
no llevan problemas filosóficos que re-
solver, ni tristezas artúsl icas sugeridas 
por los poetas, ni profimd.i.í melanco-
l ías puestas en el alma por el genio de 
Pucc in i 
Y al dia siguiente trabajan. Y Nue-
va Y o r k crece. Y la c iv i l i zac ión se 
desborda en la isla de Manhattan co-
mo si hubieran do regarga sobre su 
suelo, manos sobrenaturales y brazos 
divinos 
M. MÍRQDKZ STICRLIXG. 
Nueva Y o r k Junio 6 do 1905. 
U n a distinguida escritora norteame-
ricana, oue se baila en Cuba, publica 
en un per iódico de los Estados Unidos 
las signieiites notas acerca de nuestra 
vida l iteraria: 
LA L I T E R A T U R A E N CUBA 
L a Habana es el centro de actividad 
de la K e p ü b l i c a de Cuba en cuanto á 
literatura se refiere. Pero, así y todo, 
la capital', por s í misma, no puede so-
portar una pnra organizac ión intelec-
tual. H a y en su seno una Sociedad: la 
de "Amigos del P a í s " , con domicilio 
en la calle de Dragones, qne ha sido 
justamente famosa desde la época de su 
fundiicióii, en tiempos de Carlos T i l . 
E l l a ha sido siempre una A s o c i a c i ó n 
de los m á s notables del p a í s : pi imera-
mente fué consultada por la adminis-
tración colonial sobre todas las cueátio-
nes de vit.al interés para l a Isla, y en 
asuntos de beneficencia sus informes 
tuvieron peso. E n otras cosas fué pedi-
da su op in ión como mera formalidad; 
pero fué pedida de todos modos. E l 
presidente de la Sociedad ha sido siem-
pre un cubano de nota. Ahora que su 
organización ha perdidosa carácter se-
mioficial, va perdiendo asimismo algo 
de su influencia literaria, ded icándose 
casi enteramente á los problemas eco-
nómicos . Ex i s te t a m b i é n el Ateneo, un 
ch;b de índo le social, pero que en sus 
horas serias intenta mantener la expre-
s ión de lo mejor que hay en la Habana 
respecto de arte, mús ica y oratoria. 
Y habría mucho que decir. Pero es 
que ninguna Sociedad puede existir 
para fines exclusivamente intelectua-
les, sino que debe combinar otros inte-
reses. As í , no hay en Cuba escritores 
que vivan de sus beneficios literarios 
solamente. Los autores de libros consi-
guen una p e q u e ñ a venta de ellos; el 
teatro no proporciona medios; los m ú -
sicos viven de la enseñanza ó dirigien-
do bandas ú orquestas; y muchos de los 
escritores viven de los sueldos que ga-
nan como empleados ó como profesores 
— algunos s o n bastante afortunados 
para tener una p o s i c i ó n independiente 
—pero los m á s son periodistas, algunos 
editores ó propietarios, como el s eñor 
Pichardo, el primer poeta, que publica 
E l Fígaro una bella revista literaria, 
art ís t ica y social. 
Los editores de todos los per iód icos 
diarios son hombres de talento litera-
rio; los periodistas subalternos son del 
propio carác ter , lo cual hace que los 
per iódicos diarios de la Habana sean de 
mejor sello literario que el que osten-
tan las publicaciones aná logas de los 
Estados Unidos. 
Pero, as í y todo, junto á una crí t ica 
de méri to y valor, es algunas veces re-
producida é igualmente aceptada como 
buena, una historieta ó apropós i to c ó -
mico de tono tan abierto y fdtilmeute 
inmoral, que los b e n é v o l o s lectores de 
^Towon-Topics" se asombrar ían de có-
mo semejante art ícu lo escapara al láp iz 
rojo de la censura editorial. Probable-
mente, esto obedece á la influencia de 
los per iódicos franceses. 
H a y en la H a b a n á dos "Magasines" 
literarios: E l Fígaro ya mencionado y 
Cuba y América, dirigido por el s eñor 
Cabrera, un autor de nota, conocido 
de los lectores ingleses por su libro 
<lCuba y sus Jueces" que fué traduci-
do y a lcanzó dos ediciones america-
nas. E l Sr . Cabrera es un hombre de 
recursos y su "Magasin" es una bene-
volente ins t i tuc ión que se afana por 
nutrir los intereses literarios y ofrecer 
o c u p a c i ó n á los escritores cubanos. S i 
Cuba y América vieue á mal económi-
camente, el S r . Cabrera está detrás y 
no teme al déficit. 
Se han distinguido t a m b i é n algunos 
novelistas. E l más reputado es V i l l a -
verde, autor de Cecilia Valdés, novela 
del tiempo de la esclavitud en esta I s l a , 
que exhibe lo inicuo de tal sistema y lo 
r 
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El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiticosy evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
^ Con su benéfica influencia la dentición efectúa sin cansancio ni convul-
P A H I S , 8 , r u é V i r i e n n e , y en todtu las Farmacia*. 
peor del p é s i m o rég imen español . E l 
libro ha pasado por numerosas edicio-
nes y se ha vendido con profus ión. 
R. Meza, un profesor de la Univers i -
dad de la Habana, ha publicado algu-
nas novelas de méri to . 
Un filósofo ha aparecido en Cuba: 
Enr ique José Varona, un hombre que 
ser ía altamente distinguido en cual-
quier sociedad y que ea apreciado y 
enaltecido en los continentes a l este y 
al oeste de su isla nativa. 
Los cultivadores de la escena son 
escasos. Uno, cuyas obras son de al -
g ú n méri to , es Federico Vi l loch , fun-
dador del Teatro " A l h a m b r a " , donde 
son presentadas piezas originales de 
bajo tono y lenguaje má.s allá de lo pá-
lido; pero sin embargo, esas comedias 
no realizan gran cosa cu materia de 
i n g e n i ó y de sarcasmo. E l l a s divul-
gan la vida y costumbres de los pol í -
ticos. 
Con Vi l loch están asociados los her-
manos Kobreño, actores y autores, 
que han contribuido á los triunfos do 
Alhambra y alcanzado asimismo éx i -
tos en la escena de Albisu . 
E l primer orador de Cuba es Mon-
tero, al presente ministro en la corte 
de San Jaime y Ber l ín . 
F u é educado y ganó sus triunfos en 
Madrid. Enseguida aparece el señor 
Bnstamante. Y así como Montero es 
quizás discutido este a lcanzi nn com-
pleto éx i to de gran orador cuando ha-
bla, como sucedió recientemente en el 
Nacional. E l Sr. Bustamant? es una 
autoridad en Derecho Internacional. 
H a y un gran n ú m e r o de cr í t i cos y 
letrados, de los cuales es jefe el s eñor 
J o s é de Armas y Cárdenas (Justo de 
L a r a ) cuyo profundo conocimiento de 
lo mejor en la literatura e s p a ñ o l a y 
cubana, guiado por su penetrante j u i -
cio, lo ha hecho uua eminencia en el 
campo de la cr í t ica . 
Cuba no tiene profundos historiado-
res. Algunos hombres, sin embargo, 
han reunido algunos materiales h i s tó -
ricos, enire los cuales es bien recorda-
do V i d a l Morales y Morales. Todos 
los autores de memorias y b iograf ías 
son bien recompensados en su país . 
D e s p u é s de los presentes v e n d r á n 
otros escritores á juzgar y escoger los 
materiales por ellos dejados perdura-
bles y resistentes, para ser llamados 
con propiedad " L a Historia de C u b a . " 
11 íllfl í [L 
TRADUCIDO PAUA EJL 
J D I A I H O D E L A M A H I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o t n a l l o n y a . 
X I X 
Estamos frente á u n terreno que por 
sus propiedades f ís icas superiores, y 
que por su riqueza q u í m i c a es ó r e s u l -
ta aceptable. ( T i e r r a de Santiago de 
Cuba) .2J3jJ3 f 
E l aná l i s i s f ís ico dio los resultados 
siguientes: 
A r c i l l a SO.fiO 
S í l i ce 29.80 
Calcáreo 23.12 
Materia orgánica 7.48 
100.00 
Es ta es, á juicio nuestro, una t ierra 
t íp ica para el cultivo Zayas. E s a t ierra 
acusó a d e m á s : 
Humedad 17.80 por 100 
Densidad 1.24 
Espesor de la capa 
analizada 28 centm. 
Peso de la cabal ler ía . 46.000 toneladas. 
De otra parte el a n á l i s i s q u í m i c o 
acusó en 100 gr.: 
Azoe ( M é t o d o aproximado 
de Devi l le 0 gr. 0.80 
Potasa 0 l . m 
Acido fosfórico 0 1.08 
A d e m á s , cualitativamente, se com-
probaron la presencia del sodio, hierro, 
magnesia, cloro, ác ido sul fúr ico . 
De manera que las 46.000 toneladas 
de la tierra contienen: 
Azoe 38.800 kilos 
Potasa 71.760 . . . 
Acido fosfórico 49.680 . . . 
U n a cosecha de 100.000 arrobas de 
caña toman p r ó x i m a m e n t e por co-
secha: 
Azoe, de 1.000 á 1.200 kilos ó 104 
arrobas p r ó x i m a m e n t e . 
Potasa, 1.000 ó 86 arrobas p r ó x i m a -
mente. 
Acido fosfórico, 710 ó G2 arrobas 
p r ó x i m a m e n t e . 
Según estos datos, tendremos en n ú -
meros redondo: 
Azoe para 29 años 
Potasa 71 
Acido fosfórico 69 . . . 
Y á pesar de esto, nuestro campo de 
caña va disminuyendo sensiblemente 
su rendimiento. 
i A q u é atribuir ese resultado contra-
rio á lo que d e b í a m o s esperar? 
A nuestro juic io se debe: 
IV A que la falta de laboreo inten-
so, impide que el ázoe que nuestro 
anál i s i s acusa se haga apto para la asi-
mi lac ión, pues es seguro que la canti-
dad de ázoe asimilable debe en realidad 
ser mny pequeña , permaneciendo su 
mayor parte en estado insoluble ó i n ú -
til, y la tierra en estado poco x>ropicio 
para transformarlo en nitrato. 
2? A que el ác ido fosfórico y la po-
tasa seguramente en su casi totalidad 
no está en condiciones de ser asimila-
do, permaneciendo en el probable esta-
do de reservas lentas ó de reservas 
seculares, en una palabra, parece ocu-
rr ir que los elementos que van pasando 
al estado de so lubi l i zac ión son insufi-
cientes para atender las exigencias de 
la cosecha, trayendo como consecuencia 
el periodo do decadencia do la planta. 
L a cantidad de ázoe con re lac ión á 
la cantidad de materia orgánica encon-
trada, parece poca; pero aún con e l0 .8 
por 1000 que es lo que aproximadamen-
te nos ha acusado ¿no sería posible 
que esa cantidad de humus la a c t i v á -
ramos eu su descompos i c ión con las la-
bores, y además que las bacterias nitri-
ficadoras que en ese suelo apelmazado 
no deben estar muy satisfechas, toma-
rán de ese 0.8 lo suficiente para trans-
formarlo en nitratos y hacerle rendir 
á ese campo mejores cosechas? 
Ante este caso, con la tendencia que 
tenemos á creer que en realidad un te-
rreno de tan buegas condiciones físi-
cas y no del todo mal provistas de sus-
tancias minerales, deberá darnos mejo-
res frutos, hemos propuesto lo siguiente: 
Io Acabado el corte, pasar á tres, 
cuatro seis ó más surcos (como v í a de 
e x p e r i m e n t a c i ó n que eu otras ocasio-
nes hemos aconsejado con é x i t o ) el 
arado, alternando los surcos ó mejor 
dicho hileras, es decir que el arado se 
pasa por la hilera n0 2 del c a ñ a v e r a l 
destruyéndola , y d e s p u é s se pasa á la 
hilera n0 4 que también se destruye,de 
modo que los camellones ó hileras 1, 
3, 5, 7, 9, 11 etc., por ejemplo queda-
rán uno de otro á tres varas, puesto 
que el intermedio desaparece, culti-
vando y removiendo bien toda la tie-
rra, quedando entonces nuestra siem-
bra con un cañaveral , s e g ú n pide hoy 
que se siembre nuestra Estac ión Agro-
nómica como ensayo: con la diferencia 
que nosotros hacemos esto cu un cam-
po de caña y a cansado y explotado pa-
ra darle nuevas condiciones de produc-
t i b i l i d a d , e v i t a n d o a s í q u e en dos ó tres 
cortes m á s se pierda ese campo, quo 
en la forma actual necesariamente ha-
brá que deshacer dentro de p o c o 
tiempo. 
Siguiendo la práct ica aceptada en 
otros países de caña y que t a m b i é n 
aconseja la Es tac ión , haremos como 
vía de ensayo también sembrar algu-
nas leguminosas en el surco destruido 
preparando de antemano con las tortas 
de cachaza previamente encaladas un 
abono que repartiremos sobre esa por-
ción de suelo en ensayo. 
2o A otra sér ie de hileras, las abo-
naremos también con leguminosas y 
abono fosfatado y potás ico de la Ger-
mán K a l i Works. 
3o A otra serie de hileras, las abo-
naremos con un abono competo marca 
Portngalete de fuerza doble; es decir 
con adic ión de abono nitrogenado fos-
fórico y potás ico á razón de 8 tonela-
das por cabal lería sin sembrar .legumi-
nosas. 
Como se observa, hemos ca ído del 
lado de los abonos para lograr obtener 
un rendimiento superior a l que hoy 
obtiene ese suelo, probablemente y a 
cansado de dar caña, sin sentir el be -
neficio de una sana res t i tuc ión; pero 
para salir de todas dudas hemos caido 
del lado d© los abonos, con el a n á l i s i s 
y la exper imentac ión , que será al final 
la que nos dará un consejo cierto sobre 
el particular. 
Luego la e x p e r i m e n t a c i ó n es la ú n i -
ca que nos dirá la ú l t i m a palabra, y 
nadie podrá dar mejores consejos á un 
agricultor que las experiencias que en 
su campo realice. 
Los colonos que tengan algunas ca-
bal ler ías sembradas por el sistema an-
tiguo en condiciones iguales ó pareci-
das á las descritas, debieran en espa-
cio de diez en diez hileras ó m á s a ú n 
si lo creen bueno, proceder á ensayar 
N O M A S 
doiies i m m 
Preparada según fórmula 
del 
D R . T A M B E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
S e e n c u e n t r a 
e n t o c i a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
7263 26 -20 My 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á. la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E l*rocloso remedio en las enfermedades del e s t ó m a f f o . 
Sus maravillosos efectos son conocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
Dnres H© enfermos carados responden do sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miencln. 
lo que dejamos dicho, quo al final la 
experiencia no es costosa, pudiendo eu 
cambio evitar costos de mayor alcance 
si el é x i t o como esperamos corona la 
experiencia. 
Con respecto al m é t o d o propuesto 
por nuestra .Es tac ión A g r o n ó m i c a , no 
nos parece mal, porque todo lo que 
tienda á variar nuestro sistema actual 
qne es mal í s imo , tiene que convenir; 
pero como nuestra Estac ión no par-
t e d e u n a experiencia terminada 
añn, pudiera ocurrir que la práct ica 
viniese á demostrar qne sr en terrenos 
demasiado compactos ó impermeables, 
y por consiguientes pesado para las la-
bores, ese sistema sea el que debe 
adaptarse, no ocurra en cambio lo 
mismo en terrenos de bueua clase, con 
un sub suelo que evite acumulaciones 
de hnraedad, en donde el sistema Z a -
yas tiene y a la sanción de la experien-
cia y del éx i to . 
Por no consentir las siembras anti-
guas otra var iac ión , es por lo que nos-
otros hemos aconsejado modificar ese 
sistema destruyendo u n a hilera de 
cañas . 
Pero si el anterior terreno por sus 
resultados anal í t icos deja en el á n i m o 
nuestro ciertas dudas, el terreno de la 
colonia ''Campo Muerto" de los a l re -
dedores de Santa Clara y cuyo análi-
sis parcialmente hemos citado y que 
ahora con sus resultados totales pode-
mos publicar pues hemos terminado de 
analizarlo, no dejará en nuestro á n i m o 
la menor duda de que estamos frente á 
un terreno agotado, íulto completamen-
te de carbonato de cal, sin el cual l a 
materia orgánica deja de cumplir su ele-
vada mis ión en el suelo, y multitud de 
combinaciones y saturaciones dejan de 
realizarse por su ausencia. 
Esta segunda tierra, pues, es un caso 
particular que nos demuestra la gran 
utilidad del anál i s i s qu ímico , por vir-
tud del cual sabemos que á esa tierra 
hay que restituirla un fertilizante com-
pleto y en buena dósis , con uua a b u n -
dante adic ión de cal. 
Es ta tierra rendirá una cosecha de 
caña de 30,000 arrobas por cabal ler ía , 
según el cá lcu lo hecho por el señor a d -
ministrador de la finca y su a n á l i s i s 
completo es este en 100 partes: 
Oxido cá lc ico 1,010 
Sí l ice (se e l iminó sin pensar). 
A l ú m i n a y hierro G,000 
Acido fosfórico 0,017 




Sosa (por diferencia) 0,007 
Azoe 0,037 
Acido carbónico ninguno 
E s decir, que a d e m á s de carecer 
completamente de carbonato de cal, 
sustancia preciosa ó indispensable: 
transportando la potasa el ác ido fosfó-
rico y el ázoe á 1 ki lo de peso de la 
tierra, nos acusará; 
Acido fosfórico 0.17 por 1000 
Potasa 0.10 
Azoe 0.27 
Si comparamos estos resultados, con 
los que anteriormente hemos dado, pa-
ra apreciar si una tierra es rica ó po-
bre, vendremos á la conc lus ión que ex-
presamos al principio, esto es, que es 
una tierra agotada. 
Como v í a de ensayo' hemos propues-
to que se destruyan con el arado las 
hileras alternas, según ya hemos ex-
plicado; que se le restituya cal en la 
d ó s i s del 2 á 3 por 100; y que á seis 
surcos se abonen con el abono Portnga-
lete completo, otros seis surcos con es-
tiércol y cal y nitratos, y otros seis sur-
cos con f cachazas y abono completo, 
mezclados al 50 por 100, y desde luego 
cal y cenizas. 
Esto, como v í a de ensayo, porque lo 
úti l será destruir ese campo, abonarlo 
y labrarlo perfectamente y sembrarlo 
de nuevo, que al fin as í v e n d r á á dar 
cosechas m á s alentadoras que las que 
actualmeute ofrece. 
( Continuará) 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, gui l losé , mate y pulido, para 
caballeros y señoras. H a y un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Helqjes. de pared reguiadoros y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Comjosieiíi 52 al 58. 
C1046 1 Jn 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CÜIÜ TOMANDO LAS 
de Bosque 
UB que ejercen una acción especlalfsi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas é sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carActer, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa so ignora 
son debidos & un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Módicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
m m k í P E i i i i m 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel coa 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el dal 
Alcohol común. 
E x i j a la l eg í t ima , de S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 953 26 21.My 
Son las especialidades infalibles que prep ira 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende eusa 
oñeina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción cmtiblenorraglca infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de flujos coa 
un solo frasco de este maravilloso especiñeo, 
su precio 00 cts., plata irasco. 
Pildoras tónico genitales n. í vino Regenent-
don Curan la impotencia y debilidad general, 
precio |4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico genitales n0.2 y Vino Regenera-
dor: Curan la esperniatorrea y las pérdidas se-
minales, precio 4̂.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisiflliticaa y Poción depurativo: 
Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3, meaicación para un 
n-es. 
l ino crcosoíado tónico rescontüuyente al Olice-
rofos/ato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Expresa 
á Icualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 934 2̂ -1'J.My 
Remedio infal ible 
y exclusivo p a r a la I m p o t e n c i a y e n -
fermedades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se coran radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y U* 
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en Mas las Droprias í Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta 4̂ -
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Apartad 467, Telefono 296, HABANA. 
o 1126 26-14 Jn 
los m m i DL DISPEPSIA 
B9 curen tomando la PEPSINA y BÜI 
BARBO de BOS^ÜÜ. 
E ta medicación produce ex elentos 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil t», mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g istrioa, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po-e mejor, dl-
gi e b'.en, asimila mfts el aliraeitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales múdicos la rdoecau. 
hoce años de éxito ceoieate. 
6e vende en todas las boticas de la Isla 
o 1035 1 Jn 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l . 
C1016 at 26-1 Jn 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
Prenaraio por J . Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
6735 alt 13-9 My 
NUESTROS REPRESITMTES t 
pan los Anuncios Franceses son los 
SraL.ftiAYER£CE)Cla 
18, rué de la Orange-Bateliére, PARIS 
N 
E U R A L G I A S 
JUEGAS, NEURASTENIA y todas 
FERMEDADES NERVIOSAS, CnraclOB 
[cierta por las PILDORAS IV f* B ft 111T R 
I ANTINEUIULGIGAS del U U n l U l l L l l 
PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CR0NIER & C», 75. calle de La Boétie. ParlSi 
£Q La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hilo. 
SI Unico aproMio 
por la AoBdemia de Medicina de Parla 
bmu : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
1 FIEBRES. — Bxiffir el Vmrdadoro | 
i el tello de U "Union de* FabrlcanU". 
r 
Q U E V E N N E 
Bi «I más aolivo, el mát económico 
de los tdnlcot j el énico ferruglnoeo 
INALTERABLE en los países cilidoi. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, So dn Bem-AiU, Parii. 
•ItAMVtaBiA 
o 75) 26-23 My 
^ f E - H Ü H A - C ^ * ' 
REMEDIO PRECIOSO contrt las BNPBRMEfUDBS 
*IN RIZONES, d. la VEJIGA y de U PRÓSTATA { 
BLENORRAGIAS — CISTITIS 
COTA — REUMATISMOS — ALBDMIÜÜRÍA 
F I E B B I E H TBFOÍSMCAS 
P A R I S —2/ , Place dos Yosgis — P A R I S J 
^Bxljir sobre ctá» fraseo «I retrato del»' B%»f0gn*tv./ 
y el P<llo do mrsmla. 
T O D A S l a s H E R N I A S 
esfuerzos, c a í d a s y enfermedades similarlas del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de ¿feris. E l tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española, en doude este nuevo método se encuentra cljiramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. G L A V E R I B , 234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , en P a r i a ó á la 
Sra. V^de J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana.Teniente Rey,n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido la» mas altas 
recompensas en varías exposiciones. 
6 
D I A R I O ' D E 1LA M A H I M A — M e i é n áe la mañana .—Junio 1 7 i e 1 9 0 5 . 
B A S E - B A L L 
G R A N F E S T I V A L 
E l p r ó x i m o domintco se efectuará en 
los terrenos <le Almondares, uu gran 
festival, organizado por las sociedades 
Cnón íra iermJy T»vina Candad, cuyo 
producto se d.-lica al sostenirDiento de 
UB escuelas que tiencu establecidas 
esas sociedades. r i 
. E l programa para ese gran festival, 
e s tá sujeto á los siguientes números : 
1?—Gran Match de base ball entre 
los clubs "Caridad" y "Uniou ' con 
dos premios; uno al vencedor y olio al 
vencido. 
2o—Torneo de bicicletas, en el que 
tomarán parte los cinco clubs l " ^ 0 * . 
que son ' G ü i u e s , " "Baire , ' ' '•-Kojo " 
"Terror ' y "Carmel i ta ," los que ix&n 
con su bí .ndei íu de carrera. L a s socie-
dades "Div ina C a n d a d " y "Uuion 
F r a t e r n a l , " obsequiarán al club ven-
cedor con una banda roja, conlas ins -
cripeioues de las dos sociedades. 
30_carrera de burro, con premio. 
40__jneg0 de sartén, con premio. 
V í a 1 p. m. saldrán las novenas de 
Bus-^spectivas Sociedades e n sus Di 
rectivas, d ir ig iéndose á los terrenos de 
Almendares, donde e m p e z a r á el match 
á los dos en punto. 
A l club vencedor se le des ignará un 
premio y dos ruedas de cigarros L a 
Eminencia. 
A l vencido otro premio. 
E l club ciclista vencedor. L a s so-
ciedades "Div ina Car idad" y " U n i ó n 
Fraterna l ," le ded icaráu una banda 
roja con inscripciones. 
L a carrera de burros constará de dos; 
el jurado declarará vencedor al burro 
que emplee más tiempo en darle vuelta 
á la pista y obtendrá su jqckey como 
premio $4.24 oro y una rueda de c i 
garros Eminencia. 
Otro premio para el juego de sartén 
que constará de un escudo para el ven-
cedor y una rueda de cigarros la Emi-
nencia, 
L a "Div ina Car idad" dedicará un 
bate de majagua con inscr ipc ión en 
plata al player que se distinga mejor al 
bat. 
" L a U n i ó n F r a t e r n a l " dedica otro 
premio. 
E l e spectáculo e m p e z a r á á las dos 
en punto y será amenizado por la or-
questa del £r . Fablo Valenzuela. 
Loe distintivos de los clubs conten-
dientes son: el "Car idad" carmelita y 
" U n i ó u " rojo. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 17 D E J U N I O D E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratí-Bimo Corazón de Jesds. 
E l Circular está eu el Monserrate. 
Saiítos Manuel, Ismael é Isauro, már-
tires, lieiuerio, confesor, y santa Teresa, 
espoda de don Alfonso de León. 
Santa Teresa, reina. L a santa reina do-
fia Tere-a, mujer de don Alfonso I X de 
León; fué hija de Don Sancho I , rey de 
Portugal, y de Dofia Dulce, la hija de 
don R a m ó n Rerenguer. 
A las prendas naturales de que Nues-
tro Sefior la dotó, hacían gran ventaja los 
dones de la gracia que se traslucían eu 
todas sus ohras. F u é su infancia un pre-
ludio de la eminente santidad á que llegó 
en lo sucesivo. 
Corrió la fama de la hermosura y de la 
virtud de Teresa por toda Europa, y se 
decluraron pretendientes de su mano 
muchos príncipes. Prefirió entre todos su 
padre al rey de León Alfonso I X , muy 
conocido por su gran valor, y sobre todo, 
por la uniformidad de sentimientos con 
Teresa: y aunque deseaba ésta profesar 
vida religiosa, como era tan obediente ú 
las órdenes de sií pudro, hizo su volun-
tad, casándose á fines del año 1190, cuan-
do sólo contaba los trece de su edad, y su 
esposo los diecinueve. 
^ e s t r a santa, colmada de merocimieu-
tos, murió el día 17 de Junio de 1250. No 
tardó el Señor en manifestar la gloria de 
«u fidelísima sierva con portentosas ma-
ravillas. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en lus demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17, -Correspondo 
visitar á Nuestra Sefiora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
Iglesia de SanJraiicisco íe Paula. 
El próximo domingo se celebrará, la, misa á 
S.Antonio de Padua con orquesta y sermón 
por el Rdo. P. Saucho, Escolapio. 
fie suplica la asistencia.—El Capellán. 
8648 m2-17 td-17 
P A R R O Q U I A 
fle Ira. Sra. fle GiMalp. 
Tu domingo 18 del actual A las ocho de la 
t¡ nana, tendrá lugar en esta Iglesia la festi-
v dad de San Antonio de Padua. El Sermón 
está á cargo del R. P. Daniel Jharra, Francis-
cano. Habana 16 de Junio do l»05. 
8440 ti-15 m2-16 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El lnnes 19 á las 8 de la mafíatia ee celebrará 
la misa cantada al Glorioso Patriarca Ban Jo-
sé. No olviden sus devotos las indulRencijis 
concedidas por oír dicha misa. "^«n t i a s 
84f& U-16 m3-16 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIAHIO DE LA MA-
RINA. 
Sírvase disponer la publ i cac ión del 
comunicado siguiente, copia que d i r i -
gimos al Sr . Director de la C o m p a ñ í a 
de seguros de incendio " E l I r i s " . 
L a que suscribe, duefía de lá casa 
Calzada del Monto niim. 2 2 ^ que su-
frió pérd idas y averias por consecuen-
cia del fuego ocan ido en la seder ía v 
qu inca l l er ía qao ocupaba la cosa in-
mediata núm. £31 tieno el gusto de 
cumplir cou uu deber dando las m á s 
expresivas gracias á esa Compañía , por 
Ja prontitud y eficacia con que ba pro -
cedido en diebo siniestro, pues en este 
d í a he sido pagada del importe de las 
mismas. 
Habana 10 de Junio, de 1905. 
M ^ t í , ! * * * JRe9la de Cárdena9 Y<t<*' de 
Sic. Calzada del Cerro 829 
X-a ' 1135 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DM0 D E L Á M i E I l 
De orden dol Sr. Presidente, y en 
cuu;plimiento del ájetü 11 de los Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Junta general 
ordinaria, que ba de ejectuarse en la 
sala de sesiones de la Empresa, calle 
de Zulueta esquina á Keptuno, á la j 
dos de la tarde del d í a veiutitres del 
mes actual. 
Habana 8 de Junio de 1905. 
E l Secretario, 
ANTONIO BIAGGJ. 
í m m 
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D E L A H A.1Í A N A 
C a m i s e t a s I g n i t o 
E l gas en competeticia 
con ta e lectr ic idad. 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
de gas la celebrada camiseta "Ignito", á trein-
ta y seis centavos plata española cada una, 
que es el precio á quo salen puestas en la Ha-
bana. 
Con la camiseta se entrega el quemador co-
rrespondiente, 
Ño es necesario el uso de fósforos ni de in -
yeotorea de gas, 
Se encienden con la acción del fluido, al 
igual de la electricidad, con solo abrir la llave 
de paso de dicho fluido. 
Su duración es may or que las de otros siste-
mas. 
Produce luz fija, blanca, suave, que no lasti-
ma la vista, con aumento de poder lumínico y 
economía en el consumo de gas. 
Las casas de familia y los esr.ablecimientofl 
comerciales jue las usan, obtendrán ventajas 
positivas. 
Ningún sifitoma conocido en materia de gas 
incandescente produce los beneficios que se 
obtienen con la camiseta '"Ignito" último in-
vento, que se introduce actualmente en lai 
ciudades qu<. siguen la marcha de los adelan-
tos. 
Habana, Junio 9 de 1905.—Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
- c i l lO 1C-11 
" E l I r i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstatiMa en la tona, el año 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuenta a ñ o » de existeucia 
y de oparacioucs contiuuas. 
V A L O R re&ponsable 
¿as ta hoy $ 38.239.213.00 
Importe de las in-
dero ni zaci ones paga-
das haeta la í e c h a . . . S 1.552,983-80 
Asegura casas de maniposteríaezteriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-̂  
pados por familia á 32 >5 centavos por 100 anu-
al. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
Í>izarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47'̂  centavos por 100 anual. 
Casa? de tablas con techos de tojas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavo por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos oomo bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decin si la bode-
gf. esta en escala 12J que pnga $1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. A Empedrado. 
Habana 1° Junio de 1905. 
C1024 26-1 Jn 
de m í m i c i 
D E L A H A B A N A 
M O N T E S nSTXJlMC. 1 . 
Venta de hierro viejo. 
El día 26 del mes actual il las 3 en punto de 
la tarde se admitirán en esta Admon. propo-
siciones firmadas bajo pliego cerrado, para la 
compra de un lote de hierro viejo que enage-
na ésta Compañía, el cual pueden examinar 
en los terrenos de Tallapiedra los que deseen 
ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio debe-
rán ser hechas á razón de un tanto por tone-
lada española y que la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que á su juicio no estime 
admisibles. 
Habana Junio 10 de 1905. -Emeterio Zorrilla, 
Admor. Gral. 
C1125 10-14 
. A - V I S O S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Félix Ibañez, dueño de la tonda, bol n. 15, 
llama la atención dol comercio, sobre la cir-
cunstancia en que, como según su costumbre 
hace sus compras personalmente, no abonará 
ninguna cuenta por compras que puedan apa-
recer hechas á su nombre por sus dependien-
tes ú otras personas, bien de víveres para la 
fonda ó por cualquier otro concepto. 
Habana, Junio 15 de 1905.—Félix Ibañez. 
8486 3-16 
Por haberse terminado los 
trabajos de constmeción, las ofi-
cinas de esta Compafiía se cierran 
al fin de este mes. 
Todas las cuentas que tenga 
esta Compañía pendientes debe-
rán ser presentadas en sus ofici-
nas, Mercaderes 11, antes del día 
24 del corriente mes. 
Allgemeine Elektricitaets Ge-
sellschart. Sociedad General de 




En cumplimiento de lo que dispone el ar t í -
onlo 69 del Reglamento de Subsidio se cita á, 
tocios los industríalos que componen dicho 
Gremio para la Junta de Agravios que se 
efectuará el dia 20 del que cursa á las S'a de la 
noche en Marte y Eelona. 
Habana 14 de Junio de 1905.-El Sindico Jo-
s^Morán. 8411 5.15 
COXSTRUCION'DE CASM^A^ETLADRI: 
lio.—Secretaría de Obras Póbllcas.-Dirección 
j-eneral.-Habana 4 de Junio de 1905.-Hasta 
Jas dos de la tarde del día 19 de Junio de 1905, 
T^rn0! TÍV̂R ^ ^)'rección Oeneral de Obras 
jt'übiicas, Edificio de Hacienda, proposicionej 
en pliegos cerrados para las obras de oonstruo-
^1° £C&sft,Ví^tí b r i l l o para Estaciones de 
Isla d^Pinos11 ' en 61 MarÍel y 0tra en 
hiLalproposi^on,c's serán abiertas y leídas pó-
aito ^n"TET'4 A fecha mencionada^ 
nno^t. ^Ju,lfca^1d0 Suba8ta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi 
dvute, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en qne se haya redactado el proyecto 
O h Í t Pa-Kr Consiultor del Departamento de 
la i l r ^ K n n y un e ^ e a d o designado por 
arV» ^ General, que fungirá como Secre-
i n i ^ S0£c ' í rmá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido 
La Direción Genera! podrá adjudicar ptovi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
deünitivapor el Secretario de Obras Públicas, 
fcn esta Oficina se ficilitará á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, mode los en 
blanco y cuantos informes sean necesarios. 
Juan Af. /'or/uojiíJo, _ Director General, 0 10,5 154 
d í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
m a n n 
(BANQUEROS) 
C-935 78—18My 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valorea qne se cotizan en la Uohw 
PriTada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é erite importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouec, P e r i t o Mercanti l , 
Domicilio: Lealtad i r 2 y l l i . — E n la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Comspondencia: Bol-
sa Privada. 8175 26-7Jn 
A V I S O . - - C o m l s i o n Espec ia l para la 
e x t i n c i ó n <lel muermo y de la t u -
berculosis en el ganado. 
Se pone en conocimiento del público que 
los Certificados Sanitarios á que se refiere la 
Orden 66.—Serie de 1901, se expedirán gratis en 
la Oyícina del Establo de Observaciones Sanita-
rias, Cristina 5, de 8 6 10 A. M. todos los dias 
hábiles: haciéndose constar que únicamente 
son necesarios para las vacos de leche y el ga-
nado caballar, mular y asuaí que por cual-
quier causa conduzcan á Potreros ó entren en 
esta Ciudad procedentes de los mismos. 
Habana 8 ae Junio de 1935.—Dr. M. Masfo-
rroll . Presidente de la Comisión. 
c 1113 10-11 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y G O M P 
B A N Q Ü E K O S . 
C-359 156 Fbl l 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete 
á Consulado n. 59, altos. 
Comltas Je 12 á 2. T e l é f o n o 1196 
20-]7jn 
D o e í o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis p rlmonar en el 
í ?y 2; grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Jn 
T . A . D E L G A D O QUIMICO AZUCARERO 
Jefe de fabricación. Industria 13o.—Cuarto nú-
mero 11. 8Í66 8-16 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A BERNAZA 36. AUSENTE. 
8433 lt-15 25m-16 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
8384 26-15J 
D r . D . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.—ban Rafael 1, entre I n -
dustria y Consulado. 8203 26-13in 
D K . J . K A - > 1 0 N E L L 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca de) Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á París.—Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26Jnia 
J . V a i d é s 
A B O G A D O 
9 1 ¡ a r t í 
S A N I G N A C I O 28 V E 8 á 11. 
8122 ?6-Jn 6 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Peina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coroiias de 
oro. Rapidez y garantía eu los trabajos y ope-
raciones, alt C 955 13-19 my 
D K * A N O E Í ^ P . P I E D R A . 
M K D I C O C1KÜJANO 
Especialista en las enfermedades del eatd* 
mago, hígado, bazo 6 iuteatinoa y enfermedades 
de niños. Consaltas de 1 i 3, en su domicilio, 
Inquisidor c 979 24 My 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 6346 52-20Ab 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático óo Patología QuirGririca y Qine 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
üJUSULTAS DE 12 A2. VIUTUDiíSc7. 
C11J8 16 Ja 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiaoo 79 Habana.—De '1 & *. 
o 980 28.24 My 
DE. FRANCISCO FERMUBEZ LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgioo. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 n o c h e -
Amargura 72, altos. Teléfono 3201.—Habana, 
o 1070 26-3 J 
T O M A S S A L A Y A 
G A B P J E L P i C Í Í A R D O 
O § £\, C Í O « , 
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C-10R7 7Jn 
A L B E R T O 8. D E B I T O f f i A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición dé la Facultad de Medicina 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consal t i i s do 1 a & Lunes, MiCrcolea v 
Viernes en Bol 79. * 
Pgmicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7311 I66m mylá 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y dol apa-
rato digestivo. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
26-20 My 7523 
Eamón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TUABLADADU A AMAUOCJRA 33 
O 1005 U n 
D r . G . E . F í n i a v 
B«pec ia l i8 ta en enfermeduUo* de los 
ojos y de los o í d o s . 
Oonscltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Peina núm. 133 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de 4 & 5. 
O 1007 1 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—BifiÜs.—Venéreo.—Males de la sangra, 
•—Tratan» jento rripido por los últimos sisteinaa. 
JEBUS MAÜiA 91, DU 12 á¿ . 
C K'09 U n 
DR. F E I I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1028. 
7678 26-2 Jn 
DR. FRANCISCO J . VE1ASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmonaa Ner* 
Tlosaey de la Piel, (incluxo Venéreo? aíaiis).— 
Confnltas de U á2 j diaa feetÍTOB de 12 i 
TROCAIJEBU 14.^Teléfono 46». U999 1 Jn 
D r . K . C h o m a t 
Tmtemlsnto enpaolal de Slfllis y Bnfermeda-
dee venéreaa. Cnnurión rápida. Ooiumtaa de 
1*4 3. Teléfono 8bi. ífcido atm. 2, alto*, 
O10C.3 ^ j . J n 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMAEÜURA 32. TELEFONO ¿11 
C1001 U n 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrlñcoe, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 7718 26-3 Jn 
de. m u m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v d e í a ñ . 
C1021 
4 9 H A B A N A 4 9 
U n 
D r . L u í s M o n t a n é 
Dinriatoente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C10J1 1 Jn 
Dr. Enrique Perdono. 
VIAS URINARIAS 
E 8 T K K O H E Z D K L A Ü K B T U A 
JeetieMariaSS. De 12 á 3. C 1000 U n 
S . C a n d o B e í l o y A r a n g o 
A B O G A U O . 
e 1127 
H A B A NA 5S. 
16 Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Esoutla 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c l l l 6 9Ju 
D r . J . S a u t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nnera. O 981 28-24My 
Be hacú cargo de toda clase de apuntos judi-
ciales, civiles, criminaleí y contenoio^o-admi-
nistratiros, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15674 26-23 N 
A n í o n i o L . V a l v e r d e 
Abo(ja<io-NoUirio 
HABANA 66. TELEFONO 914 
6915 26-19M 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomAtico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1017 U n 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista. 
Be . Pantaledn Julián Valdós 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c978 26-24 My 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
CntedrAtico por oponición dé la Facoltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n, 1. Consul-
tas de Ift& Lamparilla 78. c 977 2624 M 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. L a -
gnnas SS.Tel dono 1312. C978 24 My 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Pomicilio: San Miguel 64, de ocho & doce. 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
01051 26-1 Jn 
D R . C f ü S T A V O L O P E Z 
ETNKEEMBDADKa del CERKBBO y de los NUBVIOa 
Consultas en Belascoatn 1 0 5 p r ó x i m o á Rei -
na,de 1 2 á i C 1115 9 Jn 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u í s d e S o l o 
A J i O G A J K i S 
OBRARIA N° 36'í. ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: ue 1> á t i y de 1 á 4 
8058 26-4 Jn 
Dr. Manuel Deltin, 
W K I > l C O U E N I Ñ O S 
Conultass oe 12 á 3.—Inciustria 120 A. esqui-
na fi San Mipuel.—Teléfono 1262. O 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i n g a n o - Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
26-15 My C 912 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIKUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha ablorto nuoyainence su gabina-
e de oonaalta en U CAUO del Prado 31U d e l 
á i . (£451 15eCb-a 
C A R L O S D E A R I A S 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é f o n o O,>.«. 
Mariunao. m , ^ A I T A Estudio: C u b a 79 ,Te le lono 417. A . 
D e 12 á 4. , ín 
C1010 1 1,11 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacioaea. Qahano 10. (al 
tos) de 8 a 10 y de l ^ 1 _ _ c j l 2 9 _ _ l V _ J n 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 






Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 1. 
CHnJea de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 7.5, 
entre San Rafael y San Jcsó. Teléfono 1334. 
C 941 26 ]5My 
L a hermosura cu la mujer. 
Leoni Bueno, Masagista para la neuraste-
nia, arrugas v el vientre. Visita a domicilio. In-
dustria lOíJ. Peinadora seda razón en la imama 
casa. 7864 13-6 Jn 
Z f á a i ó i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nám. 37.—Del á 6. 7761 !W-8|n 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
7691 26-3Jn 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de I a 3.—Animas n. 7.—Domiol 
lio: Consulado 114. c 1014 I Jn 
DR. GUSTAVO G. DDPIESSÍS 
CIRUJIA GEM^HAL. 
Conrnltas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1022 1 Jn 
D E N T I S T A Y M E D Í (JO 
Medicina. C rujia y Próteem de la oooa. 
Hemaza i t i i - le lé /onu n. SO 12 
C 1011 1 Jn 
J E S U S R O M E U 
Galiano 79. 
c 1130 
A B O G A D O . 
26-15 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos eZ' 
olwiTamente. 
Diagnóstico por el anftlisisclol contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio oe Parle, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
copioo. 
Oonanltcs de 1 á 8 de la tardo.—Lam partUa 74 
»lto«.—Telefono 874. o 1114 10 Jn 
A N A L I S I S < * O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdosola 
(FUNDADO EN 188ÍM 
Un análisis completo, microscópico y quinal-
oo* DOS pesos. 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 10 98 26-7 Jn 
V i r g i l i o d e Z a } a s l i a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ezajcfe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 7o, a I t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-1109 26-7Jn 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n i. 
Partos y e u í e r m e d o c l e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727, 234-Otl4 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeléfoTo38S. Cuba 25. Habana, 
c 983 26-24 My 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
B E E D I C O 
d é l a C . de BeneficeDCia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loe nJiioa 
médlcoa y quirúrsicae. Consultas df U A L 
Aguiar lOS^.-Teléfono 821 
C 1002 1 Jn 
Abogado y Notario 
Habana núm. 9S Habana. 
6f,75 26 20M 
EUGLISO tllflrngll CONVERSATiON 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis, lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio, Obispo 56, sedería. 
8623 15 17 Jn 
E N G L 1 S H C O N V E R S A T I O N 
MR. GRECO, de Boston, se dedica exclini-
vamente á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partes de los Esta-
dos Unidos. Autor del "English Convcrsatlon," 
único libro todo inglés para aprender este 
idioma en muy corto tiempo y con perfección. 
Aguacate número 93. 
7799 28-4 Jn 
P a r a dar clases de 1? y 2> E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropa:J El Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
Miss I s a b e l i a M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó aduitos, encasa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
7891 15-6 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
gara estudiar inglés, francés, cuentas, etc. ruéboee. CUBA 139. 7699 26-3 Jn 
C L A S H l D E 1*1 A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ones de piano á domicilio, 6 en su cisa calla 
de la Habana na. 101. Precios módicos. 
A m m t i m p r e s o s 
P A P E L Y SOBRES 
para cartas, clase buena, 100 pliegos y 100 so-
bres por 40 cts. Idem clase inferior 35 cts. 
Obispo 86, librería. 8449 4-16 
T A R J E T A S BE BAUTIZO 
bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
OBISPO 83, LIBRERIA. 
8450 4 -16 
MANUAL P R A C T I C O 
de correspondencia inglesa y española, 
mosS1.20. OBISPO 86, LIBRERIA. 
8451 4-16 
to-
i B E L L E Z A S D E L QUIJOTE 
9 por i». G i r a l t . 
^ Se vende á $1 plata en las librerías, en Y 
el DÍARIO DE LA MARINA, A^naSor CO- Á 
mercial. Amargura 30, y en ; d^1 :iu-
tor Cienfuegos 1. 832-; ..". M n 0 
ORDENANZAS M u d S T R Ü O C I O N 
Obra indispensable á todo propietario ó 
arrendatario ó inquilino de finca urbana 6 rós, 
tica, cen numerosos apéndices y planos.—M. 
Ricoy, Obispo 85, 820i 8-13 
A R T I 
B O K D A O O U v 
Se encarga do toda clase de bordados r 
cas á precios económicos, trabajos con,! • ,ar-
Recibe avisos Obrapía 57, altos, de -j 1 ii T*08-
8389 8-15 
Si s « ' s o l i c i f a n dibujos oruaniernlT— 
modelos para TALLA y modelado, decorl .<'S, 
nea de teatro, tedios y muros, proveetíw 0" 
nos y trabajon de vacado eb Cairoveso P ^ 
mentó, pasta, Aal, en Neptuno n. 7 A Á ^ ' 
mía, se Lalluráu. 7734 '13 3 
L A I N D I A P A L M I S T A T 
Muístreme su mano, diré á Vd, lo quo ha 
do, lo que es y lo que puedo sor. UoaaultvaV 1 
mar:ana ó 7 noobe Colóu 2. . j 
«50* ' 4tl6-26m I3jn 
Bstablec imleato <!<• SanoH, <; iiiT¡7r' 
103, Antif ioo «iel l),-. G o r ü i i l o 0 
E;;ta antigua casa, bajo la dirección dui j ; , 
tor E. Morcjón, ofrece al pdblico sus biiñog T 
San Diego y medicinales en general. i;¡i ^ 
chas para señoras y caballeros, cuenta con tU~ 
dos ios apuraloíi inoilernos. 0' 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medlciniiles... * 3 50 
Id. de 10 duchas ¿ 2.50 ¡H * 
Baños de aseo cou servicio $ 0 20 >H" 
7525 alt 13-31 
CA UNI'A DO. 
Tengo horas reservadas, por mostvs, hasta 
le Í-M2. ruedou ir muchas pcrsuiius, 
»276 26-13Jn 
E S I H U L I O I 
Taller de maíería k M i María E w í t ] 
Se hace cargo de la construcción y compoaU 
ción de joya:s y prendas de oro y plata. 
S O L N . 1 4 . 1 1 A 1 5 A N A . 
A los Plateros . 
Compro un laminador, tenazas de banco 
fniguay Reilera, que estén en buenas condi-
ciones. 8251 8-13 
I ^ R A - R a Y Ó s T 
E . Morona, Decauo Eitíctnoist-i, cousaraüt'íf 
éinstalador de para-rayos sistema luodarno i 
edificios, polvorines, torras, paute MÍO 1 y bu. 
ques garantizando su irntala^iou y matermiai. 
Reparaciones de ioj OilsmoA, siendo recoaool. 
dos y probados oon el auatato para mayor ¿3. 
rantia. Instalación de tirabroa elóetnooi. Oa». 
droa inaicadoreo, tubos ioóatioos, llnaa'í telafV-
nicas por toda la Isla. Reparaoioues de tod« 
clase oe aparatos del ramo eiúctriuo. áa JJ. 
rantl?.an todos loa trabajos. Compostola 7. 
8290 28 Jn 7 
M A I I I O D K I- d A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el m.Vs insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También íe hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmoro y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 88. 7600 26-1 Jn 
O O I l V d C E Í J I B 3 N f 
Se i i i n t a 011 casas y nmebics 
8e garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Mu ra lia <S'J García, 
7837 26-27M 
¡y 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y R E S T A U R A N T 
Esta es la casa propia para las familias del 
campo, por sus comodidades y módicos pre-
cios. Monserrate 91, entre Obrapía v Lampa-
rilla. 15-16 jn 
H O T E L T R O T C H Á 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
El más elegante y confortable y el predileo-
to de losdeapusados para su estancia en lana 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Kxcelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
W'\ ñ r ^ ^e aseo con <*uĉ a y ^e mar en â 
JJCUIUO C8pacj0¡Ja pOCeta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello con junto de recreati-
vas comodidades. c 1102 22-9Jn 
S E C O M P R A 
un laminador francés, mazas dobles, engrána-
le xioble y quo no necesite reformas. Dirigirse 
"á Marina n: 20 de 7 a. m. á 5 p. m. 
8399 5-15 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A U E S ^ 
O b i s o o 5 4 . - T l f , 3 0 l l 
C 1061 
It. González y Ca, 
1 Jn 
V í i 
Se h a perdido un l lavero desde la 
Lonja de Víveres hasta la calle de O'Rellly por 
Lamparilla y Mercaderes. Lleva una chapita 
de metal con el nombre de José Pujol Guinart, 
quien gratificará al que lo entregue en el cafe 
de La Lonja, Lamparilla 2. 8397 4-15 
D i o e r o é H i p o t e c a s . 
D i n e r o b a r a t o 
Se dan de diez á doce mil pesos en oro espa-
ñol al 7 por ciento anual, en hipoteca sobro fin-
cas urbanas, de construcción moderna y que 
estén bien situadas. Informarán en casa de los 
Banqueros Sres. Hijos de R.Argücllcs, callo ae 
Mercaderes n. 36. 8613 , 4 ^ 7 -
So dan ,^4,800 oro e s p a ñ o l 
en primera hipoteca sobre finca rüsticaal* 
por 100 mensual en la provincia de la Habana 
6 Pinar del Rio. Alderetc, Prado 121 V. 
8550 4-18 . 
D i n e r o con pa^ar^s y en hipoteea, 
con buena garantía, interés módico. Salón ti» 
café. Manzana de Gómez, de 10 á 12 mafi¡ina i 
de 6 á 7 tarde. Teléfono 80O. 8375____»^ 
Ocsde $ 5 0 0 h a s t a ^ 5 0 , 0 0 0 a l 6 
ciento con hipoteca de casas en todos Plin ¿j^ 
y sobre censos y con pagarés y a^(lu^cro3to9, 
casas y se compran fincas en todos puní 
Genios 15, San José 10 y San Rafael 52. 
8313 í i í 
A J « ñ o r cionto . . . . . . . . 
Desde |500 hasta fSO.OOO, se dan con »lP°lov 
ca de casas y fincas de campo y sobre censo J 
se compran casas y con pagarés y^*1.^: Be_ 
de casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 » 
ñor Trufln. 8314 4-14 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en ^'PT^ta' 
compro Taladrados del ejército, coreo in» 
dos del mismo v hago negó.ios sobre esi_ 
Por enfermedad del dnerio v-ndo bar»' 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vei do y compro casas cu la calle de ia 
ralla v en todos los barrios. . (;¡a-
Vcndoy co:r,pni lim as próximos a es 
dad.-Solieito un socio pata un ^y111" .̂. -fo-
MangoB 52 A, esquina á Marqués ae 
rre. de 7 44 26-1iJ^L— 
ftloo —— 
Dinero barato en h ¡Pol t 'Vf másal-
Al 7 v al 8 por 100 desde f500 B ^ f f J ^ Ve-
ta cantidad en sitios céntricos, en 0Ar*'dQ '>,o00 
dado, convencional. Se compran casa jetrA 
pesos hasta 12000. .1. Espejo, Aguiar ^ 
C, relojería, de 2 á i , 
® L A M A R I N A 1 — S d i é i ó f l a é i á ü i á a a a a . — J u n i o 1 7 d e 1 9 0 5 . 
XJA ANUNOIATA.—Tenemos á la vista 
el programa de la interesante velíida 
cjue se eelebrará mafiáua én el Colegio 
de iJeUin organizada por los entusiastas 
miembros de la Sección Cntequistica de 
J.a Anuncíala con objeto de festejar el 
(j i-ósimo aniversario de su íundaeióu. 
Véanle ustedes: 
Primeva parte 
1. — Las bodas de Fígaro. Obertüra. 
Mozart. 
2. —Discurso. Por el Dr. Cristóbal 
Bidegaray. 
3. —Manon Lescaul. Minueto. Masse-
net. 
4. —Poesía. Por el seüor Miguel Mar-
tínez. 
5. —Mignon. Mosáico. Thomas. 
6. —Poesía. Por el señor Luis B. Co-
rrales. 
Segunda parte 
t i — E l Anillo de Hierro. Preludio. 
M'Arqm'y. 
2. —Charité. Melodía. Faure. Por el 
tenor señor Á. Lhinnidó. 
3. —l'izzicalo. Gúiliet. 
4. —Discurso. Por el doctor Alfredo 
Cantefís. 
6.—Tosca. FantaHÍa. Puccini. 
G.—A primera mugre. Juguete cómi-
co en un acto. 
L a melodía Charité será acompañada 
al piano por el maestro Caraprubí. 
y.w el intermedio recitará el licencia-
do Jestís Valdés Martí el monólogo ti-
tulado Causa criminal. 
Dará comienzo la íiesta de L a Anun-
data á las ocho de la noche. 
CAKMEN FERNÁNDEZ DE LARA.—El 
vapor correo de la Compañía Trasa-
fbintica, que entró en puerto ayer tar-
de, nos ha traído ^ntre sus pasajeros á 
la nueva tiple de Albisu, señorita Car-
men Fernández de Lara. 
—¿lOs tan b<.l!a comola pintan las fo-
tografías que se exhiben en el vestíbu-
lo de Albisir? 
—¿Tanto!... No; más, mucho más. 
AI.BIBU.— Una novedad ofrece esta 
noebe la función del popular teatro de 
Albisu. 
Es ésta el estreno de la humorada 
lírica en un acto, dividido en tres cua-
dro?, en prosn, original de Paso y Cru-
selles, música de ios maestros Torre-
grosa y Calleja, titulada 2p Caho López. 
Toman principal ¡íárte en |u desem-
peño las simpáticas tiples Josefina Ca-
banillas y Carmen Duatto, y los señores 
Villarreal, V. González, Escribá y Pi-
quer. 
E l estreno irá á las nueve. 
Antes y después de E l Cabo López 
van, respectivamente, Los zapatos de 
charol y JCi-ki-ri-Jd. 
Función por tandas. 
BAUTIZO—Ka recibido las aguas del 
bautismo una tierna niña de los apre-
ciables esposos doña Teresa Sombill y 
don Alfredo Baeza á quien se le puso 
el nombre de María Cipriana de las 
Mercedes. 
La interesante ceremonia se celebró 
el jueves en ta parroquia de Jesús Ma-
ría, siendo padrinos de la angelical 
criatura doña Herminia Voghón y don 
Alfredo Voirlión. 
Hacemos votos por la felicidad de la 
nueva cristiana. 
Y para sus padres, la enhorabuena. 
PAYRET.—Para esta noche anuuoia 
la empresa del bioscopio inglés que con 
creciente éxito viene funcionando en el 
elegante teatro de Payret, una variada 
exhibición. 
E n las dos tandas de qne consta el 
espectáculo se exhibirán veintidós vis-
tas qne siempre son colebradísimas. 
Para pasar un rato agradable no hay 
más que ir á Payret esta noche. 
LA ÑUTA FINAL.— 
Un individuo se halla gravemente 
enfermo, y un amigo le dice: 
—¡Ten valor! Y a sabes que no se 
muere uno más que una vez. 
—Pues por eso me alarmo. Si se 
muriese diez ó doce veces, estaría tran-
quilo. 
Desea colocarse una señora peninsu-
laKpara ayudar á los quehaceres de una casa 
y eiitiende algo de cocina. Duerme en el aco-
modo y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Factoría 1. 8517 4-17 
K n Sol 5 se solicilíi una eociuera pe-
ninaulí-.r, que cocine A la criolla, una maneja-
dora y una criada de mano que sepa coser. 
8567 4-47 
S E S O L I C I T A 
para un matriiconio soio una mujer blanca ó 
de color con refeienqiaa, que sepa cocinar y 
ayude íi Jos quehaceres de la casa: uuen. sueldo 
y buen trato, siendo forma!. Informan Subira-
na 2, Carlos 111. . 8536 4-IT 
Desea colocarse 
de jardinero ó portero un joven que ejerce el 
oflcio de carpintero v jardinero de profesión, 
en Campanario 35, darán razón. 
85(4 4-17 
C r i a d o de ina!ios.--De'3ea eolocarse 
uno honrado y trabajador con buenas referen-
cias. También va al campo. En San Miguel 
y Gervasio, bodega, infarraarAn. 
Í531 4-17 
Una . joven peni nsuh i r desea cólocarMe 
de i-riada de mnnos. Es cumplidora de su de-
ber y tiene quien la ,'. a antice. Informan Co-
rrales 50. 4-17 
Unajovcu peninsular tlosea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño$a 
con los niños y sabe cumplir con su obligacidn 
Tiene qu:en Ja recomiende. Informan Ban Mi-
guel 212, esquina á Lucena. 8533 4-17 
Una eriamlcra joven peninsular de 
28 años de edad, de un mes de parida, con bue-
na y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Gloria 101, eaquina á Florida. 8531 4-17 
S E s o r w i ' F A K 
APRENDICES de SASTRE, adelantados. Ga-
liano 93, altos. S532 4-17 
Una s e ñ o r a de e d a d m e d i a n a , muy 
formal y de recomendable conducta, i>eninsu-
lar y con práctica en el ramo de cocina, desea 
encontrar una casa formal donde estar estable 
y dormir en el acomodo. Tiene garantías de 
importantes personalidades y metálica. Infor-
man á todas horas Olioios 60. 8542 4-17 
l>os pen insu la res desean co loca r se . 
Una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de manejadora 
de un niño recien nacido. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien rcspnnda por ellas. 
gan Lázaro 281. 8545 4 17 
t í u a s e ñ o r a p e n i u e u l a r desea coloear-
8e Para cocinar y ayudar á los quehaceres de 
casa co.i un matrimonio solo 6 corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y ti^ene 
quien la recomiende. Informan Habana 1-0, 
WtioBr 8518 4-17 
ÍVesea colocarse de c r i a n d e r a nna pe-
ninsular recienllegada y aclimatada en el país 
á leche entera, tiene buena y abundante le-
che, ó encontrar un niño para criarlo en su 
casa. Ti ene quien roaponda por ella. Calle 18 
u. 19, Vedado, una cuadra del paradero. 
m 8534 4-17 
Se s o l i c i t a una c r i a d a de m a n o 
que sepa coser y presente buenas recomenda-
ciones, sueldo 3 luises y ropa limpia, Adolfo 
Castillo ndm. 11, esquina á Martí, Quemados 
de Marianao. 8529 4-17 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de manejadora, tiene quien responda por su 
honradez, dan informes en Misión 128 á todas 
horas. 8503 i-17 
U n a j o v e n ga l l ega s o l i c i t a casa de 
moralidad donde servir de criada ó maneja-
dora, tiene las mejores recomendaciones. I n -
fo:nu:n Aeuacate 76 altos, esquina & Obrapía. 
85 lü 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locación de criadas de mano, juntas ó separa-
das; saben cumplir con su obligación y tienen 
qoien las garantice. Dan razón á todas horas 
en Galiano, puesto de frutas, entro Concordia 
y Neptuno, á todas horas. 8507 4-17 
XTspañol formal.—Se ofrece para portero en 
•^general, sereno idom ó ouoargado de casas 
de vecindad haciendo la limpieza y reparacio-
nes que en las mismas ao precisen. Sabe cum-
piir con. sus deberes en todo lo referido por 
tenerlo bien practicado. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Villegas 75. «608 4-il7 
ü n a Srita. que se dedica, á la ense-
ñanza y vive con su mamá en un punto cén-
trico de esta ciudad desea en su casa hacerse 
cargo del cuidado y educación de uno ó dos 
niños. Quien deseo pormenores puede dirljir-
se por escrito á M. C, üiaz, "Diario de la Ma-
rina'-. 8528 4-17 
de 6 años, puro jugo de manzana asturiana, el 
más puro y sano de todos, se vende por garra-
fones, íi 5.1.50 el garrafón, y se detalla por bote-
lla, á 22 centavos, y 12 la media botella. 
T a b e r n a M.A.N1N 
r a p i a n ú m e r o 9 5 -
_c 1131 2t-14 2m-15 
Se alquila eh,$ííí5,3& la casa Condesa 
17,_ con sala, comedor, ti'es cuartos, cocina, 
baño, inodoro y pisos ce mosaico. La llave en 
la bodega deCampanario y Condesa. Infor-
man en Zanja núm. 32, panadería. 
8495 8-17 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con BU obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes calle 19 
núm. 24, Vedado. 8442 4-16 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. San Juan de Dios 6, ba-
jos. 8497 4-16 
Desea colocarse nu cocinero 
y repostero peninsular en almacén ó casa par-
ticular, cocina fi la española y criolla, es per-
sona formal y tiene quien garantice su conduc-
ta. Informan Industria 13ü, bodega. 
8440 4-16 
Se s o l i c i t a un c o c h e r o que sepa su 
obligación y traiga buenas referencias, para 
Marianao, lian Ignacio 30. 
8487 4-16 
Una criandera peninsular ac lhnatJ tda 
en el pafs, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Ga-
liano 78. 8458 4-16 
U n ?>uen coc ine ro de c o l o r desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á la española, francesa y criolla y es 
formal, sabe el oficio con perfección. Infor man 
Ke¡naG2. 84G0 4-16 
UN C O C I N E U O 
que tiene buenas referencias, desea colocarse 
en casa de comerció ó particular. Informan en 
Muralla 10!). 8444 4-16 
Una criandera desea colocarse a l e -
che entera, tiene recomendaciones de buenas 
cagas donde estuvo colocada, también desea 
colocarse una manejadora. Morro 5 A. 
8489 ' 4-16 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su oi>li-
gación, tiene quien la recomiende. Informan 
Oficios 72. 8494. 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r que sabe su 
obligación desea colocarse de criada de mano 
tiene quien la garantice. Jesús María 21. 
8409 4-16 _ 
Desea colocarse u n j o v e n a c l i m a t a d o 
en el país para criado de mano, portero ó de-
peiKÜ inte de café ü otra cosa: sirve para todo 
y tiene quien lo garantice. Informan Monte 
147, bajos. 8479 4-16 
T E N E D O R DE LIBROS 
competonto, se ofrece por horas. Escribir á 
M. P. A guiar 67, entresuelo. 
8474 15-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color de mediana edad. 
San Lár.aro 159, altos. 8456 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se do criada de mano, para limpieza de habi-
taciones y coser. Sabe cumplir con su obliga-
ci n y tiene quien la recomiende. Inlormes O-
ficios 25. 8470 4-16 
Desea cloocarse ile criada (le mano 
unajoven peninsular: sabe bien su obliga, ióa 
y está sciimatada en el país: tiene quien la re-
comiende. Dan razón Vives 174. 
8483 4-16 
Una peninsular de rnediana edad de-
sea colocarse para acompañar :í una señora ó 
para el servicio de una corta lamilla, es costu-
rera y desempeña & maravilla los quohacores 
de uña casa, tiene quien responda por ella; i¡n-
fermarán S. Rafael n. 39, altos. 
8475 4-16 
l i « s e a colocarse un j o v e n p e n i n s u l a r 
de sereno, camarero ó criado de mano, preñe-
re casa de comercio, es formal y tiene buenos 
informes. Dirigirse á San Ignacio y Merced, 
fonda, á todua horas. 8476 4-16 
L A V A N D E R A 
Se solicita para lavar en la casa á una corta 
familia. Informan San Ignacio 14, el portero. 
8464 • 4-16 
Unajoven de buena moralidad desea 
colocarse para la'limpieza de una casa ó para 
acompañar una Sra. No hace mandados .1 la 
calle. En Amargura 47 dan razón á tod s ho-
ra?, altos. 8463 4-.16 
l 'n : t j o v e n p e n i n M í l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su oblieacióu 
tiene quien la recomiende, informan caile Me-
dina, calle I entre 21 y 23, quinta Aguila. 
8479 4-16 
Dos pen insu la res desean colocarse l i -
na de criada de mano ó manejadora, y la otro 
de "Criandere .1 leche entera que la tiene bue-
na y abundante. Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su deber. Tienen quieo 
las garantice. Informan Corrales 46. 
8482 4-16 
Una buena lavandera 
desea colocarse en casa particular en el Veda-
do. Tiene bnenor, informes. Dan r a z ó n e n l a 
calle de los Ángeles 72. 8469 4-16 ' 
CRIADO DE MANO Y JARDINERO 
desempeña los dos cargos. R. O. Neptuno 60. 
8471 4-16 
S E SOUICÍTA 
una criada para servir á dos personas y casa 
chica, que no tenga pretensiQnes, San Lázaro 
127, bajos: 8371 4-16 
Desea colocarse u n joven p e n i n s u l a r 
de criado do mano 6 portero. Tiene quien ga-
rautioe su conducta. Informes Industria 134. 
8437 4-I6 
una criada de mano.—Obispo Ü4, intutil pre-
sentarse sin buenas referencias. 
8434 4-16 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas do mano ó manejadovaa. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Diaria 20. No tiene incon-
veniente en salir al campo. 8433 4-16 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan Agui-
la número 116. 8442 4-16 
Se solicita una persona que entienda 
de campo y que tenga alguna instrucción para 
ocuparan puesto ae alguna preferencia en 
una finca, y que tenga quien garantice aa per-
sona. Informarán de 8 á 9 de la mañana en 
Sol 68. 8441 4r-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
en Jesüs María 88, altos. 
8461 4-16 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 71, leche-
ría. 8445 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora; es cumplidora en su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan Belas-
coain 38. 8443 4-16 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
en casa de buenas familia; teniendo las 2 las 
mejores recomendaciones de las casas donde 
han estado y personas que respondan por ellas 
y las 2 saben coser a mano. Para más informes 
Factoría 31, é todas horas. 849 1 4-16 
Se solicita unajovencita de 14= á 15 
años, blanca 6 de color para pequeños queha-
ceres y jugar con un niño. Se le dará $6 y ropa 
limpia. En San Ignacio 134, altos esquina á 
Merced. 8501 4-161 
Desea colocarse de criada de mano 
para limpieza de habitaciones, una peninsular 
de mediana edad, sabe coser con perfección á 
máquina y á mano, cortar toda olaso de ropa 
blanca de niños: tiene recomendaciones; de 
las casas donde ha servido. Sueldo tres cente-
nes. Informan Jesüs María n, 21. 
8493 4-16 
San Ignacio 76 altos, 
se solicita nna criada, saeldo dos centenes y 
ropa lipipia. 8401 4-15 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Tel6íono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Trisoornia y facilito braceros 
para el campo. 8295 4-15 
UiTpeníñsuiar <lo íf8 años de edatl, 
activo é inteligente, desea colocarse de criado 
ó jardinero, llevev muchos años en Cuba dedi-
cado estos oficios, sabiéndolos con perfec-
ción, sabe leer y escribir y tiene muy ouenas 
referencias de las casas donde ha trabajado, 
Neptuno 62, dejaravis^ 83'J5 4'15; 
Una buena cocinera peninsular d e -
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quivu la gantntice. Informan Aguila 120. 
8400 4-15 
Un joven Peninsular 
desea encontrar una colocación de cantinero 
de un cafó pudiendo hacer de encargado al 
mismo tiempo. Con 17 años de práctica en el 
giro: lo mismo se queda aquí que va para el 
campo, y tiene quien responda por su conduc-
ta; informa el portero del Centro Galleiío á to-
das horas. En el mismo informan de una bo-
dega que ac da á tasación. 
8418 4-15 
Se necesita una persona que dispon-
ga de alerón capital para explotar un negocio 
en la Isla de Cuba, el primero de esta clase 
que realiza. Dirijirso á C. B., Villegas 31, al-
tos. 8424" 4-15 
con espléndida retribución se admiten en E L 
PREVISOR, Habana 85, altos. 
8127 " 6-15 
D o s j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben coser á mano y á mí»quina y son cum-
plidoras en su deber. Tienen quien responda 
por ellaf. Monte 157. 8430 4-15 
SE SOIÍCFFÁ ÜN SOCIO 
con muy corto capital para un establecimiento 
antiguo y bien conocido y de buenos resulta-
dos, se le pondrá al cox-riente si no conoce bien 
el giro, pues lo que se quiere es dejarlo al fren-
te de él por tener su dueño que ausentarse. 
También se vende muy barato, no se repara 
en precio. Informan en Neptuno 20, barbería. 
8?98 4-15 
Una criandera peninsular desea co -
locarse á leche entera, la que tienen buena y 
abundante. Tiene tres meses de parida, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan A-
mistad 15. 8379 4-15 
Desea colocarse 
una joven blanca, de criada de mano, Dan ra-
zón calle de Barcelona nóm. 6. 
83S2 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Inquisidor 29. 
8385 4-15 
d e B i a n c 
O B I S P O tí* 
Se necesitan buenas oficialas costureras a 
coatum bradas al trabajo de talleres. 
8408 4-15 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano blanca, que sepa su oficio 
y cosor, con recomeudacioues de las casas en 
que haya servido, Carlos III1Ó3, 
84.-)6 4-16 - , 
un criado de mano con recomendaciones. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Cerro 577. 
8405_ ^ 4-15 
PLANOHADOMS DS D R I L E S 
se necesitan en Neptuno nóm. 51, entre Amis-
tad y Aguila, tren de lavado. 
8407 4-15 
Un matiimonio peninsular desea co-
locarse, ella de cocinera y el de criada de 
mano ó portero. No tiene inconveniente en,ir 
al campo. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Vivos 109. 
8402 - 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó eftab'tecimiento. 
Cocina á la española, criolla y colombiana. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monserrate -'33. 
8393 4-15 
Un matrimonio s i n hijos, peninsular, 
dcfcea colocarse: él de cocinero, portero ó cual-
quier trabajo doméstico, y ella de criada de 
mano ó cocinera: ambos saben cumplir con su 
deber y tienen quien los garantice no tienen 
inconvenieiite on ir al campo. Muralla S'í, dan 
ra/ón, habitación 19. 83«4 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera de color que sea joven, de 
8 á 10 do la mañana y 12 á 3 en la t'árae» Acos-
ta. 32, altos. 8388 4-15 
SVJ SOLÍCITA 
una criada para servir á una corta familia, que 
sea jovén y saludable y que tenga biípftas refe-
rencias. Sueldo «10 plata. San Miguel 195, A. 
8387 *a5 
Se s o l i c i t a u n a i nane j ado ra b l a n c a 
que sea CÍIriñosa para los niños y traiga refe-
rencias df. las casas que ua estado. Sueldo ̂ 12 
plata y ropa limpia, en Cristo núm. 8, dar.m 
razom 837S 4-15 
Desea colocarse n n j o v e n do 17 artos 
en cualquiera clase de comercia. Tiene quien 
rc-.ponda por él. íiiformes Villegas 110, bo-
dega. 8372 4-15 
P a r a l a Calle 18 n ú m e r o ú. V e d a d o . 
Se solicita un hombre de mediana edad, para 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres. 
Sueldo: §8 plata 84̂ 0 4-15 
U n exce len te coc ine ro y r e p o s t e r o 
recién llegado de Cárdenas, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, ó bien 
sea para el campo 6 para el extranjero, cocina 
á la criolla, eupañola y A la americana. Tiene 
quien responda por su conducta. Dirigirse á 
Ancha del Nourte 162, bodega. 
8370 4-15 
l>esea colocarse nna s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana edad. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Lucena 15> .̂ de criada 
de mano 6 manejadora y no tiene inconve-
niente en ir al campo. 8410 4-15 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Empedrado nú-
mero catorce. 8420 4-15 
Una jóveu peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. No tiene 
inconveniente en dormir en el acomodo 
Tiene quien la recomiende. Informan calzada 
del Monte 147. 8423 4-16 
Se desea u n a c r i a d i t a 
con poco sueldo ó para vestir y calzar. O'Rei-
Ily número 40, altos. 
8429 4-15 
Desea colocarse una lavandera 
para casa -particular. Habana y Tejadillo, bo-
dega, informan. 8363 8-15 
Ett la m Cálzala i late 
NUMERO 322, 
se solicita una buena criada del país , 
blanca ó de color, y sirva también pa-
r a manejar un niño decuatro aflos. 
H a d e presentar buenos informes; sin 
ellos que no se presente. Sueldo 
$10.60 oro y ropa limpia. 
8418 4-15 
U n matrimonio sin liijos, peninsular, 
desea colocarse, él de portero ó criado de ma-
no, y ella de criada de mano 6 manejadora: 
saben cumplir con su obligación y no tienen 
inconveniente en ir á cualqeier parte de l i Is-
la. Informan Vi r túdeses . 8415 4-15 
Un asiático excelente cocinero y re-
postero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe cumplir (Son su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man San José 36 esq. á S. Nicolás, zapatería. 
8392 4-15 
Una oriandera peninsular de Í3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene quien la 
garantice. Se puedo ver su niño. Informan I n -
dio 46. 8394 4-15 
S E D E S E A 
una criada para todos los quehaceres de una 
señora, San Rafael 14, de 10 á 2. 
8414 4-15 
C O N C O R D I A 25 
Se solicita nn criado de mano que sepa su 
obligación y traiga buenas referencias. 
8419 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe algo de 
cocina y zurcir un poco, es cumplidora en su 
deber, tieue quien la recomiende. Informan 
Aguila 42. 8422 4-15 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r desea co loca r -
se do criada do mano ó manejadora, es ama-
ble para los niños y sabe su obligación, San 
Lázaro 295, informarán. 
8417 4-15 
Se desea colocar un peninsular de 
portero ó caballecicero, puede presentar las 
recomendaciones quo se necesiten de las ca-
sas de donde ha estado. Informan á todas ho-
ras, Corrales 21. 83S0 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Habina i36cuar-
to n. 7. 8125 4-15 
Una buena cocinera peninsular d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y francesa con 
su correspondiente repostería, sabe cumplir 
con sn obiigacióu y tiene quien la garantice. 
Informan Aguiar 128. S428 4r-15 
E N COLON ¿ 2 
se solicita una criada de mano peninsular con 
buenas referencias. 83.8 it-14 om-15 
una cocinera para ir al campo, que sepa; su 
obligación y sea limpia. Sueldo 3 centenes é 
inform n en Aguacate 13. 
8365 it-14 3m-15 
NO S E V E N D E N . Los pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparteu entre ios igualados de La Cen-
tral Modelo; sépanloasí los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala 
dos. en Bol 7, TeiCíono 3123. 
8294 4-14 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas 
que responda por su conducta. Informes Com-
pcstela número 24. 8314 4-14 
UD joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero, encargado de la 
limpieza y cuidado de un escritorio ó cosa 
análoga, sabe leer y escribir, cumple bien con 
su obligación y menos de tres centenes no se 
coloca. Informes Trocad ero 80, bodega es-
quina á Crespo. 824S 4-14 
Dos jóvenes p e n i n s u l a r e s desean co-
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de cocinera ó criada para corta 
familia. Informes en Concordia número 175. 
8355 4-14 
Una señora blanca desea colocarse de 
coemora: cocina á la española y criolla v t rá -
ba;a con perfección. Se coloca en casa parti-
cular ó establecimiento: no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Isla. Zulueta 26. 
6388 4-14 
Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de cocinera ó criada; es persona formal y 
sabe cumplir con su obligación. Duerme en el 
acomodo y tiene quien la garantice. Informes 
S uarez_18. 8385 4-14 
Se ofrece un j o v e n que sabe p e r f e c t a -
menib su obligación para dependiente de res-
taurant, ordenanza ó cosa análoga. Tiene bue-
nas referencias. Informan Néctar Soda del ca-
fé Al blsu. 8336 4-14 
A B O G A D O Y P R O C U K A D O i i 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece H.1 Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
bipptgOjW&ap Josó a& 8345 4-14 . 
Un joven peninsular desea colocarse 
do criado de mano ó dependiente de cafe. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Pra-
do 50, cafó. 8309 4-14 
Aviso urgrente.-Se solicitan á todos 
los herederos que se encuentran en la Habana 
de Feliz M ! Serra, para que se preí-enten en 
la Notarla de Empedrado 8. 
832G 4-14 
Ss ofrece un e l e c t r i c i s t a y m o n t a d o r 
alemán, hablando español é inglés con larga 
práctica para maquinarias de ingenios y luz 
eléctrica, etc. Dirigirse Tejadillo 18. 
SS10 6-14 
Un pen insu lcT a c l i m a t a d o en el p a í s 
desea colocarse de criado de manos, camarero 
6 portero, DO duda ir al campo. Tiene quien 
responda por su conducta. Informan Suspiro 
n. 15, entrada por Aguila, el portero dará ra-
zón. 8338 4-14 
R E S O L I C I T A N 
coatureras par» trabajar en la casa, hacer go-
rros. So paga buen jornal. O'Reilly 80, Som-
rebrería. 8350 8-14 
Una peninsular desea colocarse <le 
crinda de mano. Sabe desempeñar bien su o-
bljgación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Ponalver 74. 8320 4-14 
U n j o v e n pen in su l a r desea colocarse 
de criado de mano ó cualquiera otro trabajo, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes Zulueta 6. 
8331 4114 
S e ñ o r a s y q c í 
Pueden ganarse la vida decorosamente con 
trabajo f l c i i garantizado por un sueldo. D i r i -
jirse tían Ignacio 63, 8 íi 10 de la mañana. 
8828 8-14 
GÁRÁNTÍZAMOS ÜN SUELDO 
y necesitamos siempre agentes activos 6 inte-
ligentes en cuestión de sociedad. Dirijirse San 
Ignacio 68, de 8 á. 10 de la mañana. 
G82:) 8-14 
U n a b u e n a coc ine r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garanitíce. Informan Habana 53. 
8325 4-14 
Se neces i ta una m u c h a c b a de 15 á, 10 
años blanca, para trabaio de poca importan-
cia. No duerme en la colocación; sueldo media 
onza. Si no tiene buenas referencias que no se 
presento. Informan Obispo 84. 8308 4-24 
S e s o l i c i t a 
un cocinero de color que sepa cumplir con sn 
obliffación en Aguila 141. 8349 4-14 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116, segundo piso. 8354 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse; 
una de criada de manos ó manejadora y la 
otra de criandera 4 leche entera, con buena y 
abundante leche, de un mes de parida:no t ie-
nen inconveniente on ir al campo y tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 2y 9 
cárcel. 8356 4-14 
Desea colocarse un buen cocinero 
y repostero con buenas referencias. Informan 
Villegas 117. 8307 4-14 
le solicita una cocinera y una criada 
fle mano, quefeepan cumplir con su obligación 
y traigan referencias, sueldo 8 pesas, Estrella 
nam,_l26. 8347 4-14 
TTÑ carpintero desea colocarse de sn oficio, 
^ en Quinta, Casa de Salud, Hospital 6 alma-
cenes, para arreglar ó hacer envases; en la 
misma desea coolooarse una cocinera para 
establecimiento. Informan Crespo 48̂  cuarto 
número 5, entro Trocadero y Colon. 
8215 8-13 
Se solicita una mujer de mediana 
edad, para el servicio completo de dos perso-
nas. Ha de dormir en el acomodo y tener refe-
rencias. Jesús del Monte 274. 
8229 8-13 
Se desea una cocinera de mediana 
edad para corta familia y que duerma en el 
acomodo, sino tiene referencias que no se pre-
sente. Sueldo flO y ropa limpia. Corralea 15, 
8237 U S 
.Se so l i c i t a u n a > riada, 
buen incido, Jesús del Monte n. ü23. Botica. 
8323 4-14 
U n j o v e n educado en l a K s c u e l a de 
Comercio de esta capital con título de Profe-
sor Perito Mercantil, desea emplearse en el 
bufete de ua abogado. Habla Inglés y sabe 
traducir con bastante perfección. Tiene va-
rios años de práctica como corresponsal, y 
cuenta con casas de comercio de New York y 
de esta ciudad que puedan informar de su ooii-
ductay recto proceder. Sabe también moca-
nografía y taquigrafía. Dirigirse á X. C, Luz 
núm. 84 bajos. ^JIS 8-10 
L a única Agencia acreditada de1 la 
Habana, es la lí de Aguiar, de J, Alonso y V l -
llaverde, pues ea la única qno puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comercio 
con buenas garantías y honradez, O'Ileilly 38, 
Teléfono 450. ai50 . 13Jnl0 
L n t e n e d o r d e l i b r o s que t i e n e var ias 
horas desocúpadas, se ofrece pora llevarlos en 
alguna cosa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Se solicita 
una buena cocinera en Concordia n. 179, Ai 
8089 8.9^ 
Desea ponerse a l s e rv i c io 
de un caballero solo, un joven de color con 
buenas recomendaolones, Riéndole lo miymo 
liara la r.udsd que para el i,uerior, siendo res-
ponsable de sus deberes y sabe planchar ropa, 
de caballero y asentar navajas. Informan Si-
tios 141C. G. 8041 13-9 
O J O El que me mande, de 50 fi 200 diferen-tes Bellos de las Islas, en la Vestindia, 
recibe oíros tantos de Suecia, de Gust O'dén, 
Darlskrond, Sverige. (Enrona). 
79Ü-4 8-S 
SK S O L Í C I T A 
una cocinera de mediana edad, blanca ó de 
color sin pretensiones, Estevez 24 B. 
7987 8-8 
B A R B E R O 
llegado de Madrid solicita colocación; 
guiar y Cuarteles, caté, darán razón. 
on A-
7990 8-8 
K n el Vedado 
calle .8 núm. 32, so solícita, un criado de mano 
que sepa cumplir c n BU obligación. Sueldo 
cuatro centenes mensuales. 
7966 8-8 
UN VASCONGADO 
conocido por el comercio de osta ciudad, y de 
la Isla, solicita una administración de Fincas 
Urbanas en esta ciudad ó sus contornos. Avi -
sar B. A. B. Apartado 536. 
S005 8-8 
Y O F 
Se a l q u i l a n en c i en pesos m o n e d a 
americana los frescos, cómodos y elegantes 
altos de Ja casa calle de San NJCOIÓS 7o, casi 
esquina 6. Neptuno, pueden verse ú todas 
horas. BgOr 4-1G 
V e d a d o . - S o a l q u i l a n . j u n t a s ó separa-
das dos grandes y muy ffeacas habitaciones 
amuebladas en casa de u'ia lunjilfa con entra-
da inde^endieute. Informan Calzada 92. 
S4SS 8-16 
Eos tVescoíi , espaciosos y c laros a l t o s 
de Lamparilla 36, 38 y 40, pora casa de Comer-
cio, Compañía y Colegios. Informa ol Dr. Gon-
zález, Habana 112, de 11 & 4. 
8467 4-16 
Se a l q u i l a n á h o m b r e s solos, dos h e r -
mosas habitaciones propiaapara elverano.Hay 
dhüfchW, lltwín, clases de práctica para el Magis-
terio y demás comodidades que so verán al 
cambiar referencias en Manrique 128. No es 
casa do inquilinato: 8383 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinoa. c lisa Indf-ló 
S K A i . Q U I L A 
Vedado, lónea y Calzada, callea núm. 11, las 
llaves bodega, su dueiio Sau Ilafael 34. 
8403 4-15 
Se a l q u i l a en 5 centenos 
una casita en el Vedado compuesta de 7 hajbi-
taciones altas y bajas, calle D, á una cuadra 
de los baños "Las Playas" y aFlado del n. ijeii 
el que está la llave. Informan Berriaza n. 16, á 
todas horas. 8550 4-T.y 
B u e n local-Se a l q u i l a en B e r n a z a ¿ 5 
para oficinas 6 para comercio, compuesto de 
sala, 4 cuartos, y una parte del comedor. Fai 
la misma se venden lámparas de cristal y uae-
tal y enseres de la lamparería. 
8558 8-17 
Se a l q u i l a en c u a t r o centenes , í 
la casa de esquina. Picota tí?, propia para toda 
clase de establecimiento. Informan Cuba y Te-
jadillo, bodega. 8522 4-17 
S E A K l i l i ü N D A 
la finca "La Mercedita" en la Lisa, Marianao; 
da á la calzada que va á Guanajay; en la mis-
ma informan ó en el Vedado 6í y o.', teldono 
9215. 8537 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la bien situada ca-
sa Dragones n. 80, con comodidades para<:or-
ta familia, su dueño Baldasano. Mercaderes 4, 
d e l ' ^ á S K . 8502 4-17 
Se alquila la casa Teniente Rey 2Í1», 
con 4 ventanas.al frente y gran puerta, pronia 
?ara depósito ó tienda, entre Aguiar y Cuba, nforman Carlos I I I nóm. 6. 
8527 4-17 ' 
Lagunas 85 A. altos, modernos, ele-
gantes, frescos, 6 cuartos grandes corridos, to-
da mosaicos, caben 3 familias de gusto, á pa-
sos del Malecón, se alquila en .555-12^ oro es-
pañol. Llaves en el 85,-Informan Neptuno nú-
mero 63, bajos. 8519 4-17 
Se alquilan los bajos de la casa P r a -
do 77 esquina á Animas, muy frescos y cómo-
dos, acabados de pintar y arreglar, las llaves 
en la misma, Infor ni es San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 8540 8-17 
r i l a n 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, aca-
bados de reconstruir, según las últimas dispo-
siciones del depósito'de Sanidad. Informes San 
Ignacio 78. 8528 8-17 
se alquila la hermosa casa A núm. 13 entre L i -
nea y Calzada, acabada de restanrar. apropo-
sito para 2 familias. La llave é informes en 
Calzada núm. 81 entre A y B, 8526 8-17 
S;? alquilan los altos de Espada 5 y 7 
entre Chacón y Cuarteles, á una cuadra de la 
Iglesia del Angel y próxima al Havana Tobac-
co y demás oficinas de importancia. Las llaves 
en las mismas. Su dueño Lagunas 68, teléfono 
n. 1342. 8544 8-17 
Se alquila la bonita casa Suárez: n. 15 
con salu, comedor, 5 habitaciones, con buenos 
suelos, baño y todas sus comodidades: la llave 
al frente n. 18: su dueño Cslzada de Jesús del 
Monte 418, altos, teléfono 6022, 
8541 4.17 
E n G centenes en sitio inmejorable 
se alquila habitación amueblada con servicio 
?• bajeón á la callo, independiente del resto de a casa, en corta familia sin niños, á caballero 
solo. Aguacate 76, altos, de 4 á 6 tarde y de 11 
á 12 a. m, informarán. 8517 4-17 
E n Florida 87, se alquila 
una bonita casa acabada de construir, con to-
dos los adelantos higiénicos. Su precio §17 oro. 
La llave al lado. Su dueño Virtudes 13, 
8511 4-17 
Se a l q u i l a la casa Manrique 90, com-
puesta, de sala de n'armol, 4 grandes cuartos, 
pisos hidráulicos, cocina, bnño de azulejos 
grande, zaguán, cocina, comedor, 2 inodoros. 
Informan Carlos I I I n. 6. 8525 4-17 
S; e alquilan lo? bajos de la casa calle de Ga-liano núm, 47, muy propios pa/a escritorios, 
bufete ó bien para establecer cualquier giro 
comercial, también son apropiados para un 
colegio. Informes en IOJ altos A todas horas. 
K4fl3 • 8-16 
Se alquila la casa Gervasio 17(5 entre 
Salud y Reina con 2 salas, 2 comedores, dos 
6 cuartos, inodoros, y demás comodidades, aca-
bada de pintar. Llave en la bodega de Rei na. 
Informan Obrapia 67. 818i 0-16 
T e r m i n a d a de r e p a r a r la casa R e a l d e 
Puentes Grandes 106, se alquila, con sala, co-
medor y cinco cuartos, etc. Precio $17. oro 
americano La llave en el 101. Para informes 
Prado 121F, Alderete, 8154 4-16 
Para muestrario ó escritorio 
Se alquila en Oficios n, 12, altos, esq, á Obra-
pía, una sala muy espaciosa seguiea de dos ha-
bitaciones más, con fndoro y entrada indepen-
diente. Informan Casteleiro y Vlzoso, Oficios 
n. 18. 8480 10-16 
A l terminarse de arreglar 
la casa Animas 143, se alquila, sala, comedor 
y cinco cuartos, baño, etc. La llave en la mis-
ma. Para informes Prado 121 F. Alderete, 
8455 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes los cómodos y elegantes altos 
de la casa calle de San Miguel n. 78 esq. á San 
Nicolás con portero y luz eléctrica. 
8406 4-16 
E n casa de c o r t a f a m i l i a 
se alquila sala y aposento con todas las como-
dideaes y con toda asistencia 6 sin ella, Com-
postela n. 92, entre Muralla y Sol. 
S49Ü 4-16 
Se alquilan 
& media cuadra del Prado, cuartos amuebla-
dos y con asistencia en precios módicos. Refu-
gio 4. 8478 4-16 
Cuatro habitaciones altas 
formando esquina, con balcones á Monte y & 
Zulueta, se alquilan juntas ó separadas á per-
sonas de reconocida moralidad. Monte 2, A, 
altoBr eeq. é Zulueta. 8452 4-16 
Se alquila la casa calle de Figruras 4 9 
casi esquina á Monte. Tiene servicio sanitario. 
Precio 5 centenes. La llave al lado n. 47. Infor-
man Cerro 795. 8485 8-16 
E n C r e s p o 1 4 
Se alquilan habitaciones bajas. Se cambian 
referenciafl. 8447 4-l« 
Se a l q u i l a n los a l tos de la casa c a l l e 
de Luz 75. compuestos de cuatro hjibitacionea 
oon b íléones ál!* calle, ducha y demás como-
didades. 8369 8-15 
E n 13yCeutenes. 
Próx-imos/l desocupase los hermosos altos de 
BelaBcoain n. '20, con su la, antesala, saleta, re-
cibidor, seis cuartos, consola y pisos de mar-
mol; puede vorse. Informar en la platería. 
8431 4-15 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos, on 12 centones, los hermosos y 
amplios ¡ÍUOÜ íi propósito para una sociedad de 
recreo. Industria 115}-',, Informan en misma. 
8380 " 6-15 
C á r l o s I H n ú m . 2 0 í ) 
esq. á Franco, frente al colegio francús, re a l -
quilan unos hermosos y elegantes altos. La lla-
ve en los bajos. Hablen con el dueño, Praao 
n. 7. 83oS 4-14 
O B I S P O N U M . 137 
Se alquila una sala y un cuarto con balcón 
á la calle v vista al Parque Central. 
8304 4-14 
Se alquilan los altos de la calle del 
Cristo n. 34, tren de lavado, compuestos de 
tres habitaciones corridas propios para me-
diana familia, con todos los servicios necesa-
rios y gran azotea, informan en los bajos. 
gS06 8-14 
Se a i q u ü a n en 2 0 eentenes ios bajos 
oe San Lázaro *>óm. 3 ), la entrada por-el Ma-
lecón con su hermoso portal, con todn-s las co-
modidades necesarias, do las 12 é 2 do la tarde 
pueden verse, darán razón en los altos de d i -
chos bajos ó Empedrado 50. 
. 8316 . - „ ;• - ÉlÜ 
• ; E N «AN L A £ Al lO &3$ 
se alouila ésta bien situada casa, la llave en el 
233. ímorman Lealtad 147. 
8324 4-14 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con vista íí la calle, sin 
muebles ó con ellos y toda asistencia en casa 
de familia. Industria 4, altos. 
8o57 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en Pan Lázaro 140, frescas y ventiladas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, dan vista al 
Malecón y es casa de familia. 8340 4-14 
Se a l q u i l a n los bajos de San Nicohís 
11, compuestos de sala, saleta corrida, 3 her-
mosos cuartos, baño y demás: en la misma i n -
formarán. En la misma se solicita una criada 
para el servicio de un matrimonio que marcha 
á Pinar del Rio. 8334 4-14 
Compos te l a 88, e n t r e Muralla y Sol 
se alquilan los altos, propios para corta fami-
lia, son nuevos, todos de mosaico y módico a l -
quile!^ 8339 8-14 
H e r m o s a habitación 
Solo para escritorio se alquila una en O'Rei-
lly 88 altos, entre Habana y Compostela, es 
muy grande, clara y fresca. 
^363 .8-14 
COMIDAS A DOMICILIO 
EN ELEGANTES T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75. El preferido de las fa-
milias. Teléfono 1461 83G0 6-14 
ABITAMES A i l B U M S 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
Galiano To-Tclóíbno 1401 
8359 5-14 
Se alquila una aecesori» perteneciente á la 
casa que ocupa la peletería y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades interiores. I n -
forman en 1» misma casa, también se alquila el 
zaguán de la misma casa y habitaciones á hom-
bres solos. 8226 15-13 
se alquila la casa calle 13 nfimero 20, entre 8 y 
10. La llave al lado y para informes Aguiar 
n ú m e ros 77 y 79. 8214 8-13 
Se a l q u i l a una casa en »$28,01í oro 
sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc., en Salud 
146 B., la llave on la letra A. Su dueño ea 
Reina 91, teléfono 1Q92, ó en el Vedado 6í y 5í 
teléfono 9215. 8263 8-13 
S E A L Q U I L A 
una casa en Í33-92 oro, sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, etc., etc., en Gloria 48, la 
llave en la Ferretería, sn dueño en Reina 91, 
Telríono 1692 ó en el Vedado 6; y ó!. Teléfono 
nüm. 9215. 82o7__ 8-13 
E n los Quemados do Marianao, G e -
neral Leo 27, se alquil» un departamento com-
puesto de cuatro habitaciones corridas y un 
cuarto alto, cocina, baño é inodoro. La aasu es 
muy espaciosa. 8243 8-13 
H A B A N A 85 
Se alquilan espléndidas y frescas habitacio-
nes. S284 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa situada en 
la calle K esquina á 11, á una cuadra del ca-
rrito. Informan al lado. 
8278 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo 16, compuesta 
de sala, comedor, 6 cuartos corridos bajos y 3 
altos, con su servicio de baños, inodoros, coci-
na y los pisos de mo«aicos, gran patío y agua. 
Informan Gervasio 109 A 8286 8-13 
Vedado 7 nüm. 118 
Se alquila con jardín, portal; 3 ventanas, 
zaguán, 10 cuartos, traspatio, pisos marmol y 
mosaicos, acabada de pintar. Su dueña Prín-
cipe Alfonso núm. 402, esquina de Tejas. 
8269 
Esc obar mhn. 27 
Bajos con entrada independiente, cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y dem/is servi-
cio, se alquilan en 11 centenes. La llave en el 
número 29 é informan Neptuno número 56. 
8264 8-18 
Salud núm. 50 
Esta elegante casa, capaz para dos familias, 
se alquila en 24 centenes. La llave Escobar 
núm. 166 ó informan Neptuno número 56. 
8263 8-13 . 
S E ALQOILá 
la casa Reina 141. Informan Jesús del Mon* 
te 514. 8299 10-13 
CASITAS CARNEADO 
tí 15.90 y 17 pesos a l mes. 
8277 10-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, v un departamento con to-
do el servicio independiente propio para una 
familia degusto. Igualmente se alquila ó a-
rrienda la cocina de la casa. Monte 12, esq. á 
Aguila, altos de la aombrereria. 8260 8-13 
E n Paula 38 se alquilan bonitas ha-
bitaciones con vista á la calle V en Empedrado 
7, lo mismo estas son propias para escritorios 
6 familias de orden, no se admiten niños y en 
la misma se alquila «a local para m coche. 
8164 S-U 
8 D I A R I O D E I A . MA-MS^A—Sdfc^j áe h mafim.— Junio 17 de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
(Co;ic¿ui/(;.) 
Cnando volví al carruaje, el frío tras 
pasaha mis huesos y mis dieutea casta-
fíeteabau. Sio embargo, por mi frente 
corría el sudor. 
Mi compañero estaba reclinado en el 
fondo del armatoste. No se había mo-
vido de allí. Me miró atentamente y 
luego me dijo: 
— E s usted muy impresionable. Hace 
usted mal. 
Comenzó á silbar no sé qnó canción. 
Entonces fué cuando no pude conte-
nerme. 
—Usted no tendrá en ese cercado 
ningún muerto querido. 
—Sí, señor,—contestó en seguida.— 
Tenufo á mi madre. 
¡Tenía allí á su madre, y le negaba 
su piadosa visita! ¡Estaba allí, debajo 
da la nieve, la mujer que le tuvo en su 
geno, y canta! 
me 
en 
Comprendió mi estupor y me mosti 
una cicatriz que tenía en la sien. 
— ; Ve usted esta serial?—me dijo.-
Es la huella de un proyectil que 
incrustó en el cráneo el mismo día 
que murió ''mi vieja". Pero luego, sal-
vado por azar, rcíloxioné que d»*lm 
vivir y olvidar, y dejar de evocar e 
pasado y mostrarme alegre. iSabe us 
ted porquét Pues, por.... 
E l coche se detuvo ante una hermos: 
finca. Era el domicilio de mi acompa 
•fiante. Tres hermosos niños acercabai 
su rubia cabeza á los cristales de ni 
mirador, y al ver á su padre palmo 
teaban de júbilo. 
Al'.ó la mano hacia el mirador 
desconocido y terminó la frase tru 
cada. 
—Pues.... ¡por esos! 
f labia dejado de nevar. 
ANTONIO ZOZAYA. 
el 
Cuando determine V . adquirir u n b u e n p i a n o , no lo haga sin examina 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por l o s p r i n c i p a l e s p r o í e s ( » ^ s y p e r s o u a s (!« 
r e f i n a d o g u s t o m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede Mteí 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 2 c e n t e n e s . 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y 61, H A B A N A . — A P A R T A D O 791. ^ ¿ 
c 1023 
EN GALIANO 134, altos, se alquilan hermo-sas habitaciones con vista á la calle, con 6 
sin muebles, con todo servicio. Prec o, dos 
centenes en adelante. Entrada ó todas horas. 
Al mismo tiempo se alquilan dos hermosas 
h abitaciones en Reina 37, bajos. 
8195 8 11 _ 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162, entre Reina y Salud, con sala, sa 
leta, comedor, 5 cusrtos y 2 altos, baño, cocí 
na é inodoro. La llave Rayo 17. 8314 8-li 
O B R Á P I Í 3 6 / A L T O S . 
Se alquilan esplendidas habitaciones par; 
escritorio. 8176 8-11 
KM el cafó «'Ksoanriza" 
de Obispo 3, se alquila un hermoso local pan 
casa de cambio, etc., etc. Uesde hace mis d' 
cuarenta años estuvo dedicado á la mnma in-
dustria. _ _ 815S _ -JHLl 
S i : AÍxQUíT.AN los frescos y nuevo 
altos de Aguila 203, entre Reina y Estrella, cO: 
entrada independiente, escalera y sala do m.li 
mol, saleta, comedor, siete cuartos y agua : 
todas hojas. 8157 8-11 
Ku vasa particular se alquila una l>o-
nita habitación baja y muy fresca, que tien 
baño y Tel6fono. Amistad 64. No se udmito 
8135 8-10 niños. 
Se alquila el beriñoso y fresco piso dv 
Sol 63; propio para familia, reúne todas sus 
comodidades; en la misma la llave. Informan 
en Carlos III n. 6, entresuelos; de lO^á 12 y dt 
5j-í a 8 de la noche. 8139 8-10 
Se alquila en 4 centenos un local muy acre 
ditado en el ramo de peletería, con armatos-
tes, vidrieras, lámparas, muebles, etc.. que se 
venden por la tercera parte de su valor. E l es-
tablecimiento se cerró por desavenencia éntre-
los socios; vendía más de $2.500 mensuales, sin 
fiados. Los gastos son reducidos; la utilidad 
segura. Una persona entendida en el giro ha 
ce negocio. Pueden abrirae las puertas en el 
acto: todo está listo. También se alqúila para 
botica, sedería, tienda de ropas otro esta-
blecimiento análogo. CONCORDIA 157, pró-
ximo al Jai Alai. Dan referencias los señores 
J . Carneado. Tamames y C? y Veiga y Cí 
iiNO SE E X I J E R E G A L I A ! ! 
8109 8-10 
Se alquila para establecimiento la 
casa Angeles 40, ó se vende en unión do los de 
Sitios á 2 y 4 para formar una buena casa. In-
forman Reina 115, de 12 a 2. 
8093 15-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se alquilan, Bernaza 32, con sala, saleta, coa 
medor, 7 cuartos y todas las comodidades. L -
llave en los bajos 8068 8-9 
C O J I I V I A K , - E n treseientos pesos, oro 
americano, se alquila por toda la temporada, 
la mejor y más hermosa casa situada en dicho 
caserío. Informep: Ldo. Carlos Fonts. Aguiar 
P. 92, altos. 8047 8-9 
Scalquiiau habitaciones en la casa 
xnas hermosa de la Habana, acabando de ha-
cer varias reformas; hay varias habitaciones 
qara matrimonios de las mejores, casa decen 
te y de moralidad. No se admiten animales. 
Ahuacate 136 entre Sol y Muralla, 
8040 8-9 
S e a l q u i l a 
una casa acabada de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, San Tadeo nümcro 
10, pegado al Ferrocarril de Marianao, con 
3 cuartos, sala, patio y traspatio, es de mam 
postería y azotea y pisos de mosaico, la llave 
está en el 12, darán razón en Cnba 55, Restau-
rant la Unión. 8045 8-9 
Vedado.-Se alquila la amplia y bonita 
casa Calzada n. 111, entre 4 j 6. Informan en 
San Lázaro 227 altos, á toaas horas. 
8-9 
B ó h m ' 
rseo 
E n Guanabacoa, Hotel <4C. 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Diríjanse á C. Bohm, Máximo (Jómez 
r. 62, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
ces modernas. 6269 52-9M 
S E T R A S P A S A 
•n local de esquina. Gana fl5-90, con arma-
tostes y vidrieras. Informa Carneado. 
7836 i6.6 
Oran casa de Huéspedes , situada ei 
lo mejor de la Habana, frente al Parque Cer 
tral, cuartos elegantes, buen servicio y tod 
clase do comodidades. Intérprete, Felipe 
Iduato. Precios módicos. Prado 93 A. 
7840__ 15-8 
Tcñicntc-Hey n. l^'.-S* alquilan lo: 
»ajo6 de esta casa, propios para almacén 6 es 
¡iblecimiento. Informan en la Notaría del 
ofior don Antono ü. Solar, Aguacate n. 128 
Je una á cuatro, p. m. 7775 26-4 Jn 
Ki Hucn Negocio. Se venden dos 
casas en calle muy céntrica y comercial dt 
sta ciudad) ganan alquiler 25 centenes, si 
.) re ció f15.000. Razón Monte 64, Menéndez. 
8287 4-13 
Venta de terrenos.—Se venden com» 
dos mil varas situadas en punto do gran por 
í'tnir, calzada de la Infanta esauina á Zanja 
Salud 161, botica, informa el dueño directa-
mente. 8004 8-3 
Mercaderes :iH, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey so alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 26-2jn 
feitafisicasyesliscifiiii 
OANOA.-Se venden dos solares jun-
tos ó separados, en la calle 19, entre B y C, 
bien situados, entre dos líneas de tranvías, en 
130 centenes cada uno, reconociendo |1.000 dt 
oensos. Dirijirse á su dueño. Prado 91. 
8649 4-17 
Se vende por no poder atenderla su 
dueño, y encontrarse enfermo la bodega "El 
Progreso", situada en la mejor barriada de la 
Víbora á dos puertas de latíocieda .t "El Pro-
greso", en la misma informará su dueño Ma 
nucí Rodríguez. 8543 4-17 
OONITA casa nueva, de cantería, de alto y 
-^bajo separados, en la mejor cuadra de la 
liubana, con un cuarto en la azotea para cria 
doy 10 varas de frente. E l bajo para estable-
cimiento. Gana 11 centones y el precio $7.000. 
Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4. 
8539 4-17 
Se vende la casa Moreno 57, en el 
Cerro, es de esquina, con e stp.bleeimidnto de 
bodega, toda de mampossería y azotea con 
cuartos altos y bajos, último precio $4.500 oro 
español. Informes Monte 273. 
6535 8-17 
Vendo una buena casa en la calle de 
Estrella, con gran sala con 2 ventanas, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, todos grandes, gran pa-
tio; es de mampostoría y teja, con 13 varas de 
frente por 34 de fondo. Precio f5.700. J. Espe-
jo, Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
8505 4-17 
liuen negocio (Loma) calle Estrella 
acera brisa, amplia casa, próxima á Reina, ga-
na |26.50, alquiler seguro, sin gravamen, títu-
los limpios en Í2.50J. Informan Neptuno 63 ba-
jos. 8520 4-17 
Se venden varios solares (de centro y esqui-
na) en lo mejor de la loma. Precios razonables 
Dirigirse 1 A. C. apartado 752, Habana. 
8512 8-17 
Se vendo cu Aguiar casi esquina Á 
Obispo un establecimiento propio para cual-
quier giro con dos vidrieras á la calle, elegan-
te anaquelería y demAs servicios. Alquiler 
módico y su precio barato con facilidad para 
el pago, razón, La Granada, tienda de ropas, 
Cuba y Obispo, 8162 8-16 
Barrio de Colón.-En Neptuno vendo 
una magnífica casa de alto y bajo indepen-
diente con sala, comedor, 4 hermosos cuartos, 
baño é inodoro, en la oarte alta lo mismo, con 
pisos finos toda, alquiler fll7 oro, f 14.200, Joaé 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8473 4-16 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y viandas, muy bien sur-
tido, se da barato. Informan J . del Monte nú-
mero 250 8495 4-16 
Venta de una casa 
En el mejor punto de la calle de Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan en A-
mistad n. 30, altos, 7910 15-7 
L a s 
ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de ro^ 
mejillas y carnes redondeada; 
orgullo y l'̂ , delicia de las mac 
niños delgados, pálidos, raquíticos 
humorados entristecen á pus madres. 
hay alimento ó medicing, le dirán los médicos, 
Cod Liver Oí l Emulsión fkR Excellengéí 
para dar color á ^8 mejillas do los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse j no causa náuseas. Pruébenla. De 
yenta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1.25 pista española. 
?SÍ5 sus grandes méritos so 
enviará un 
Frat to «fe Muottra Srati» 
al que se dJrijk al 
DR. M. JOHNSON, 
HABANA. 
Calenda do Caluuio.-Tuinodi:Uii ges-
ta t'íille, en el bafrló do Coloji, vendo inri ca-
sa con sala, < OIIK dor, '! herían CH ctrirtos, sa-
nidjid moderna, parte- azotea. José 01'gaiio.a, 
S. Ignacio 24, de 3 á 6. M¡¿ 4-li> 
C A Í 1 i; 
Se vende, de poco cap'tal, linda epquina 
punto céntrico, poco aiq-iiler, comodúiad p;'. 
ra familia, por ausuntaihu. RazOn Ke.ua 8. 
8500 8-16. _ 
So venden DO cabfillcnas de 2 infíe 
nios desmolidos en la Provincia de Matanzíis 
tiene lineas Terreas, aguadas, cercas de pje 
dras y aiambre, .arrendados, siembras de caña 
buenos pastos, en j4Ü.UÜ0. .Salón H, Manzana 
do Gómez. Tvílófoao S.r>0_ &3i'd 8-16 
Se vende una ca^a pcfíadn & los par-
ques y teatros, con todos lo i requisitos indis 
pcnsables para una buena lamilla en f iO.OOO 
Informes Salón H, caí'6, Manzana de Uomez 
de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 8o0, 
b377 8-16 
I>OR no poderlo atender su dueño se vende e 
1 acreditado establecimiento de aves y bue 
vos, en uno de los mejores puntos de la Haba 
na y en el mismo h.xy local propio pora pues 
to ae frutas ú otro cualquiera articuio. Infor 
man Cíaliano, entre Neptuno y Concordia 
depósito de aves. fiiJti 4-15 
v^u¿:e una casa en la calle de J e 
.̂ ús M-m.-i, sala, comedor, 3 cuartos bajos y 
uno alto en f3.000; otra en la calle de Antón 
Recio, sala, comeder, 0 cuarto" en $3,200; otra 
más cuica, sala, comedor, 3 cuartos en !j;2,36(!: 
un censo en ©1 barjlo del Angel en 2 casas de 
;*2, C00. Razun Monte 64, Menéndoz, 
8121 4-15 
\ edado.—En {j«2.70() y reconoce' un 
censo de $500, se vende una casa en la calle 10 
una cuadra de la calle 9; ó sea la línea, tiem 
vista al mar y está fabricada ea un solar d( 
13,66 x 50. Informa Jorge J. Posse, Empedrado 
u, 7, de 12 á 4. 8357 r6-15 
E n Í1Í2.:Í¿>O. 
Se vende una casa en la calle de Corrales, 
próxima á la Plaza del Vapor, libre de toüo 
gravamen, magníiica titulación y gana f26.50. 
mensuales. Informa Jorge J , Posse, Empedra-
do n. 7 de V? á 4, 8iti6 tí-15 
S E V E N D I 
tres manzanas de terreno dentro de poblado 
en calzada con vías de comunicación, carros y 
guaguas propios para grandes industrias, por 
star en la zona, á 2*4 posos metros. Salón H, 
t eléfono S50. 8374 8-16 
SE VENDE ÜNA CASA 
d-ntro de la Habana, alquiler $21.20 se da en 
i,100 sin gravamen, buen punto y londo;pegada 
á Sun Lázaro en 3.700, cerca del Malecón, gana 
IM oro, sin gravamen. San Nicolás en 3.500 pe-
gada á Monte, Cárdenas en 3.000 todas dan el 
1 pg y son buenos puntos; Salón H, café Man 
zana Gómez, de 10 á 12 y de 5 a 7, teléf. 850. 
8376 4-15 
S E V E N D E 
en Güira de Melena, un lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 calles y compueta de seií-
lasas para alquiler y un taller de carpintería 
V herrería, con pozo fértil para cualquier in-
oustriaya sea alumbrado eléctrico, íiibrica de 
íiielo, o acueducto, industria que en este pue-
blo daría resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Cuüa nú moro 53. 
8311 26-14J 
V E N D O 
una casa en Apodaca en |2,500, otra en Sar 
José nueva en |6000, otra en Vives en |1CIC0, 
otra en Animas en $4000 y varias más de Uis 
ünlos precios. Tacón n'.' 2 de 12 á 3, J . M. V. 
8327 6-14 
En cafés y bodeffas, vendo en todo;-
los barrios y de todos los precios, en finca; 
lengo urbanas, tengo de varios precios ci 
buenos puntos. Informes Tenie^tu-Key 17, bo-
dega. £315 C-14 ; 
Dncna casa en una de las mejore.'» 
cuadras do Gervasio, cerca de Concordia, cor 
gran sala y saleta igual de azotea y pisos mo 
nino; 5 cuartos bajos y uno alto, buen patio 
cociua y sanidad completa. $5.3̂ 0. Aguiar 75 
letra C, relojería, de 2 á 1. S3f)̂  4-14 
IÍONITA casa, nueva construcción, en Some-
ruelos dos cuadras de . Campo Marte, sala 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, sanidat 
completa, de azotea y sin gravamen, precie 
5i.500 J . Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería. 
de 2 a 4 ¿361 4-14 
S E VBWDE 
Sin intervención de corredor un sulsc ty. 
Gloria 221; informarán en Lealtad 145, de Ir. 
3 de la tarde. 8313 S-14 
S E V E N D E 
en $5.500 oro (trato dilecto con el comprador; 
la casa Estevez 22 A, con sala, saleta, 6 habita 
cionea y demás servicios. Puede verse todof 
03 dia» de 12 á 4. 8321 4-14 
>c vende una farmacia en buen ba-
rrio y en proporción, es negocio para prácticc 
6 Farmacéutico. Informan Colón 13. 
8342 4-14 
Un brillante negocio.-Se vende un 
gran establo de Burras. Informan Reina y Be 
lascoaín, café el Isuevo Siglo. 
8330 8-14 
Vendo la casa San N icolás 146, entre 
Reina y Estrella, 6 la alquilo; sin ningún gra-
vamen ni intervención de corredor. 
8319 8-14 
G R A N N E G O C I O 
Una casa, cuyo terreno vale $14.000, se ven-
de en esos mismos §14.000. Tiene ancho patio, 
cuartos á ambos lados, instalación sanitaria 
modelo, marmol en la sala y mosaico los cuar-
tos. Títulos perfectos. Y se desea comprar una 
finca, con arboleda y agua corriente, en calza-
da, próxima á la Habana. Enrique Alvarez, 
San Lázaro 178, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8332 4-14 
Se vende una casa cbica 
en un punto céntrico sin intervención de co 
rredor. Darán informes á todas boras en 
Manrique 97. 8244 8-13 
Sin intervención de corredor, se vea-
de la casa de alto y bajo, calle de Neptnno 33; 
é informarán de su precio en Monte número 
200. 8257 15-13 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, café, 
8165 26-11 Jn 
Al recibo de $2 americano remitimos ]ibr3 
de porte ocho excelentes rosales con sus raí-
ces. Remita 5 centavos en sellos y recibirá se-
millas de regalo con el catálogo. Carrillo y 
Batlle, Mercaderes 11. Habana. 
8132 15-10 
S E V E N D E N 
tres solares de esquina en el Vedado, calle F, 
esquina á3. Informarán calle 5.' n. 36. 
8101 10-14 
Se venden casas. 
San José $6.500—San Isidro $3.000—Salud 
$2.500—Vedado $9,000—Industria $10,000—Mu-
ralla $13,000 Alambique $1.700——Amistad 
¡511.000—San Nicolás $2,200 Animas $4.000-
Sscobar $3.400—Amistad $17.500 Manrique 
125.000—Cuba $14.000 Chacón $21.000—Cien-
fuegos $25.000-Suárcz 55.250 San Ignacio 
$20.000—San Nicolás f4.0C0 y otras más. Amis-
tad 64. Teléfono 1664. J . M. Alfonso. Informa 
8133 S-10 
S E V E N D E 
a fonda José Ibón, situada en Belascoafn 36^. 
Tiene muy buena marchantería y hace un 
buen diario. 8140 0 1U 
Se venden en el barrio de Colón: una 
cindadela que produce $130 en $8.500.—Otra en 
la calle de Santiago en $6.000. Produce $1)6.— 
Amistad 64. Teléfono 15(54, J . M, Alfonso, in-
formará. $136 8-10 
E n 2.100 pesos vendo una casa con 
sala, comedor y tros cuartos, libre de grava-
men- J"forman Je«<i8 del Monte 195 botica. 
NH ^.9 
UN S O L A R 
se vendo en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
SS^Z^S J?sé' mide mil varas cuadradas. In-for ma^nJ^ptunon^SS. _19 
G K A Ñ N E G O C I O 
f n n ^ ^ J ^ ^blecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, ¡SederÍP y Quin-
b u e n C X ^ i f eSta ^ " ^ a casa ^ Z á ^ Bn 
IflSS « n H ^ - aC0 venta al ine8 de $1,600 á 
~rTivllí^0?&T*DÍ\Z!íe] negocio, para más 
P ™fí 168 infor'naráu Muralla Ití! 
26-njn 
A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. Jos6 
Giebert Boelsj se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Caté. Limen y 
bill ir l'L» II i(¿UlTO, situado en la calle de 
Comcrc r> esq. & Z:ildo Informur.'ti en el mis-
mo, ó en e! cntfi "La Lonja" del Hr. Francisco 
Fascnnl Paoho, sitnndo en la calle de Santa 
I¿abel esq. 4 i.ortioós, Cienfuegos Cuba. 
o 050 20-21 my 
oí m m 
Se vende barato 
un caballo dorado de S cuartas alzada, maes-
tro de tiro v muy manso. Se vé en Maloja 176. 
8621 13-17J . 
M 1 LAS.-Acabo de recibir 40 de to-
dos tamaño».—CABA LI.OS: Recibí uor el Olti-
mo vapor 25. Ya bajaron loa precios del gana-
do. Corrales de Cas» u«. Calzada de Concha y 
Cristina frente á la Quinta del Rey. Tel. 6032. 
9496 6-16 
En {rangua.-Se vende una hermosa ye-
gua criolla, dorada, baleada de tn s patas, lu-
cero corrido en la frente, edaü 6 años, alzada 7 
cuartas 3 dedos, mas un caballo próximo á 7 
cuartas. Se pueden ver a todas horas en San 
Lázaro n. 26», bodega. 84S1 4-16 
S E V E N D E 
un gran potro dorado, de 3 años, 7 cuartas y 3 
dedos de alzada, muy manso y maestro de ti-
ro. Pabellón núm. 18, Columbia. 
m i 4 15 
oe m m m 
S E V E N D E CJN P I A N O 
en magníco estad., por la ^ * ¿ * * * a ™ l o r -
Puedfi verse á todas uoras en í-uba 101. 
8¿02 i S 5 
S o v o n c l o 
un Piano Gr.bean. bueno v snno, á todas boras 
darán razón Lamparilla 72, bajos. 
E s r o p c L . s : se v.niden dos casi •'".evns, 
una es de do» cañones Libar, en su M¡J«.OOn 
algunos cartuchos, y la otra s-sleuia M"user' 
con 20üc.ipsulas. Belas oain 12b- CufttK7. ca-
inino?. Vidriera do tabacos, 8217 ü-l* 
S E V E N D E N 
u ' ^ c n ^ ^ el áSVolf,n y Monserrate: 
í n f o r m f n T ? , ^ ? 1 ^ 1 1 I1700 ^ la 0 ^ ™ 
1564 Ami3fcdd 64, J . M, Alfonso. Teléfono 
—- ! 813* 8-10 
VENTA DE SOLARES. 
UUO dM03 m.iorrlnV t?' ^ ^ ^ 
p a r c i a ' m e n ^ N o ' ^ e ^ S t a t u U l ,J 
S E V E N D E 
an carro de 4 ruedas, propio para Expreso^ 
hotel ó carga de campo, es muy fuerte y bara-
to. San Rafael 14. 8565 4-17 
Coche.-En 4 0 centenes se vende un 
Príncipe Alberto, casi nuevo, muy fuerte y 
cómodo, propio para un medico ú hombre de 
negocios. Puede verse á todas horas en Morro 
nüm, 6, Habana. 8413 8-15 
A U T O M O V I L 
Se vende uno completo y en perfecto estado 
para 2 personas, tiene su fuelle y un asiento 
atrás, donde pueden ir 2pasajeros ralis; con 4 
galones de gasolina, hace un recorrido de 100 
millas, puede verse á todas hor*8. Ultimo pre 
ció 100 centenes,—Prado 77 A. 
8311 8-14 
S E V E N D E 
an carro de cuatro ruedas, vuelta entera, pro-
propio para venta de cigarros ú otra indas-
(ria. Zanja 132, bodega, á todas horas. 
8317 5 4 
Se vende un milord nuevo, kuoderuó, 
2 id. de uso, un familiar, un Principe Alberto, 
un tílbury, una guagua chica y una grande, ui 
brek, un trap, un cabriolet y varios carros 
Monte 268, esa. á Matado: o, taller de carrua 
íes frente de Éstanillo. . 81S8 8-11 
GRAN T A L L E R DE CARRUAJES 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina S6. Teléfono 19S2.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7504 26-31M 
TALLER W CARRUAJES 
I N D U S T R I A 19. 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
•iea, presentando el último ñgurín que se pu-
olica en dicha Capital, Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 . 26-21 My 
oe i i b í i Í m i m . 
s 
D E T I A N O S 
acabamos de recibir en cajas preciosas de cao-
kja y nogal, á pagar dos centenes mensuales. 
San KafaeL 14. 
8552 >17 
P I A N O S 
Cbarrier, Prats y Conip. 
acabo de recibir y los vendo & 40 centenes 
con banqueta y aisladores. 
8556 8-17 
Un piano Chasseigrne Ereres. 
Se vende uno muy barato y un caballo dora-
do de 7 cuartas, de tiro y monta, todo en gan-
a. Empedrado n. 17. 
8515 4-17 
SE VENDE UN PIANO 
nn 2centenes, propio para aorender, Zulueta 
núm. 38, 8553 4-17 EN 7 CENTENES 
se vende un piano en buenas condiciones, 
Acosta 83, 8654 4-17 
SE VENDE 
muy barato un magnífico FONOGRAFO EDI-
SON único en su clase, completamente nuevo, 
el cual supera al mejor gramófono alemán, se 
dán con el 60 preciosas piezas moduladas en 
oro; 2 grandes bocinas con su elegante atril de 
nikel, 2 potentes diafragmas y todos los utsn-
cilios concernientes al mismo. Vedlo y os ad-
mirar jis.—San Joaquín 2»J, oe 12 á 8 p. m. 
8448 4-16 
Por haberse ido una familia 
se venden muy baratos los muebles de cuarto, 
sala y comedor; hay para ricos y pobres. Agua-
cate número 98, 8439 4-16 
S E \ E N D E 
un piano de Ibasck, el mejor constructor ale-
mán, nuevo, N. 1 A. se da al costo. Mercaderes 
n. 15, altos, puede verse, 8468 4-16 
SE VENDE ÜN PIANISTA 
completamente nuevo con 21 piezas. Infor-
man Campanario 164. 
8351 4-14 
armatostes y vidrieras, cedo el local para ca-
sa de empeño. Compostela 124. 
8318 &-14 
S E V E N D E 
una caja-baul compuesta de 1,300 piezas de 
diferentes colores. Secreto para 500 tabales. 
Informarán en la calzada de Vives 193. 
8337 4-14 
Se vende una mesa 
de billar en Marianao, Darán razón en el es-
tablecimiento paradero de las guaguas del Ce-
rro, Lisa. 8312 10-14 
P A R A B U S C A R S E L A V I D A 
con poco dinero. Se vende un panoraaa com-
pleto con 16 cristales, os portátil y un teatro 
Solíchinela con sus muñecos. Informarán en -Rellly 118. 8302 4-14 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t ó g r a i f a . 
los p o n e m o s a l c o r r i o n í o e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s m i n e a v is tos . O t e r o y 
( ' o l o m í n a s , S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1Ü34 1 Jn 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los eustos. 
Especialidad en juegos dü cuarto, de maja-
gua, mcple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, fiitima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo mealáB carnal, ;'i 1 centone.s y cameraí 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo c~,iiicr.ndo en ia cd' a, Se bace por ont ar-
go lodo ir, •_•.!( se p d.t -i i c. rnnroisfsp ni ga-
Vrnlia de .*:.-t.r:j;»a c'.n •, finí si'i. por gus-
to, á la f*brio& de Vir;'id«< Rújrf. ' . iTe lé fono 
15-2 
niMiiern L225. 
6U7 alt 13-14 My 
S E V E N D E 
nn pianíno de cuerdas cruzadas, fabricante 
alemán y un reloj de pared, francés, han Ka-
{aeljñ. _8160 8-11 
L A Z I L I A 
Suárez 45, entre Apodara y Gloria 
Teléfono 1945. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
ballerc . 
GANGAS.—Fluses dril n, 100 á 2 y 3 posos. 
Id, armour, jerga y otros, fi 4, 6, y $10, I anta-
Ion,H á 1 y $2. Sacos á f 1 y 4. Sayas negras y 
vestidos ac todas clases uara señoras, á 1, 3 y 
|6, Corte y hechura de fiitima moda. Mantas 
de burato de f2, 4 y más precio muy ricas. 
.^9-Una visita á esta casa montada boy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verán el gran surtido que contase 0:1 3Ufl 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia, 
13-11 Jn 
Para Sastres ó Zapateras.-Se vende 
una magnífica máquina de coser de tamaño 
muy grande en un precio módico (esta no tie-
ne uso ninguno) Reina 33, Al Bou Marché. 
8103 8-10 
DOS «ÍKAFOFONOS 
se venden muy buenos y baratos, 
uno con 50 discos de mucho gusto con su caja 
de llave, todo nuevo, se da en 70 pesos moneda 
:im«ricana, el otro tlane 30 discos, todos muy 
buenos y todo nuevo, se da en 40 pesos ameri-
canos, Aguila 11(5 B altos, esquina á Zanja, 
preguntar por Rodríguez ó Merced. 
8143 8-10 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y ior-
¡ n r s , en majagua, caoba, fresno, nogal orilble 
v cedro, estilo moderno, conatrucciun esmera 
da, precios para todaíi la fortuna». 
Muebles en albuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v ( oirpañíaj 
NEPTüfíO 2l-Ti:LEFüNt) 1554 
8201 • 13-U 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
¿I 40 eentenes al contado 
48 á 2-centenes íil Inesl 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM, 23. 
Almacén do Música é infitruméntos/- -Be caVn̂  
bian, componen y afinan Pianos y Armoniuui-; 
C-Q&7 alt 13̂ l'>' 
Gíuiffa.-Casi nuevas se liquidan tres 
vidrieras diferentes, para toda clase de esta-
blecimientos y casa de modas y una escalina-
ta moderna propia para un bazar en Neptuno 
121, E l Fígaro. 8027 8-9 
Se venden baratos 
Armatoste y mostrador de cedro con regil a 
para aves, propios para puesto de frutas; se 
lan boratos por estar ocupando local. Infor-
man Reina 49, á todas horas. 
8039 8-9 
P I J ^ . U N T O S de los afamados fabricantes Bois-
iclotFils de Marsella y F. Menzel de Berlín de 
•aoba macizos, refractarios al comején, cuer-
das cruzadas y sordina y regulador de pulsa-
•ión y de varios fabricantes se vonden al con-
tado y á plazos. Y de alquiler desde f3 a delan-
te; se afinan y componen toda clase ds pianos. 
Viuda 6 hijos de Carreras, Aguacate 53. Telé-
fono 916. 4621 alt 89-7 A 
Almacén ¡e Pianos áe Monserrat y CaT 
C O N C O K D I A ÍJ.'J. 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante en América de los magnífi-
cos Pianos Rodrigo, Ten y C . Se garantizan 
estos pianos por tiempo indefinido tanto por 
ol camejon como por su construcción. 
fie alquilan pianos nuevos. Se venden mag-
níficas Pianolas, Ventas desde 2 centenes men-
Concordia 33. Teléfono 1431. 
26-8Jn 
RECIBIR 
L A S O P E R E T A S 
cantadas por la compañía que actuaba en el 
NACIONAL, Las tengo para piano solo y pia-
no y canto á dos pesos cincuenta centavos: 
Salas, San Rrfael 14. 
8107 8-10 
Por lifir idas fiíisitó 
D E P I A N O S 
por haber adquirido un gran número de un 
almacén que na finalizado sus negocios, Salas 
vende muy baratos á precios de fábrica ale-
manes y franceses sn SAN R A F A E L 14. 
3108 8-10 
PIANOS NUEVOS 
C U A K T O S D E C O L A 
acabados de recibir, propios para Sociedades 
y personas de gusto, los vende Salas á pagar 
cinco centenes mensuales. SAN R A F A E L 14, 
S071 8-9 
compre piano y muebles sin antes visitarla 
CASA SALAS, SAN R A F A E L 14. 
8074 8-9 
L A CASA QUE MAS 
15A K A T O x. E S p E 
los muebles, todos nuev <, de maderas espe-
ciales, al contado ó á pinzos muy cómodos y 
liberales es la casa SALAS, San Rafael 14. 
8072 8-9 
S A L A S R E A L I Z A 
M U Y B A R A T O S 
25 píanos, nuevos franceses y alemanes, pro-
eeaentes de un almacén de Pianos que ha ce-
rrado sus puertos, SAN R A F A E L 14. 
8073 8-9 
las vende muy baratas SALAS, S. Rafael 14. 
S075 8-9 
cambia pianos viejos por nuevos, única casa 
que lo hace en la Habana S, Bafael 14. 
8076 8-9 
Fí íbricaí le billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 5'J, Habana. 
6854 78-lSmy 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó oompoaer 
ana prenda á la perfección y á módico propio, 
diríjanso á Villegas 51 entre Obispo y O Reilly. 
Be compran brillaates, oro y plata. — Pólix 
Prendes, C 1025 26-Un 
APROVECHEN LA GANGA 
juegos de cuarto completes, en cedro, fresno, 
nogal y majagua, desde $81, Juegos de come-
dor en cualquier color, desde $48, Juegos de 
sala, desde §12, lo mismo EC venden piezas 
sueltas de todas clases y precios, al por mayor 
se hacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción ser.l gratis, se darán los precios que 
se pidan, 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, TELEFONO 1131. 
7548 15 :;i My_ 
C A M A R A S F O T O O K A F I C A S 
á p r e c i o <lo í á b r i c s i . E n s e r i a m o s 
grttiii; la fotograf í f t* 
O - C o l o n n n a s , i m p o r t a -
í l o i ' o l e e t o s f p t O g L ^ f í c o s . 
C-iÜSl 
ÍSÍUI K a t a c l 3 2 , 
U u 
o ¿ ? a i S o p e r a n z c i 
O'REILLY ?5.-_Teléfono núm. 550. 
Participo á mis clientes y al nfihii 
en general, que recibí ya y pongo ¿ ' ^ 
disposición ^ 
11  gran siirtiío te telas jara narams 
como igualmente de * 
Rol̂ fl para \11\m\ clase fara, 
y una gran variedad en puños .,; D. !t 
de ley y plata alemana é Intitii dad íl 
artículos de fantasía, verdad r.w curi 
sidades. 0" 
R a m ó n ( tnKtís . 
NOTA,—No olviden que ea la casa esn». 
cial de la Habann i-ira forrar iíHraj;u«o 
y componer toda cía ê d(; abanicosf 
RUO A M K/. 
MUEBLES 
e n g e n e r a ü 
¿Hay m m u m 
Novios, novias, fami 
lias, particulares; ya sa 
bt is que no hay muebb 
más s ó l i d o s ni mejo-
«•...¡struídos que los nn.. 
so hacen en los talleresde 
J O S U E D R . O Í S 
rr incipc Alfonso 4<i, próximo á A» 
f/cfis. Telefono 1717. 
Las maderas que emplea son las mejores 
más limpias, ^ 
Juegos de cuarto, de comedor y sal i X pr« 
cios baratísimos y esmenida construcción. 
Conviene á los compradores visitar e.sta fá, 
brica antes de comprar en otra parte. 
U L T I M A E 0 R A ~ 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas do oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de tudaa 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San B a í a é l n ú m . 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del ca íó . 
766T 26-31 my 
M U E B L E S A PLAZOS 
La casa que en mejores condiciones los dá, ea 
L A E S M E R A L D A , 
ANGKLES 2S.--T1 LE^QNO 1131. 
7547 15-81 My 
BB M á P N á m 
A LOS HACENDADOS 
Se vende barata una paila nueva con su 
motor de 9 caballos de fuerza. Puede verso 
e n R e i n a 2 3 
de dier á una de la tarde. 
E 4-15 
Carr i l e s usados propios para líneas y 
para fábricas, en todas cantidades, á entregar 
en cárdenas ó en la llabaua. Vi^as de acero 
de 3" peralto en adelante, exclusivamente de 
¡a gran fábrica de Cárneggie. En la misma se 
venden railes de vía ostrecba para fábrica'» y 
dos chivos maestros do tiro. Calle de Hamel 
u. 7, 9 y II, esquina á Hospital. Teléfono 1474 
SSlfi 6-14 
CALDERAS: 
DOS DE BACOOK Y VILCOX. 
LOCOMOTORA: 
1 del fabricante Baidwiu via 30. 
YIORK A VAPOR:—1 de gran potencia. 
8e admiten proposiciones en cambio de ca-
rriles que no oscedan de 50 Hb ras en yarda.— 
Ctómez & Alonso, Cristina número 14. 
8352 14-15 
U N T A C H O 
'íe vende uno de punto. Ce ocho pies de diáme-
tro, cabida de sesenta sacos. Su condensador, 
bomba de vacío, etc.. todo completo y en per-
fecto estado. Se puedo, ver en central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros deta-
llos informará el Administrador. 
8231 2«M3Jn 
M o l i n o d e v i e n t o 
ül moior mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y »L'varia á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco F. Amat. Cuba O 
Babana. 01088 alt - \Jn 
c á l M i í M a q u i n a h 
S E V K N D E : 
Una caldera de acero BABCOCK & WILCOX. 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero con su máquina. 
Bombas Worthington de todos tamaños. 
Se pueden ver Habana esquina á Amargur». 
8275 26-JjrJn^ _ 
T l f i l ñ W Í B t i M 
Para toda clase de Industria míe sea necea v-
rio emplear fuerza motriz, informei y pro-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla do Cuba, almacóud> 
maquinaria, Cuba 60 Habana, 
CM040 ^ alt 1 jjL, 
"acaba de l l egar 
uua nueva remesa de los inmejorables 
de Jllüllniev, (hlilcr, Kohlcr, 
<£• CampOítl, 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E . CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo, 
7167 30-17_M . 
" H a c i i s é iiistriÉs 
Se vende toda clase de niuquinaria nueva y 
de segunda mano, tornos, tahuíros, copillos, 
recortadores, ejes, polcas, c.olfrnntes y todo lo 
necesario para cualquier instalación. Taller y 
depósito Calzada de Concha, Jesüs del Monte. 
Informan León O. l.eony. Mercaderes 11, na-
ban:^ 7973 alt 13-9Jn 
MOLINOS DE f U T O ' W " 
Lo1* nu'jores ílel mumlo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO N E C E S I T A N ENCRASARSE 
L a sefíadora más perfeeta es la 
"AÜLTMAN M I L L E R , " „ 
Agentes: M a r t í n D o m i ngnez } ü 
Mercaderes 40, J J J H A N A . 
C971 20-17 roy 
Se venden 20 tanques <li hu i ro 'l® 
todas medidas y 30 rejas para «pultura^ ,n 
niños y personas mayores, vario- ^l,)U-¡0S^0n 
escritorio de reja Hbnnbrada am^ icana co 
puerta de corredera, calle de Zulú, ta »• V' 
8546 ^rjy i 
m de hierro 
•na de una fonda ó ca-
Sn Villegas 121,,H»-
rsss e - i^ -
Una cü 
doble, propia pi'.r 
fé, se vende muy 
jalatería, puede y 
20 tanques de hierro de todas madidas y 
ías para sepulturas de niSos y per .onfvs n »/ . 
res, varioü dibujos. Calle d« Zulueía i-̂ 11, 
7607 í t f ü — 
tapata y 8 M i | M (M RÍAfiTó M LA M . ^ 
